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.THIRTY-THIR- D YEAR, VOL CXXXII, No. 21. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO SATURDAY. OCTOBER 21, 1911. By Mall M Centa m Month;Bj Carrier,Untiest)Oorrfe.Cents t Month.Cent.
I FARM WOMEN'S PRESS
LITTLE PROGRESS IS
Somebody Will Get Soaked.
ASSOCIATION FORMED
Colorado Springs. Colo Oct. iO.
The International Pry Farming con-
gress closed here today.
The organization of the Farm
Women's Press asamUlion was. com-
pleted today with th election of the
following officers:
President Miss trma Matthews.
Oklahoma City. OkU.
First Vice President Mrs. llyrtha
U Stavert. Winnipeg. Man.
Second Vice President Mrs. Ade
laide O. Goessllng, Springfield, Mass.
Secretary-Treasure- r Miss Mabel
Batea Williams, Denver. Colo,
Directors Dr. Kiln fi. Webb. St.
Paul. Minn.; Mrs. Johr. T. Horns.
Colorado Springs; Miss Jennie Huelt,
Ann Arbor. Mich.; Miss Mary A.
Whedan, St. Paul. Minn.
There were fifteen representatives
of farm Journals in attendnnce at the
International congress of Farm Worn
en, and they decided to organise Into
a permanent body.
GORGEOUS PAGEAN T
N HONOR OF THE
NEW STATES
FIVE GOVERNORS TAKE
PART IN CELEBRATIONS
Magnificent Silk Flags Pie
sented to Arizona and New
Mexico While Great Guns
Boom Salute to Executives,
Br Morning Janraal ffpoclal Lm4 Wlrs 1
ril raso, Texas, Oct. 20. A ml!
tary parade and formal cxerclsci of
,....
...At.
.A ,...M. V... ft,
I were features today of K P.uw'i
I Ntatehood Jubilee, which is being at
tended by thousand trom ul. iiartgef
the southwest. The formal cerumen
lea were held at Fort Bliss. Governor
Colquitt of Texns extended the wel
coma and Governor Hloan ( Arigon.
and Governor Mills of New Mexico
and accepted the liuntlsome
silk flags, the gifts of El T"uo,
Tonight the American
and Governor Gonxales of t 'hthiiuha ,
ami Vice Governor Oayou of Bon"rii,
Mexico, were guests of honor at
tha governors' ball,
SEVENTEEN-YEAR-OL- D
v
WITNESS HOLDS OWN
Gutonagon, Mich., Oct. 20. Seventeen--
year-old drai Hanimca sat like
a man today, while the batteries ot
the defense were turned against her
to break down her sjjiry that Mrs.
Laura Stanmird put a powder In the
breakfast coffee Ot her husband.
Chillies Htannard, on the Hutiday In
hist March when Sttinnurd died In
convulsions, giving rise to rumors of
strychnine poisoning.
According to Miss llummes there
had been much trouble In the Stan-
mird household.
Samuel i ', i in rl, a relative who was
will) the St a ii na iiln at the time, of
Mr. Stiinnard's death, admitted that
he heard Stanmird say to his wife:
"Laura, you don't love me."
MAY TAKE A WEEK
TO CANVASS STRIKE VOTE
Kansas City, Mo., Oct. 20. It. may
be a Week before the vote now being
taken by the members of the vari-
ous federated simp crafts on the ques-
tion of a strike no the Rock Island
Hallway system Is finished, nceordliu
to the statement of J. A. Franklin,
presluent uf the Boilermakers' union,
here today.
"The voting Is being done hy dis-
tricts," Mr. Franklin said. "If a strike
Is agroed upon, about ten thousand
men wl,! walk oui. The shopmen have
been holding conferences wllh the
company In an endeavor to get them
to grant u sliding wage scale. The de-
termination to vole on a strike was
the resell of the failure of these
TAFT DETERMINED ROBINSON REACHES
TO ENFORCE ISLAND
TRUSTLAW
HIE F LOWS LIKE
ITER TO SAVE
THE COUNTY OF
SI3C0RRO
Land Ring Bosses Have Fight
of Life to Maintain Clutches
On Empire of Central New
Mexico,
PEOPLE REVOLTING AT
REIGN OF INTIMIDATION
Primai ies Cost the Big Boss
$2,000 and It Will Take Im-
mense Sums to Pervert Com-
ing Election,
fRnerUI DUtMlrh U tha Morning JMrmall
Soei.irn. 'N. M., Oct. 20. II. O.
ltursum. former superintendent of
the New Mexico penitentiary, la ex-
pected here tomorrow to lake charge
of his county convention for which
the primaries, were held several daa
ago. Mr. Uursiim will likely spend a
considerable period in hl home coun-
ty looking after the fences which
have suffered severely In the pant few
weeks, some of them having been
torn up and burned mid otherwise
obliterated; for Bursum now face
the most discouraging; condition in
his home county that ever confronted
any candidate.
The wave of dissatisfaction with
the high-hande- d and oppressive
methods of the boss of Socorro coun-
ty ia threatening to sweep his ticket
bodily under and It will take the
hardest kind of work and an unlimit-
ed supply of money If Mr, Buriura
succeeds in holding his own county
for the republican ticket. Men like
Clemente Camilln and Andrea Ro-
mero, who have been driven by
threats 'trom the public lands; men
who remember tho "road" that Bur-su- m
'.itiUt to Mogollon; men who re
member the votes that were aecured
by promising the pardon of a notor-
ious murderer; men who know ths
record of William K, Martin, and hl
protection under, the skirls of tha
former penitentiary superintendent;
the men who are watching the pro-
gress of the schemes of Llursum and
Luna and Hilbbell and the "V Cross"
outfit, with which R. R. Pollock of
Albuiiueniue Is closely Identified, to
secure control of tens of thousands
of acres on the Kan Augustine plains
and prevent hy a dog In the manger
policy the leasing of vast tracts of
Ihe public lands; the men who have
seen criminals protected f"rom Justice,
elections boldly stolen, by Intimida-
tion and g and worse;
these are tho men who have deter
mined that the reign of I loss Bur-su- m
must end In Socorro county and
republicans everywhere are Joining
with the democrats to release Hocorro
county from the clutches of the cor-
rupters of the ballot and the oppres-
sors' of the small settlers and sheep-
men.
The methods of liursum und Luna
ami Hulibell bin about reached the
limit with the people of Socorro
county; and they are ready to throw
off the yoke.
Probably no other thing has bad
so much effect In crystallizing
.tha
sentiment oi the people of Socorro
county against Mursum as the out-
rageous and arrogant melhoda used
by himself uml Solomon Limn and
Francisco Huhlioll In using their In-
fluence over the land cmnmlsiMloncr
to get the best of It In ibe leasing oT
the In nils, it is generally recognized
that the man who gcta In the way of
these land schemes, unless ho has
money und Influence wherewith to
right, Is bound to hp crushed and
kicked out of the way. There is no
better Instance of their methods than
the "selection'' In their behalf of
;i;i,000 acres of land In a xlgzng atrip
along the Immense San Augustine
plains. Tills 33,000 acres practically
furnishes ihe key lu the situation.
Nol nil of this land has been leased
lo the trio of land grabbers; but the
' selection" Is sulci to remain In their
fitvor and the small men have had
enough experience with the bosses to
know th,. folly of attempting to legae
land adjoining them. It is estimated
that close to 70,000 acres of land Is
tied up by the holillnga of these three
men. How the scheme Is Worked Is
shown In no belter way than by tho
experience of Clemente Castillo, who
was coerced Into giving up his ranch
because Mr. llursum told him that, be
Bursum, was going lo get all the land
around him now that "we are going to
be a stale." It was manifestly lm
possible for this man to make any
use of bis ninch If he was blockaded
In every direction from tho range.
Numberless men have bed this same
experience. Following the discovery
of artesian water on one of tha
ranches of Frank A. Hubhell drilling
was stopped nnd the well capped
and the mutter hushed tip so as to
prevent land seekers coming In be-
fore Mr. Hulibell got his plana per
fected lor getting control of alt tha
land likely to he Irrigable from arte-Ia- n
water or likely to furnish Rood
witter supplies for grazing;. It la well
known that Hulibell has made all
kinds o'f tbreata In order to keep new.
comers out of his vicinity. The Sun ''
Augustine plains If th umlortylnsT
water is extensive In area, would d '
velop Into a great agricultural em '
plr 1 the smalt men wera allowed
MADE III TRIAL
OFPAIRA
LAWYERS RELENTLESSLY
WEEDING OUT JURORS
Man Who Suits One Side In-
evitably is Objectionable to
the Other and Some Few
Talesmen Suit Neither,
Jeariwl Sperlnl Wlea.1
Los Angeles. Cat.. Oct ?0. Out of
eleven talesmen who sat in ttie jury
box st the McNamara murder trial
at the opening of court today, only
six wers left when court adjourned
until Monday. Of these six. however,
it ia considered more than possible
that two or perhaps three will find
themselves on the jury as It Is sworn
In. These locked up tonight after
having been passed for cause by both
tide, were:
Seaborn Manning, rancher.
F. t. Green, orange grower.
Robert F. Rain, carpenter.
It is possible that all of them will
become members of the Jury, no ani-
mus against any of them on either
tide being apparent tonight.
A. R. Mcintosh, challenged by the
state because of his opposition to the
infliction of the death penalty on
circumstantial evidence, wilt be quest-
ioned by the court before he Is held
or excused.
George W. McKee, who says tie Is
flrmlv convinced that the Los Angel-
es Times was blown up by dynamite,
was under Interrogation by the court
at the close of today's session.
Court adjourned until Monday.
There will be no session tomorrow.
McKec Is not wanted by counsel for
the defense, who assert that James B.
McNamara, their client, could not
have dynamited the buildinK and
caused the death of Charles J. Hag-gert- y,
for which he Is being tried,
the building was blown up by
gas. They therefore, challenged Mo
Kee and are awaiting a ruling from
Judge Bordwell. McKee says he has
no opinion as to the guilt or Innocence
of the defendant.
A. C. Robinson, after being chall-
enged because of his opposition to
conviction on circumstantial evidence,
was held by the court, the challenge
being disallowed for the time, but
Robinson was later excused. T. W.
Adams. Ernest F. Deck, E. J. Shower,
Otto A. Jesson and H. Y. Quac.ken-bus-
all were excused upon challeng-
es for indirect bias. This Is the clos-
est the state could come, under Cali-
fornia statutes, to formal challenges,
because each man said he would not
Inflict the death penalty upon cir-
cumstantial evidence.
The examination of Adams created
lively Interest because it was much
along the lines of his socialistic be-
liefs.
Robinson stretched the Ingenuity of
both sides, in their efforts to learn
whether he would or would not be
willing to Inflict the death penalty on
circumstantial evidence.
"First he says he will, and then he
lays he will not. He blows hot; he
blows cold. Who shall say what are
the facts?" asked Chief Trial Deputy
C. Ray Horton of the court.
"The people are entitled to a Jury
of twelve men who will Inflict the
death penalty,'' asserted District At-
torney Fredericks, "to twelve men
who win go the limit. This man
won't.
' How do you know he won't?"
queried the court.
"He says he won't," replied the dis-
trict attorney.
The court mused over the tangled
record,
"I'm not so sure he said thai," said
the court, and he ordered that Robin-
son must stay. "If I find that my
ruling is wrong, I shall change It,"
he added.
At the afternoon session of court,
Judge Bordwell excused Talesmen
Show or and Adams, who were chall-
enged for cause by the defense, and
the state respectively. Shower had
"aid that he believed James B. Mc-
Namara guilty of blowing up the Los
Angeles Times and that he believed
the statement over the signature of
Ortlc McManlgal to this etfect.
Talesman Adams, whose views on
socialism were made the subject of
Interrogation, was challenged by the
state because of alleged bias after he
had Bald he was opposed to Infliction
or the death penalty on circumstantial
vldenee.
Talesman Robert F. Bain, a carpen-
ter, over 70 years of age, told Attor-
ney Norton that he organized the first
labor union In Los Angeles.
"Is there a feeling In your mind
that fleneral Otis got about what he
deserved in the destruction of his pro-ferty- ?'
'asked Attorney Horton.
"'I never had any such feeling."
"Do you feel because the attitude
of the Times toward labor unions was
considered pretty stringent, labor
"nlon men were Justified In using un-
usual means?"
"Yes, to hold their own."
He said his wife would not permith'm to take the Times.
Although he beat a drum in Dis-
trict Attorney Frederick's electioninpalgn, he had voted on both aides,
said.
"Ever vote the socialist ticket?" heHn asked by Horton.
No."
R"'n Thc4 for cause and the
I
Aviator Flying F rom Minneapo-
lis to New Orleans 'Makes
Hundred and Eight Miles Yes-
terday,
lllr Morning ,'narnnl gpetfal Ia4 Wlrt.lRock Island, Ills., Oct. 20. Aviator
Hugh Robinson, who Is flying In his
hydro-aeropla- from Minneapolis to
New Orleans along the Mississippi
river, made a perfect landing In the
river off this city today, after u flight
from Clinton, la., part of the time at
a height of several thousand feet.
Robinson had planned to leave for
Muscatine and Burlington tomorrow,
hut an examination of his machine to-
night disclosed tho need of repairs,
unil he decided to stay here until
Sunday or Monday.
The bottom of his gasoline tank hnd
sprung, allowing It to leak, and sev-
eral stay wires are badly worn.
"It has been the toughtest day out
of Minneapolis," said Robinson, after
alighting in the river, being assisted
ashore.
Robinson travelled I OR miles dur-
ing the day, leaving Dubuque at 10:20
a. in. He said he reached an altitude
of 9,000 feet.
Amid the blowing of whistles and
cheers of an immense crowd that had
gathered to welcome him, Robinson
drove his ulr and water boat ashoru
and began to arrange for distribution
the mail he had taken on at Clinton,
Robinson said ' he was up to his
schedule and expected to reach New
Orleans on tho day promised, If
weather conditions Improved.
Robinson has established a record
for aeroplane carrying. When he
alighted here he had flown about S7tt
miles Horn his starting point, being In
the air about six hours altogether and
carrying In all one thousand pounds
of weight In mall and other messages
state began the examination of A. C.
Robinson, the final talcsmun, of the
first twelve taken up.
Robinson said he had conscientious
soruples against voting for the death
penalty on circumstantial evidence
and would not vote for it under such
evidence,
Judge Bordwell took the talesman
In hand,
"If In a .rUolnal .aae the proof of
circumstances satisfied your mind be-
yond a reasonable douut that the de
fendant was guilty, wouid you vote to
find him guilty?" uoked the court
"Yes.'" t;ald Robinson.
The state then passed Robinson
temporarily, but he was recalled by
District Attorney Fredericks and said
positi' ely that he could not hang n
man on circumstantial evidence, and
was challenged for implied bias.
The defense resisted the challenge.
The defense soon withdrew its objection to the challenge but Judge
Bordwell asked the Juror further
questions.
"If I were satisfied that the defen
dant were guilty, I would vote him
guilty," finally said Robinson.
The court disallowed the chal-
lenge.
"Does your honor wish to hear ar
guments on the laws?" asked Attor
ney Horton.
"I have three cases."
He was allowed to cite the cele-
brated Cluverlus murder case of Vir
ginia and some others.
"If I think tne ruling Is wrong, I'll
change It," said the judge. "I will
examine your cases.'
H. Y. Quackenbush was recalled by
the defense which had reserved the
right of examining; him further. He
said he had no prejudice against la-
bor unions.
Attorney Darrow referred to a type-
written slip.
"Did you ever snv that labor unions
ought to be driven out of the coun-
try?" he asked.
"I never did."
"Or that the members ought to be
hanged?"
"No."
"Or that the? McNomuras ought to
be hanged?"
"No."
"Ever talk to John Walker about
the case?"
"t don't know John Walker."
"He runs a grocery store near
you."
"Oh, that Walker I didn't know
his name was John. Perhaps I
talked to him."
Attorney Darrow passed Quacken-
bush until Monday, announcing that
he would produce Walker at the time
under subpoena.
Quackenbush was challenged by the
state for direct bias, after he had In-
sisted that he would not vote for the
death penalty on circumstantial evi-
dence.
"I haven't the face to ' resist that
challenge," said Darrow, and Quack-
enbush was excused.
The court then called to the chair
Otta A. Jesson, challenged by the
defense after he had testified he had
a fixed opinion that the Times was
dynamited.
"Would you change your opinion If
you found It was Incorrect?" asked the
court.
"No."
"Do you mean to say you would
obstinately adhere to your opinion In
any event?"
"Yes, I think so."
He said he could not act fairly and
impartially and was excused.
The state declined to resist the chal-
lenge.
George W. McKee, against whom
a challenge Is also pending by th
defense, was Interrogated by Judge
Bordwell,
LEH CONDEMNED
TO DEATH ON
GALLOWS
EXTREME PENALTY FOR
SLAYER OF ROY W00FTER
Attorneys For Doomed Man
Immediately File Motion For
Appeal; Prisoner Ordered to
Santa Fe Penitentiary,
(Special Dispatch tn tha SI 01 Blow Journal 1
Roswell, N. M., Oct. 20. --James O.
Lynch, convicted of the killing of Roy
Woofter, city marshal of Roswell, was
last night sentenced to be hanged on
December 30, 1911.
Sentence waa Imposed by Judge
Clarence J. Roberts, sitting at Carls-
bad, where Lynch was tried, a change
of venue having been obtained from
Roswell, where the crime was com-
mitted.
The trial of the prisoner lasted a
wek and sentence was Imposed after
motions for a new hearing and arrest
of judgment had been overruled by
the presiding Judge.
A motion for an appeal to the su-
preme, court was at once filed and the
appeal was granted.
The prisoner was ordered taken to
the state penitentiary at Santa Fe for
safe keeping.
This Is the first death sentence
ever Imposed In the Fifth judicial dis-
trict of New Mexico.
The crime for which Lynch Is con-
demned to die on the scaffold was a
particularly atrocious one.
Woofter, who was city marshal of
Roswell, had a warrant for the arrest
of Lynch on the charge of selling
liquor Illegally. Accosting Lynch on
the street, the officer Informed him
of the warrant and asked him to go
along quietly. Lynch, according to the
testimony brought out at the trial,
vigorously protested his Innocence of
the charge, and begged the officer, ss
a favor, to accompany him to his
home before taking him to Jail.
Reaching the house, the. prisoner
sprang inside' and slammed 4he door.
Woofter. according to the testi-
mony, walked along the porch, seek-
ing entrance. He had reached a win-
dow toward the rear of the house
when a shot was llred through the win-do-
which tore a hole through his
body. The officer fell and was dead
almost before hlg companions could
reach him.
Lynch was at once arrested and
placed In Jail. The crime excited the
utmost horror and Indignation in Ros-
well and for a time threats of vlo.
lencc were heard.. A mass meeting
called by the mayor the Sunday fol-
lowing the tragedy, passed resolutions
deploring the crime, but It was the
unanimous opinion of those present
that the law should be allowed to
take. Its course,
Chief Justice Pope, as district
Judge of the Fifth Judicial district, at
once called a special session of the
grand Jury and Lynch was Indicted
on the charge of wilful murder.
On plea of bis attorneys that, ow-
ing to the Inflamed state of public
opinion In Chaves county, It would
be Impossible for the prisoner to se-
cure a fair trial n Roswell, a change
of venue was allowed to Eddy .county
and Judge Rober a consented to go
there from Raton to conduct the trial.
BIG CORPORATIONS NEED
EXPECT NO IMMUNITY
Administration Prefers to Be
Damned For Doing Its Duty
Rather Than Condemned For
Failure to Act.
B.r Morning Journal NperUI Unit W ire I
Newcastle, Wyo.. Oct. 20. Presi-
dent Tnft again m.'ide it clear In a
speech here tonight that It is ilia In-
tention to enforce the Sherman anti-
trust i.et. "The supreme court," said
I Mr. Taft, "bus rendered two decisions,
one against the Standard Oil company,
requiring It to bo broken up and dis-
integrated Into parts and the other
against the American Tobacco com-
pany. There are other companies that
are charged In the same way, some
of them are coming In voluntarily to
divide themselves up and Just as we
are about to obtain a proper and suc-
cessful observance of the law we be-
gin to find that there are some people
that object to the administration be-
cause we are prosecuting these trusts
an(f enforcing the law.
"It Is a case where the adminis-
tration Is In a situation of being con-
demned, If It don't, and condemned If
it does. Rut our understanding in
the administration is that when the
president lifted his hand and swore to
defend the constitution and enforce
the law It meant something. It was his
business and business of all under him
to enforce the law and that Is what
we are doing, and that Is what to do,
no matter whether we be damned or
not. The prosecution of those great
combinations that have been engaged
in trying to prevent competition must
go on until either the law is repealed
or the law is so enforced that no com-
binations shall exist which shall he
able to prevent competition and estab-
lish a monopoly, and that Is the policy
which the administration has adopted
and one it Intends to carry through.
The president spoke to only a few
hundred persons.
Newcastle is the smallest town In
which he has stopped more thun a few
minutes on the present trip. The presi-
dent spent the day traveling through
northern Wyoming.
Ho started at Sheridan In the morn-
ing, with the thermometer around 25
degrees above aero, and spent the
night at Newcastle. For hour after
hour today the president's train pass-
ed through country half covered with
enow.
At Sheridan, the president left the
train for a three-mil- e ride to Fort
McKenjile, where he spoke In tho tab-
ernacle under canvas, to several
thousand persons, or) the peace and
arbitration treaties now pending In
congress.
Organizing Harmon Club.
Denver, Oct. 20. Lieutenant Gov-
ernor Hugti L. Nichols of Ohio, Is
here opening headquarters and es-
tablishing Harmon clubs as a part of
the campaign to secure the democra-
tic nomination for president for Gov-
ernor Jotlaon Harmon of Ohio. Mr,
Nichols is returning east after a swlnti
through the western state In tha In-
terest of Harmon's nomination,
The Party of Good Roads;
More Economy and Efficiency
The platform upon which Mr. llursum Is running back and forlh if
we remember correctly, has something to say about good roads. It also ha
some remarks to make about "honesty, economy arid efficiency."
Sumo few years ago, Socorro county needed a mad built through the
Mogollon mountains. The eminent exponent of good roads, H, o. Rui'sum.
ivas commissioned to build It.
The county had some 100 available and additional sums, no one knows
exactly how much, were made, up by popular subsi rlpllon.
Later on Mr. Ilursiim reported that he bad completed the work and
asked for an appropriation of FOUR THOUSAND In iLLA IIS more, which he
said had been spent In addition to Ihc first appropriation.
A man named Baca whs sent to examine the work dune.
"It Is not fit for a burro to travel," he reported to tho county commis-
sioners.
Notwithstanding this report, corroborated by everyone who saw the
"work," the county bad to cough up 11,000 and has Just recently, It la said,
paid off the necessary bonds,
Ity a strange coincidence, It was about 14.000 which the territory,
through the work of Its able legal representative, Judge A. H. Fall, was per-
mitted to pay Mr. Bursum to "vindicate" hjm as to his penitentiary record.
Is this the kind of HONESTY, ECONOMY and EFFICIENCY which will
iiany out platform declarations about "GOOD ROADS?" .!
1
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1. h'.l.' ii hi h "ii. I 1.
In t. iht- t!, i"ii
Ki:i.,iiii
..il.
.'ii h tin-
A neck of constant Musnoio iictlvl-tie- s
tlurilln 11 hit h J.odKe ol'
Aniient. Free find Aoeoiitnl Musnrik.
tl... 1:1:111.1 Koval Arch Olmiiter. tin
Rev. Clarence Viral Thumpsori:
Richoson Taren Into Custody i
in Boston For Alleged Poison- -
of Foimer Swcetheatt.
WAS ENGAGED TO WED
ANOTHER YOUNG WOMAN;
u
0..Ii hi ."h I III MUMlll ..11 IIIllt4 til.' lit'lt "I I. is I'
m, niiii i"ti."i
III. 'Ii t it Set .1 ImIluiinii'ii ..ii th,. .i.
tlratirl rtuiiiiiandtTy of Knijshts Ti ir
niol the Grand t'luiptor 01" the
Mid.r of F.uMcrn Star lnivp t.ocn in
Fission, lame to in '"'' "st ni.uhi
with the fmnl 'es.sions if t'to Brand
conciiivc r M10 KnlKhts Titnl'lar and
tin- - tiratid t'luuitor of the l.asteiii
Star nt the Masonic temple
v..u.r,l.iv Wiis In-Il- l tho olovt-ntl- iFor Saturday We Offer:Victim Took Cyanide of Potas-- ;siuin For Medici-ie- , Bclicvinfii
It Would Relieve Her Embar-- ,
assine Physical Condition,
aniiunl conclave of the Orund Corn.
'
mandcry of Now M ox ion, KiiiRhts
nt
OfujtlK,Timidiir. l'llKrini
t omiiuiniiory .no.
;t, of AlhiK'-ierHio- , at !:4j Tint the of-
ficers of the it ni ml roinnuindory at
th.. Mvuiiiilo anil oHcorti'd tll'iu tu
started from Waco, 1 10 miles tn (t
n. II" j
10 Mix. xhI i.iIhI"m 2.V'
t lit. Mick new oii'ii nu'iil 3."w
:t n kyt an UK" iTiu krrs U5i'
l.iiriif Jiir II. In, inlni i mi nt 5- -
IMlll llllll IliltHIII, K111'llll
nliii- - !"
Nt'U riN 2 .ka 8.V- -
rw iMilniili, ll USi"
Nl'll lllllltllllls. Mi .M'
'iv ItiHili. Ih -'-."
t'W K IHll'll KM'
New miji iini Mii ri .... :1th'
rv Aiiul. tli iiiliiiil Miiirnk'
I'loiir, - il!i -- "
I IMKI.N f.XKK
i not ti.ir, m n s ii m a i..
it icons.
nf si.h i;h
mi I fi l l's
U!i;,M I'UiN
M 1111 I I It MM UK
MM IW'-IS- M ill. I'I
mm t ki;s
ii;n H A KI.S
l'OI.I.Oi
Al l, K I l S I' I. A V i: H
( AM
north, at 11:13 a. i
Austin at j." p. in.
ill". Masonic temple, where tile
of the l oticlai o w ere held, which
rlosed last nlht. follov.i:K the inst
of the officers elected to serve
mil, .I.- -, .hi 'i.i iiinl in i'"' hihiimik;
int.. remit In ' rn i'i ' in' i Ii
nnii"ii iilil.li . ii'ii'.l S..I..IIM.II
I, nun It. l.-o- c liKiiiiili. t:- - t.i hi Vu-- .
in In . .unity sco t ,. herders nl
yii.niiiilti, i.siiiii S...011.. count v.
lit. .1 liny ml. I.. ..t- - in llml pi'"'-- ;
i iiiri It I Hum iiiiiiiii.i ii lit' Ii inn. I.
lilt' llMrlllll t 111 i'. calll"! 111 III"1,
week tost Mr. Kiiimiiii ft. mi' J !
M n who were Iiik.-uii- ! in I.. i tin I.'.i"'
the day In f.. I.' li"' I'i 'lin.il ! appear-- j
I'll III,. ill"!, niter It.ilil.'tl It llli Biiltl .'illtl
tl nun k. M..II.-- l t" I"- - i"l" tn III..
litiir mnl Hli.i,. .....i'. i.iii ii till thri'iit-- i
villi Imt mall, ii Int.' Mr Ki.rsum
nitlllt.l flifclitell tin' Ilnl. p. li.lt lit vi.lt I'
In tli,, in.nnce of reprisals, inn n.'.'il- -
. , Slllll til It'll tin- 11. t.' "IH I" fnl'tll- -
St.. ..t i t. enmity has lin.t t niti. kIi "H
nppltS4io, I'I political and,
I'lllU.-- Unit Hill' she lie's Hi' j
th.- cnlllitv il'otn tlnll nrusi I'""'. 111"
.l..n.., t niter ,elo. li.'h ii III H"l I"
Lrliiht. Il.'ii" "'. Hi' I"' N U'llnv I" I"
n l.nlili' I it h mnl II I'.oi inn uliii- - II
will nearly l,.,,k liiui . l I,,,
scenic tli.' voles.
the insiiinir year. The conclave was
well attciiiic,! and rairressfui in overy
w.iy. The officers, olectivo and ap-
pointive, choBcn ycHtorday and in-
stalled hist rilnht ure as IoIIowh:
15. K. Crand t'.rand t'oniuiiiinlor
J.din J. Kelley, Silver City.
lit 1l.ttnl.ig JiMiriinl !i'!iil Imm-i- I Wlr 1
llt.HUill, Mil. JH.--- llllM'i'11 It'll ill
Hi.. fh.iil'H Htr.-f- l Jull li'iitKlu ti I
111.- - li.i. fliiri'tn Vlmil Th.'iiii""ii
i:tt li. Mi.n. ttii' .ii'iinn im"!"'' "t
l!.i.tl-- t .linnli. fiiinl'i'l'lK''.
ill,., inn mi. mi. il i.i.hiv fnr tli.. nlli'w-,- ,
llllllll'T ..I .il I.IIHI'I "'i llMitinl"
Mill's., in lllililll ll' liinl lii'-'- IIBllK'll,
Hit. i iiiiiinlliiiK lit t". .lull til nlt'-r-
i I ..I, il i li.HK'1 "I l'li"l 'I' KM-'- ' mnl'- -
(Inf, ni.ukt',; n in p"i fy .'ml tn ii
. htllli til . Il tlllllHtillllfH M 111" ll ll.lll" "'
, i. it . iU i m hii i' full".""'.! lii. "' tin'
.1. ulll .'I Mlf" l.lniit'll hint Siitlil'.ln.v.
In i.i.ini.l", nf niiiHMliiiii iiiIiiiiiii.
Ml.-- l.llllll'll. Willi 111IH !! ll'IIIH i'i"'
nml si hiiiiI.iii in tlin iiiif" ! i mnl "'I
tesiii.
tiranil Chaplain W. U. Walton.
'Alluiiiierit!e.
liiand Cuptain of the HoM -- li. M.
l'arsons, IU6well,
(irand I'ilnoipal Sojourner C. T!.
Morrill, Silver City.
.irand ltoyal Arch Captain John
Sprinjr, Clayton.
C.rand Master Th inl Vail A. P
fioldobere, Titoii in on i i.
(irand Master Second Vail J. A.
KutledKO, Wat rous.
1 1 rami Master First Vuil W. A.
Chapman. Haton.
(irand Sentinel l'aul Telitsih.
4.
Cur line of litii'M1 lilankol4 coxei"
die ill idle iiiiiKC froin the chi:iS'4( to
Ihe host, mill lor nil pnrposo.
CniTiiti;!' Co., I'lil ittul
V. K. Deputy dranil Cinnuiuinler
J. W. Wilksoli, Kosiicll.
itciii Ki row i l it wil l.
m si.Mi: ruc.nr todh
r.ifai.ena. Tict. in. Aviator JloW-C- .
Fou ler ii ill resume his easlnj,
I r;i liM'nn t i ni-l- i t:i t lllht early tnnnii
low niornitin.
a time today it sccinoil a!
Ihe l'lii;lit would ho iiilled ofr, m:.
to a disagreement hetivoen Kntik.r.s
his inunaiior. The latter v.anv
.'o lor to return to I a is Aici'Im
iiiui'ioiv ami make a tlinht over ir
m ii nl'l! I illllo. olijech'il a
niiriiimi'od that rather than (In tliis
uoiilil call t'ue IT it; ll t nt!' entirely,
Katcr and his in;. imi;
came to an agreement an, tilt.'
flight to Los Anueles will n
he made. said lie tvuulil !
low his iii iyiiial route oasttinnl :ili
the Santa l'e tracks.
Special for Saturday
Fancy Sugar Cured Hams, per pound - 17c
Fancy Sugar Cured Breakfast Bacon, pound, 22c
K. (irntid Ctcner.ilisslmu A. .N.
I'ratt, CiirlHhinl.
K. tirund Captain tietieral 1 11.
Chaniherlain, Allui(iiieriUe.
j.;. Ciiind Senior AVarden A. W.
I'olliii'd, llomlllg.
K. C.rand Junior AViiidvU 15. M.
l'nrsoiis, Koswoll.
).;, r.ranil i,reliite--- f. IK Itouclier.
HUM imiiiil iliii'l I" '"'I'1
I 111,- "illim wnlll" ii'm t 'In i"
M ii"it'(
n t
In. mi- h"l.' At Hi'"l
UKAIS SACKS WANTKI' Will
sm .ash. i;. w f 'i "', r i ? .' i ii
Win! l.t'11,1 uvcnin.
l;i
BATTLESHIP OREGON
AGAIN IN COMMISSION
Hot Rolls and Fresh Bread at 11 o'clock.
25 Bread Tickets $1 , each ticket good for 5c in trade
Meadow Gold Butter for Saturday, 2 lbs. for 65c.
Mail orders receive prompt and special attention.
inilli" litll.'M'il fin' liinl t'liiiimltti'il
miIi i.ii Imt il.'i i lni'iiii'lilN Imii' i 1;
llml hIii- hnil iilikiKiii iliK U liilU'il t.m-- j
, , ,., ,li,ISMil Ki'llt hl'l' l" Hlllll"
I'll-...!!- Ill Hi"" l"H'f H'llt H Wl.llhll
I .,!! h"i- - i i n iii im hI ti it ilisli'ii!
,ll.i M i. Ililllii.il.
Knr w.'i i lnl tin Hit- linlii i' Iminlry
ii,,,,l,- Inn,. .i tin (.. Inil liifnfiiiiitlnii j
I', i , ii i', linl lt'-- i ; if In sun liinl pur- -
, liiit. il i iiiniili' nl I'liliiMslnm nl ii .Inns
milCARDINALOCEAN 10 OCEAN
FLYER HAS A
I.tin Vetjus.
K. tirund Tn iisnrer A. .1. Muloy,
. i it i l'ii'."'.
K. Ciiiitul Kccord'-- A. A- - Keen.
Allut"tlt T'ue.
1".. C.r.inil Standard Ueari;i John
SptiiiK, Clayton. s
V.. Irani! Sword Jjoarer C. K.
Morrill. Silver City.
i:. (irand Warder W. A. Chal-niii- n,
Haton.
j;. C.rand Captain o! the Cuard
1'util Tetitscli. Alliii(iiiT"ito- -
.. ct ... I l, i. It'll. .oi'4.
K.'.'llllt,. W.IMll M.'t. 'I'll" I'i'
lit sluii i ii'i i.ttii. r. linili mnl in. "I. i
linn ii! iimli-- li i nun ?l"i'iii !.'
"ilny liir 111". Ilrl linn In ."l it.HK mi
llirillr l II 111! 'i "ill! I In- it ' Hil l l"ll GOES AFOOT TlMini " III N'-- lull. I""l HI" IHlli'llHN 1"
, i ilfi I.l,. ni..ii IiIh m rinl. A ilni liItlill VMI'll Itf'I'HMt. till- M'llll.l In Si', I'I JAFFA
31 Phones 32
CEMETERY
lit'" liinl tli"' Ii.n lini- - ii l I' ii k tn Ii""'
nil. Iinl'm;.. ,n llli'lin I I. 'II.
Mil Minn!, it II,' - lli.lilliii;
irnh H1 ntnrt Inl' l."'" Aiik'Iis Injniii
tli.' I'mllli' Hill l'""i' "iiiiin.il iiiM'i'i
llr.ll.
i t K, lli'ililt'll I.l Mli.'l llll"ll"l"'li"
I'l.lli'i' i'iHl, i.iii, rm'"i'l I" iinilnl. iln
mi nil liliiht lUil iiiiIkIiI"' Hit- fiiHhliili-Iium- "
in i'f MW''
Hi mi KiIiiiiiiiiIk. u Inn' tin- rliTuyuini'
Itll, hli'll sl.ivlim lllll'illu Ihf llft'li I'"'- -
I ..1411 I It ....... -
i..an i. ...it... it. ...44ioo or in., dais
the Kiand cluipter, MriUr oi' F.asteni
Star ol the Kfuiul Jurisdiction of New
Mexico, closcil itn aiiiiiial reunion lartt
niifht ii ith a reception and liaminet tit
j lull Kll ll" M'll UilH t.lU' H lllt'l CllXltlrtl.
j I 'I "illi ll! ":ll 111 111" "I""!' I'l l',
lilllu tlll'l MhlllllM llllh'll In iTllIK "HI
C. P, Roclgers is Forced to Make
a Sudden and Rough Landing
Seventeen Miles From Aus-
tin. Texas,
tnnisi'1HY WOMEN SUFFER Iimiiiiiimi' 'i mil i hiiw,. w II til ii th
Venerable' Prelate Decfo
Proffered Carriage ai
Walks Mile Accompanied 8
Small Boy,
iilihiiiil .1mnl i Ii" i ii ii Im ii i'i'
llii ill :i III. ii, i" linn llllliH tu liniln' ti.'ll, ii "i'li ',l tli" nous Mint tlm lli.v.
( 'I ir.'inv '. Ilirht'4fiii hint l.i i ti
fi.i tin- nlli'i,'"'"! innrih I "f ll'-l'- i
iliiiiKhlii. M ii. IJnimll. I. inr. how-- :
Inl II, I, I III I'llll' I'.
Mr. I'M.'ii.iI.iIh Im th" I'lillmr ""I .Mi':
Inl. I Kilinmiil-"- . Inr iilini" nun ll. iU"
Al IIH.U I I. WtiMI V
i.i.i:mm i in: t i i;i .
M
AID.
WITNESS SUFFERS
FROM POOR
W "imi'ii tiflt'u MHlt'l, lint k Hull IIIH ,,, ,, , mi llt'liihi'l' .11, rill'ils
,t , In I'll ,.-- - Hill. Th.'M. IllVilllll"'!!::
illZ.lll".' Ill'f- -
t ' t'i, "niii'.l th" InUi-- Mint Mr. lii' li'1
j I 'll ' mi- - t o', ni'i i'iitiliihl"
"11' must linvi- In'oii out of IiIh
nil'iil" .'.li,- ft rul Ihrn tnhl of )'"-
' iiliiii-ith'!- . f'f Mr. Kirlmnori. ivlilnh Kli"
Ih" ii .
Hiirlilli 11". In I, I n I
V "tlll"tl'.,
h i, till, ii inliniiy
11,1- Mnl'llillK .liilll'llill Siri'iill l,tili.eil ttll't'.l
Austin, Texas, Met. "ji, Alter cite-lin-
the capital dome iiinl i iitert.uii-iii-
solera thousand persons with
spectacular ma neuver.x at a hiili alC-ttiil-
C. K. i!oiin,'i's, the urean-t- u
ocean ill Iiltl f, saileil alV.ly to the
soutli shortly hefore 4 o'clock this
alii moon, and tucnty minutes hit' r
u.l" I'.'i'iiil. I t.nniv. Th"' I'.iliiiiiniis
lillllill. III"!!' I' I'. Itl.llllllllllX fllllll III
Mr, III" Inlnii inn' 111"' nlilv 111111111111''"- -I" ".lliiH, Willie
111 Its. II.
II. "I khlll.'XM.
, in nl In t .inn . linn ii llh tin- M ini
iliin'- N nl li t. i iU'Im uiik Unit MEMORY
II" ' ll ll"'l'
Km h ii ,'" tiiil..u tni t ni
'li ti Ihi'l' t"'ll "I mull
lit II'.' I""t in.ii
IliK,. M l "" ii ii"li"un".i. in-
was compelled '"' vllde from a di..ini l tn Iht
tin- - Masonic temple. Tim social func-
tion was tillder tlio auspices of Adah
Chapter No. "'. of Alluuiiicniiic, whose
mt r.ihers wel'o hostessiss to the
vhdtlnu sisters fiatheivil hero from
nil over Mm new state lor the annual
chapter session. The reunion
was olio of the must successful held
in tin' history ol' the Now Mexico
miind chapter.
KollolviliM a inorttlliB devoted to the
routine hiisiness ol tin' Kruml chap-
ter, the Ka.stctii Star yesterday after-
noon elected officers for the Olisililln
your. These officus, lonethcr with
the iiipointlve officers, wore installed
last nlKht. They are as follows:
C.rand Matron Mrs. K. S. Kliu'k,
Silver City.
tirund rutrvn Walter I'. Cliisuiii.
llonvell.
tirund AsHooiato Matron Mrs. S.
K. Aldrkh, tiallup.
(irnnd Assiiclale I'utiun A. 1.
I ioldeiihol'R. Ttionntcal'i.
liraiid Condtli'tress Mrs. K. .Mo-
rgan, t'lov Is.
ilianil Associate Conductress Mrs.
Kinin.i Tol'livood. tieoi Ki'lou n.
I Irand Treasurer Mi s. T. 1". Heed.
I.M'llllIK ill i ii liiljrr !lt In th" 'lilt- l''i' i'
.ii-- in l Mr. Khli"'H"'ii. '!lillllnl' llth. In li tli" kl.lm-y- llml
ii as
1 , l.i.'.l nil ll.i lill'llt Ifi til" lift
111,- il.il 1.4 ill" nil" nil " hi' ll h"'
Ml- - Moi inur .Iniirnul Nui ii.l l.cuwiil tin
lilchinond. Vii., Met. Hiiiiil
hand with an y ear-ol- d huy, Oirtii:
(iihhons lorsakini! his vestliltut
the frock coat and silk hat of irt
life, walked k'l,. mile front
Heart Cathedral today tu Muunl C
vary cemetery, where Kishni Van
Vlver was hurled.
The lifted cardinal stepped awilc"'
tor cnndiictini? the hinli reiiulnii
in the cathedral and in a side n
removed his vestments.
Father Howies, the vletir itoirtll;
th,, diocese, and Father Mauri,
( 'luiticclli.it', saw him just i"1 'lea;
Mm lad had a u reed to n" In lltrr
lory on loci. Tiny eiitreateil tiim'
lake Hie cnrrinne awiill iti:; li im. Tl
said the thousands of people
and without tin. church uuulil
tressi'd (o see (heir venel'iihli' ral
afoot. The cardinal smili'il. '
heart is heavy." he said. '
the exercise. This child u ill li'i'1
. (inn ,
l.'ill. Ml Kill
in . 'I.
.n . in til i
K ni in i l'lh.
lit--
.niiiii" ml
I," ii mnl i "I.t" ll.ll
i:t, ii nl i.'li.l" In- - iiiii i mini- in in i.
Inn' (
"Mr. II . Hi . iilimii I lull'.- lnifl
;is i ou. i von h" In'i'iiiii"
i'i uiisi'd In Alio, worried us
ten l.y i t tit U m ivhi' h ho liml nt "i'i'
tii'iitc," Mild. "Althoin.:h lhe iH'l
not iii'"iir In In- neiions, they If It
lion In :i iilKhly noivmis ."Into mul In'
wmii nl't.-t- firci'il to Irnvo tlio tnlile.
IK, iini'"it"l nl. nut M'li ttmil'l"'. inn
(.tin, lifiilu liN i'iiiiK" niotit with Avw.
inn hi .lii4h iil oiiiiillt Ion ii- - the
t HKnll, 't'tlell' eim'imolliont .14 ro-
ll" m "1. h"ii !'" or. iiinl Vi IK. firinli
,. i ,1 UK.' iiiiin''
t h tlli,f-.- i in!" 111"I'V W'illintii linliii,
helrht to a roimh Imuliiiw in a fiohl
when his engine went "il'iul,"
Kxcept lor a shaking up. Koilyels
suffered no ill elicits, lull several
pans of his nun hill,- will need read-
justment lief'"'.'"' he i in resume his
MiKht. In ell pri'liahihly repairs 11 ill
he completed i" time for him tustaii
for San Antonio tomorrow nuu'iiim; al
7:3l o"' loi Ii.
"The iiccidonl i n rod near th"
vlltant? of Kilo, seventeen miles from
Austin. Kiiiliiors ilesei-ilie- tin
"hump" us Ihe most severe he has ex-
perienced so lar on his trip, liudiiors
l;it,,l tlllH
oiniiitit' i r
M i rk HUH
nil"iil
Ni. ill,,,
ti inirt Inl-- ,
nil him.
ii n I' '
Legislator, Accused of Being
Bribed, Fails to Recollect Why
Was Missiim Whci Stephen- -
son Ballot Was Taken,
'illy Mtirnini! I.iurniil Spcrlnl Wilt".
Mil.iiiuki". Wis., in-t- :'u. rt
J. Siil. hl. nielilioni'd in .i el Inns est I
tnmiy ;is h.n'iim heeii eniiloioil hi
jKilii mil llines, the lumlier nimi. on
S In n I'm v
i il Inn till:
ii In mil l.n
.t,l,. liiiii
Tlli'Hll.1.1, th"
iiiiii lu lu I.
inK ih.
n.ul I, inn' it
1..US, li.lil h
Im. T.i.
l.i:ii."t- - il nt hum
It, i. .. i Ill,
i'iiii' i ill, n
Ail. K.
I, in iit Pirn N, M'
n hull i . ill iii;n I
Ii. i I'liK mnl ns
il.t l,i in "It "Id. tin
lll.,,l It'l'lll 11"
S. Ktlilli St , Al
--
.iih' "Tivn mnl
iiftl I n Knl
M, ,ii ii.- ii u im
,i ihni i iv.ii- - lii.i'i
en-ru- niun. llnlni. nli"
l; it Ill's, ill Inl' 4" i Till
ni l;irliinn ii.ilk.il inn.
ni i.i Vt'iilm;, i n lout" i '1.
! I, "Iliu uu enmi"il to him ulmii sin
,,l.
j r.i'Hi i n M 14, .1 ii ii i mnl lu'i'
I
,l.i iilili r, Mm. It it Mi Ki'iiti. the
iiniiiii ml tin in In ni
i,1 l.'ll. im III il Ik 111 '!'- -
tn pul'ln
im; tin . f, AlliiKineripie.mnl mini:
' I v., i;i. ii ilti ..t Imhi" Mint U i
,i .11. .Inl iitin ,'. Sh" ii ill
, iiiil.-- x I mi Kill h"'l' t"""ii
Ml Miihii m: ill hnl In I" I
l.iu ,, (lie m iiiinliit.it Ail"
I ii II mnl th" yoiiiiB ntof wiih
lohl. A1I.4 11114 it hint"!' In th"' Klip-U-
i Inn i h t hoir ii In n Mr. Klein smi
siei Inl in (IITI' "1 ii" in"
si'luttol'hll itll estlKilllon oollllliilti e llli'l
ho lut.l n44isteil iin'i(i"'t'li lii ill" t lec-
tion of I'nil. il St.ltcs Scllntorm: IKit I,
I in (h'R."
il he
.il lui.l
It ilit "l
in u
hii-in- i
("III In sin, vv (It'll I 1 llh u' t llN I'.'tll-- i
t. iii hUhh .'i. "i'i . li.nl 4in h
xi n if i.tlii4 ii, i n'-- , mi' hniiH mill I"
In. i ll mi Klittul.lt - Hint I ""I"
Iv in, niii i nli in i 'i In ttit nrmil"'
Tin- .".nli in 4 nl nli" l"iv '"' li'iiin -
Kliliui Tin rt'ln iiil il"' f:" m'.itlv
llml I i ..iiltl lint ih' ..tin hum tiiuli
Ihi'in."
Knl .il" In nil '1' "!"'l-- - I'll' '
."UN. In-t- , rMill'iini !''., H'Ufil"".
Nnv V.'ik, m,I"' f'.r iln' Knit
t il ',Ht t. k
I Ml" I.l St t Hit If Inlll lllll'S
j ,mn. She HUM only titteeii yon I'm ohl,
hill llle no iv ll'lhist'T shoili'il lliulkeil
'
.tttfiilit.il t" In r mul ii lihln ii ion
m. mills iv.iN i'ii lliii w nl the Kiiiiii ll
li iiieil Mint ho Ii ; .1 mil tlilnii t"IIinn, Hint ilk. ,1 ihl
In ,, ' t' I'
(irnnd Soi'folary Mis. C. U, Stev-
ens, lilt tun.
I irand Adah Miss liu- - Hull, San-
ta nun.
(irand Until- Mrs. Kuliy Crlfflth.
Socorro.
Crand Ksthcr Mrs. Ida .leii illy n,
Kas Criues.
Ciiand Maltha Mrs, Wilei. Silver
City.
(irand i;i.M ttii .Mr:-- . Klu Kay
lllcks, Cirlshiid.
lil'iiitd ( irKanist Mil's Ma hel Nil-so-
Alliii(iuTiiio.
Officers Koynl Arch Mn-i'i- ii.
l "Mi ,
in'" Mr.ii h.
I.
.nil 111"
(ill . t I'l '
iii'niii mnl m i
I ; n In ii in .im n iln
t'ln t' mill ,t ii tli, lit- "1
l ,11,, i ,1, ii i -- ni,l KI
immiit ,iii.l " "'"i".i
muni Ih hId ".i. 'lit'
r I'" !i ll.i'
Int.- 1,1 ..Ih.--
ii tin:', ilui'iiu li'
' i., I,.. Kit .1 UmV".
n', I liiiiiitr lliii h
ih, uith mi.v unrceiiu nt ivhorehy Hines
mill Sleili.'iisoii woiv eiieh to t tin i I'-
ll I f iiiiii in "uit 01 it" the election
or Mint he icc.'ived T,.Mt" or mii'olhel
iiiniuinl :is IiIh shiire ill sm Ii iiork.
The ii llm ss iidiultted licit In- - us
iiild nhulil $71111 tu Oliver Ills cxi'cliscs
in iiorkiiiK lot' 8tcihctison ut the
in I '.his mnl thiit In' Wiis .t'esenl
it the Joint 4,.4.4hll of Ihe h'Klslnt'ti'"'
011 Miiri h t, lfM'.i, ivhcn tlir.",' 1I01110--
l.iti" iiicinliors iibs.iiliil tlninsiivis
iitnl tliu unit' Sti'i'lo nsoii u n,:ijur-liv- .
Me 4iiid he "Ihl mil know th"
hnlli".
' A Hist oh.h'i ted," m:i 1.1 Mrs. Un-
lit 11, "Imt only heenuse Ihouuhl
Ails int. lollim. Th" lleil.lillK iiiif
M Inl' Inst I ii tnhi'l'. I'm Mr. Kh n's
iitl.it kH ti'oulileil him, mul lie
InnUe the elm. IK. Illellt. lie hei.llne
to Alls .iititln. '"i't l hoy liml
mill s"l ii "Inl"' ""'I the uiihliiu;. nf- -
Itl Hie lll'SI till!", I'lllel"'."
' Ml little Kill -- eellieil ill III" l'"'Sl
"IIR--,..
. , II
Innn tn Mr.
-- ii r ii mil"." ii ii i
151. lit fun.
4. nm
I 'i ii iihl. nl
,14 inllir- -
1 nl'li tllli k."
,14 lilt III ll'll, tl
The niipointlvo otliiirs ol the
ilraiid Chapter ltoyal Arch Masons,
selected for the etiMiint; year at the
fourteenth annual convocation held in
this city Thursday, a ml inslulled e
the convocation adjourned, ut'1'
as folloivs:
(irand I.ei tiiref :. i;. Mc.Natt, Ar- -
111, .llllCi-l-- l 1
n ,ni,,,i:li In kill l.iliN .111.1 iliie:ll"', llll'l"l Ill "i.l I"- -:
ii. ' Mis. 1. lii-luiul.--li i I'm liml" lull". us nilh Ml Kith
iii II 4, ilil, : 11,1 milieu llllll llle innie-i'- .
li.lil lur lli.it reports (Inn he mm n
v:i,.;iil to Miss Violet Kilmmuls nl
I'l'i'i'Klllle 11 ('to llllll II".
1I1 iiini'i.tli.' nu inlicts iici'i' nl, 41 nt un-
til iilttr the election.
Previous 10 Shield's II "Oil M IK'c,
II. t'oi'k. liihoi'lnu mull ol' Imlulh,
1, stili. d he had liml n tulk nilh
Shields 011 11 triilii i. 11 n lilt li
A Swinging Office Stand
Attached to your desk will give
you a lot more room,
Very convenient, for type- - -
writer, card or letter. file, At
your elbow when wanted, out
of the way when not in use.
NEAT, STRONG, DURABLE
Come in and see our line of ;
Y nd E cabinets and supolies.
nt i ,i lion inn My n iiioiiiitru
i tols m Ion men.
'in nt roeiirtirtm Kit lie
t. SUi, Int. lull tit Willi'
nl Ii" nilulst' T III I" i .l mul
.: It.oklim ilNI i.l I., il. '
h" ill.ss.il. n tier lie liml
li" u.inl.l 1." i ll.ll l. tl n ilh
i ol Mlf4 1. illll. II. Iln 11
t ilk .'hi ili lv with Mr.
iifnl tutor i . nt tiiin Ihv
nd"i Kilmn mis l y III
t ( 1 s 11 I' Wl Olt I Ol 5 M I K
KI sllHM til I I. I'AMI
I'll I'ilS... ToN.. Mt t. Jl" Kol. t'. '.
T im In s, ni. ii hn Is tinder itrr. si In
mul t'lii'.iun, liito III l'.'"'i. Il.ivinj In
mind 11 Mori (old him l limilel Un-
it 1. iinuiln r I lulutli ' luinlu r man. Mi, it
Shii Ids ha. a ttislillt" llitil liilir. Iif- -
rill l",,i
ur1 lr :;yyj
'" ' ' i'"'7 t""
MWWMMMMMM H'i rt1,.il 'T"
'Al ..I
K.iMl.iii. M.imi, lor iiolsoiiliu;
lulllier SH lillt nlT. u.'is for .1 si
hie cnU4i' he, Sid, Ids. was to i'i In'
ml 1 ,',,111111 ' tor tlolim il Jolt nt MailNon,
urn hut only i.i.t $7. "uui tor it " t'oi'k t' sti- -thlle ,' It siil' lll 01 thiK t ill 11
that In- liinl ii.ski il Sh'. l.ls:
,111" in ill il
ltli. li .1 l "i
; Kdi, nut '
i'""i K I,.
Ilnl Hi It
I.
mnl ihri i
! li"t-..i- ,
'
""' ,'! .
Hun;'
Ihlnity sluilent tu II
ill lull s ol the Cal- - '
In ie n4 :i 1 mini;
lake ehal 51' i"t III 'Him iliil you tome mil "li thai
M.iilish.iii JohV" ami Shl.'lils had r,'-,l- "
tl.
,1 17 th" slim K I" m'.v
In mil Unlet llltn li.ll'S
n, I 1II1I4 ill, nit ills m i l,.
"Ill .1 ti ll ll. i Mil t J u.
1,
.11, 1I1.II t i t ), I Very
nil iiilll,"
iv si i.'i.r
'as .hs or
nil a sin. i'
i ,'l l 'a 't i.--i chin eh In
,iu.i. u In li I )i:i t ,'huri h
I litiiil'.eil. He r. iiiaint'il
The beer behind
the triangular Jabei
nossesses character and That's all Mettle, I."Shields mi the stand said he r
llnlile mi. h II r. lllillk. Sllleltls also
h.'iii'i'i', letui'iiii'a to Kn.Moii
h. i" In mud" a ioii.il iiiii'i'ts-
Inl.
lul
T ITH GOW )4ANT TFAHTl ITT5'quality to a marked A 1, k In ?, mi nil mis t.f Ml- -"nun I ni Ii,, 1,11m; Winn, 11 ,4 unl lias I'.'K.il "led as ll ."'lis
en l m M i on iu man.
this testimony I'i ""li-
A I'oUlie. olio ol the dellio- -I h44,if,.-tti,,- hnlilt1, she lliltt ,, u
ilili i, nl'l" nil in. HI u ll h a 111 11
,1. Ill",
i Ml
t rain
llh in: n'STATI'O NER-Ll- v
degree. 9
fTtltN. SCMLOSS , COMPANY
UWtM !"'n nr cw vMt
Alk4tM.ail, N. M. Phmmm 14
hs.'lllell
11 11.14
rmllillllell 11 ho
n h. n St. fin,1.,tin li' ( III 111 II ( Ml t II. IK Askin. ml
il' ,,ili.
.In
I'.ili.T! rk. on t t I si l M N H III s(..
i':.in!.i'liii!e. .Ma's . m. i. ;'n AH. rt h i.iu'qi'i:kqveIh tile n il. i conia'i'in
tell, iia-- i failed. When In- il Ian il
.iiilil imt reinenil'or in ih lail n hat
.11.1 atttt- ho h it Mo- 4, 4.lon, .Heltil-I- I.
! Imi'ii suhji ' l" "I him to si v. re
li v as li, 1. .1 t" I" e t at her.uol.ll' pl.tl"'!' IlieellllK ll"t'
l.t .In.
Iln- ,,.i
that tl.'
It.
'4 In t
ALWAYS THE SAME
GOOD OLD
Equally Sustaining
!,, !.. th yoiillH ml old line 1.4 pond
hreiitl. It supplies all the liiiiiriyhiiiK
nnilities itifctwary for hoth ImihlinK
up the hodv and sii,poiiiim It. The
more of our hiead ymt a:;d yours
eat. the hotter It ill ho for you and
them. For ours Is lire.id
Vou'll say so when you hale tiled .1.
i 'i, liiiiii.iniiel Kai.ili-- t i hull h olinn mi im ii4 ini" n ''th
l l II llellllltell .'" I' llllll. Him h ll.e Keiet' lld flnletl.o Vlrml
'.hal Inl emu i.liiull at illtimr n .i il
eh i i man.
j ln.iiii.-t.- il 111. In 4...1, is past, i tu i n
ill. llle Itit'lillU lllolllhets held till III
iiii'4tior,nia.
I in ,.'i iii.'ilil to sii v I hat 'HI re-
liant, il th, ih,"ll'"ii "'I' a senator as
sin h tiiilim: limit-- that what on
did nl ih,. inn.. WM4 tint worth t'"'-ii-
lulu t in ; .' When the siiite4.ni of
In lliei v iiii4 eontu'efed llllll i.iur ho-'n- u
i' ,i i .Inl lu'i f rv to ro.itll Mhat
I'llll. .il t SO" Utile ill lllll. h till
MM I I I! (l It 1 1 M I.iii, t 1. th,' i hi :i ni'iii iis ill"
III! 1 1 A I S IIni t.i II I ,ii,4.t I.
Oak and Maple Polished Flooring
Buildeis Supplies
AlbuQuerouo hjmhor fn All N 1st St.
PIONEER BAKERY'I h ink lI let. their ii. Hon
,i,i ,s II tin'
Jlyanuls, Ma
i.o.l, I 1
statement ol
oil:, hill '!".- o-- -. I: l,l. l111.41..
1 -1 V. TtJ II . w J.With Mill, im lnii'.atlnB. M I . Iii.u until ol the . ninn.ltlee. said lo K u did l mi etfort t" d. I. nd y.ur- - . 207 SOUtfl FifSt StiGCt
'a'Witr.j T.tnm 11 it,..U'. rof Ant I .In. j jumlij mil iw Mr. KI' hes.u, to n t,ija.J wlf ','' ,(,,,'. , , ii .!.! ',- , . ,
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.H mm m m m mu m TEAM UNIVERSITY TEAM I
I SP( )U SI! ARRIVE IN CITY ! RIVAL TEAMS TO CLASH WITH TO MEET CADETS IMaloy'sfU JL V--X 1 V 1
v THIS EVENING NSERIES ME L THIS MORNING
Loo J Eie0'is 0Anient of Better Roads 'Pass City Cluh Reiestvti.iii sl.vte Kms-h-t ihii.i Vll:ra. nit.c an
sullim;: K'in n l Stent man. s,i'..n,i
J,h:ist..w n. third. Tim. 1:4?: ".
Kifth race, mile. scHms: Marl-iir-
wmi. Fr. .1 .VI iilhoilatid. ml , Ceil k
"i rij', linn!. Tim.- - 1 4 . S- -
4 xth ran', six f al ! r.'s. ilui.I.: nctiaii ; Chillu. inl
Mar. hniolil. Tun, 1 : '. J
LITTLE CHANCE OF
I
WORLD SERIES
!
GAME TODAY
Mate of lexas h Statehood.
Baseball Tctnna ne.'t. Ev
icted to Win Hist Pii:e.
i.x oiiv ,.i th, !.1 ,!...i!.:,
. V r c !).:. o.l Tinn-
er.;,i.v Jk t Weill lh" u.im- - i.iaia-M.Mio-
. !m s, imili N Ari...i
..I'il TeVts. Iis'iltell n ti ii. ii al ,
Anxon:.. i. nri seni. .1 I., th, I u s i
"i' " ' h.'i----- l' --' 'i lie H I
the New Mee o t.i.in. i . pr. s, ati .1 i.v
Alloi'iiier-iii1- . tin.) . Hi lor T.- i t !
The s. i r-- i out A in
.'lie illl. l'i s: tli ; !
lop..
The s.'h'iiule oi v.i in sllows l.i.!.
ne uuiiio tor to.la lien A i ll.. li t
uuai:t iv Al'Ui... t' . an.l t l.i;- -
..inil.i,. altra. Ii.. 'of Sllllll.l..
ii il all three team- - tie into ei i
ih. r. I'he Texas i.'.m wi;l l,ne
p'a Ii... sanies on S.ind . in .i-l-
. all Ii ii; .Continued Rain in Philadelphia!"!"...
Met With Ovat-oo.s- O.ie Tovv:i
Can Cany Whole Population
in Autos. i
II iit . I.ri.mm.
l.s.ds t in i.t .I i iil ' vv , st, pr
i,. Hi,- - mil dm ti.ui ! a hit
C l'i s to do I ill- - 111.- - Si nn--m n. atonal .kisi . ...ii ro.ot.
Im Wc.is w.-- i .l.i! .iini i - I
i M'i'i te.l l.i :.ri ie !.. re lo.l l.. . r , -haps tomorrow 111..1 nnii;. Mr 1 i uu, m
Mias I. n iovali ir. ali .1 l. lhe
l.iaos li.l auto nsoi iati. lis ill
"i" all. ii the line an.l will .e pi
r! re. e, lo re. Ills irip in
omplisli'iis won. let's tow it'll al ousir.'
nilmsi ism .n iiuptie
m. nt. IT.M.l. M Seller- - oi Uie
.M. i. A";oinoliil, s... i.itioii. and
Il Hill to lolll lien Santa I'.
i n r i.ir I. nl. ix to it I irtimm
TW Wllooi: AITiistW
Klt Mil: llll'l I
.'ltiAnions uie most tiiiercstinu n. w s.
papef ae.oiils of lU'lillllll's trip is
lhe i.d'o.vinu irom a newspaper i
Lions. Kansas.
Havrv '. Piiiiiini, i Paii iiian oi ill.-
loiirini; division of lhe Ti alls 'otitiiu n- -
i.ii louring i mo o i .xnieiii "i. and s ..
M. Irumm, jurilun ol that ran - i
iiation. ja.-s- i d ihroii-l- i l.i es.'
'leiitai moriiii.- - u their trio ir.. ..
't'll'eilUn to I. os AnneleS. Tl.e. stall- -
ed lliiiil t'lliiHo two Weeks ao. I' l1,
Iwi-l- e delayi d In had roads, eaiised i.v
heavy lain, in lawa. In inn eompila d
'
I
1. sii p live days in one town.
Al i.ii hinsoii tip. luminal hrotlirs
Were met l.y II. II. Tailor, olli.ii'
pilot o Hie Santa Fe ti n!, and t '. ' I '
S.iilt. seer lary of the Trail nssoiii-- ' ilion, w ho u coinpanieil Hum as far as
Lartled. At l.yoliH they were join at
I i.v II. ('. Taylor. Trail commit leem a i,
lor Hiee ci.imtv. who with a paili
consisting of himself ainl Mrs. Ta ii.i-- j
illlellll Tailor. Mi-- .; ..n.l
y i'Ws ediior, piloted Ihein in a X. i,j. irr ear to liieal Hen. I. At tli I
point an escort from Ij riieil, head.
l.y Mayor I'rix.ell and Mr. .Moll. ill ..i
the .Mofiat V.r'. National hank, j i
ii ok Hie entire parti on to Latin .1.
where the . nl eria iiied Horn at dii.-
Per al the Lamed house.
I Hi in- - lo lhe hit-I- t water w e: l al,
I'o iv 1. i k Hie pari! had lo , lolllde
Lack from Ly ons to ernes lhe i re. 1;
south ol liiVn. This save tlm visii, i .
tuo tripe over "Ta lor '.oiili vnrd, '
w nu n in. .ti . i ii n . , tli,. t
three-ii'il- e stretch of i n id tliev I,.,, j
em onnieii d since i 'hf
Seasoi Ihs At oo.i ;;
ion on rxk ba re E vr!
ed to Be Good.
A 1. l .ml u . k th.
A i.mo 1."..': t
M. , Is. ...I t,.,.t .,1, I.
th
.".: i am ..; i ,. v i,
Tt ii ii.. i, p. i U tli ai i i a i .'
1 he I, i ais h
.l 11 looivlli ; Ml .1
to t!v- - il. ill I . l. -- ll t.. t 1. ..,!,
. '0'!,,,. 1, i ha Hi l.'li-h- ! l el lie
Mllee tile . hoot t, .. I 'I. .1 llll
I ilt.'s St.i.i'i has i ..lis iii.il l . ...
!' i. ; . . el 1 h.- faille. lie M in.
. ... - ., ,.- -t ilj.l'i -- ali.-li ed !i -
pr.o ti. 'a- - Im s,.i,o tm,.. a, era
i r 1" me pi ..: e i. nt . n...-i- I
x ai',.ia.-'- i ih. Itu.i --a ;
Tile f me (Ills Hit. liimll - l'i,
,.(. Ii'nu -- .niie ot a m i ie t i. mo - i ijwl'l'h :'f I mled Stat. s Italian s, li..o
.ii'.il Al'... i IH-.l.- ,,1, i t i,. Men- -
'al llua :i II w ill l..k. i at l. Tm o
-- am. - h'xc In .ii an. im.,, !.,iM,n
;ille Hie , Sell. ... alld He Mellllal ,.l
'ills, and two .anus win. He Indian
liimll. Til. II the M, mail lr,.h (ho
two Silllli'f with ilia I IK i ii U hi.
i 1 I has I i. e a r an m I., t n J.a ue s
j lo ,ts Cfe. Id al Hi. cl.,M ..I th. '.--
I son. wins the iity i hampion-hi- !'
The i:;o-u- p ol Ihi two i.am- - tin-- .
! Ii ril.'oll will he a- - ;o Hows'
M.'iiu.'il X f. Hid. l .i ia, 1. u end: .V!
Mania."., ia, kl, Matiin. t. 1. :t
llaiil, l'..ldov.l. .1 liter, Sallc'le)-.-
li.Iit ciiaril. Hoilriunei... riuht t.i. klc
.l. ";i ml . ' il ia. ritht end. Vim!, ilulit
Hall ha. k Flair, h it half lw k ,
mil lad,: If I'ordo.a. .piaitei.
Alliiiiiiei'iiio II: :h School Shunt--- j
I. V. left
.ml: I. it tackle.
I '.i irinu. hit .ill i'am.. .inter:
lac, rinhi -- uaid; Wainim:. tiuht tae- -
Vle. Fspiu-'isi- liuht Hess, den.
halt hack. ri m no r, I. II hall
hael I'.a u ..ml., ml! Lack. I.apraik,
inai'lel
lliull s llool salolitill. s. Shall. '.. il
i n a ml t ' ,
l.ame t.a. i, is one of the most c. le-
mon I'm ins of mi. c il.ir rheumatism.
few applications of fhamhei lain --
Liniment i, ill ri(. iilii1!, F.-- i s ,!
hy it 11 .leal, is
PLANlUlSSOLIE
TOBACCO TRUS IT
Attorneys Geueial Viriiinia,
Noith Caiolma d South
Carolina File Objections and
Ask to Be Heard,
i t' .!' oav i o- -
d.: v Beoai so c, St
it' Doii
to. a ,.. .
ii at K! 'a--
'
. . '. l i t
'll'l'.i:'! Il it irt
J1..M ....,.,(
; i ; .... i is
a
Ih. p. Ik u w Ii a !. I
I. - - l..k, I la, . i. hi
i.o n F... i... no. n
I'e 111 M
and 111. .,!.,;
p.- Wil'l .11
s- , all !i II I,
ll III.
I, le i ,,r
uie ana the 1, in
I oth he ,., e.l h.
la X.o.'i
.i t.'l tile ; i -Mr. ,ai i hi- - in i I e A
i. 'I ai i v . a ol i. r-..
Fail, ..; A'.'--I. e i i
' Ih i... Ui CM - 'ill' All'. - h .v.
. el .'. (.I II rt,:
le- e that Vi
i . Mdu a . .a. is a'
a! .. d . . ,1
il the ih- i ii
th, v , .11 t i ...
.ns ,a X
, llll. I I em . T , .. - p:.n i:
v, il del o tli s',:...i,t I'
Al'.vl, s ,a ell th.
in. , ad. -- th. . Ii .hi
andilic ih. .
i.liin. 1. . . an
Kl F..M. , nil i.
'NEW DEVICE MADE FOR
SAFETY OF AEROPLANES
Il el k. I. I : I'll lih ail.
ill. Ill' I'l '.' ll'.i ,,, He, ted a ill-- '
' ov it i X 'i Pil In ail, .1 i'l In '
sail IV 01 a .. i lal
i lo the Herald tins miunlm; It.. in ih.
I VV I le 1,1 , urn, I. i i , , 11,11 X' i
"A- ci.ldlli. 1,. 111, l. '. I dl
Wllijllt. ill Itl.d.llli; 111 ,.'!e.tiCte
ll'i-tlt- . s ' i la.; the ,!. ', i, Vile ,..
:or th" aeli. in ai. . ..nt .a l:u: oi
CIS anil portif IX i Hi nl ii - lot
.
.
.,
'"'I' no '" ai pi. .pil cniiiic,
'li lhe air. Th.- ih i . xi...!..! lo
he put im.. i, ;, M. , ,. Im- ih
Hires was Kiv.-- hi the i,piii..r
TX
ELKS' THEATRE
Odobcr 25, 1911
FnrptA.fll Tmir t
FREDERICK THOMPSON I
presents X:
f 4. jT
IDA ST. LEON i.X
JT,in t hr
Greatest American Play J
POLLY OETHEj
CIRCUS j
A Real Circus on the Stage
ClnwiiiS, Acioliiilo, Cae
Back Ridei s arid the a.
i olflii iitcd St. Loon 1
taniily.
A play for mothers, wives
and sweethearts.
.
f
j
way is the nine miles of road hroiun iXoes ,
11111 nee coiinly, from I'awnee Ho.k io.,i,:"'-
Lariied. This road has l.een t iirti.d j vv" '' h- - "'
over lo tin- I. allied unod mads m.-i- i ':,,":in 'r
y the township through which :i'lxeiler, rl ...
liaises and is kept up hy loiitiaet. ii,Voiini;.
A
xyyjA
n ' ff
I'.l'-- T k v -
,1iV
HI I I I MMtlNt.s 1 15
:;...' Ih.
ii H- -i s i i i hinini s
n
.
l.-- f .v..
r Y s i iv I I l l
"..' h.
ii in i: i.hi i n in tx
III. Ih.
oi vi. -- ris ii
U' Ih.
t
i it win nnii .
J ips. lor i.M'.
t
VI I II I ON I H
lik' Mi.
llnMI M Vl'l I'll VI I II I
it I'l V
n vi i it Kit vi r
I M' IJI. t
Hl.i: I VI I11il!l tii i n
f Ilk- - tin h. t
.;: ,i m i 1 1 ii v 1 1 i.
s VV V HI VV t
ami
-- ii f.i: i ill i -- i:
II Vv; vi xi!in:'x
I 1! I I I s
tile. Hie ainl i.'m' Hi.
it
A. J. EVSaloy
F..IM f4 V
st
CHICHESTER S PILLS
uu tI --lln A.I, i..r !,,, I., i,( il-
- k. . ler . lll,..J,..c'A
lr t,(l. HHIK M, rimHI Iit V ItlMMl t'll.lM ,1.
SOI D BY DRl f.GISTS LVtKYWHtKt
ST fD littilH 10 MOlHIR fHl CHIU
vllli li nMi'li Sneluail Slin r !'. 1" ".
..I 1 n, I si .. I V Y I Aks In M II.LK.iN1 .')TIIIs I. I ouir t lltl llKl N Wllll.H
.! THIM"., Willi I'KKIKCT MCCI SS ' I'
K!OI II) s ihr I'lllI 1. Mil 1 N Hir I I Ms,
AL: AVS.,1 I AIN: l l HI 1 rt INIll'Ol.IC,
u llif -t M lncl icr lIAKKIIr. II l B '"
--ri'iitilv li,iinlr. li nr inl UK lor -- ih...
-
. s.Miihin svrup,11 n.l Uke otbi
.a..i I v ml. lot tci w IwttiC
.
V"T!-'- l
f CURES X IRUN & WOMEN !
gfCfii -. LIgjM irrnttuoftti or t.t.t ui ff B'lMotfS t:iwmtiriUi t'MlliloMkI li I 'ritftf-- l n.l t Ui(fiut.ol k IftrnvvUt.II II tn I'latn vrat'ioi.
"''' ' If, . .ill('iri'tttnr
.Ct on IM)HHT sasaasssaaBslM
'"A.t-- ji ixZ-- 4 VI
"
,,,,
madams BLirrRrLrs1!
... .... . Ilui. luf M..
....I. in.- -.Htl ISBWI T Hit. H,, , KMIa.
.
t... ,ni,l .., H,.nri Ht..ii4i4. Soil prrin
'.' Ii... H ill 1,, ui h. ft.Hl-- i, H,.li. In, OwiiUmm,m II...1 IH I.Ill tl'. I. (JM,i,.,ti(i .r 011-.-1 co
...in,.,,,,,, .
ndin (bujeroue br Tht I. H. 0'Ftilh C&.
BALDRIDCE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Ccncnt, Roofing
nnd Builder's Supplies.
I,. I. ll H Kind,.
-. I' d oh .'.1
h ", . r.,r a.
KELEHIT"
COAST LEAGUE.
A l S.thFran. is.-o- :
Score K. H K.
l'..rt!uiul .41" 1jin Fiamis." . 1 i 1
ltaltcrh k Mai knes ,m.l Ink-ni- :
l'i owning anil S. hmidl.
At S.e riimoiito:
S. uio: it. h. i:.
i i.iiUar.,1 . I T -
Sacramento
Hatti-rU- ' l'nheu ami lileason
Knichl. Thompson ami Friec.
At I."-"- ' Anseles:
Sere: K. H. K.
V. i nun .2 N 2
..is Anseles ; 14 1
ILilti-ric- ("arson an. I H.tMy; ll.ll-l- a
and I'rooks.
RACE RESULTS.
t I ami I
I. mi. I. Mil., o.t. in. First race,
the t in luiif-'s- : F.rnmorso won;
second; third. Time
! "4
SiToml race, purse, six furlouss:
True Flue won; l.adv Knsalie, secmid;
I !)i m, third. Time 1:14
Third rare, six furlongs: Fond
Heart won; Premier, second; .Mrah-ieii- .
third. Time III
Fourth run., slecplechc'.iso, tun
miles; Flack T.iiile won; The Kin-- .,
Ceore Atwell, thiril. Time
:u
Pillfi ra.e. mile: Mull' won; T!i"
Vhii. sicoiul; flash, ill, i'il. Till."
1.41
Sixili r:'.ie. mile an.! a sixloentli
Force won; Saner, sec onil; lal Kei k,
tliinl. Time 1:17
A! Iiilonia
Iinnia, Ivy., del. i.'n. Holm. I,
(ivcrntiKli jear.y, won the futurity
r.u c at l.aloiiia tmlay from a zo '!
lielil of spripl-r- s hy a vit!i
Urover lliinhes ceeiiiiil ainl I ioveriii'i'
Hay thiril.
Jockey JaeKnin was KiispeiKleil six
ilayH fur ilisolieilleiH e at the pout anrl
Jockey Martin wa suspciiihsl fur leu
dayn for rough rliliiit; in the fi.iirt:i
race, on linvernor llughes .
First race, nve and one-ha- lf
Jack hiehel won: Tourist,
seconil: Islaml line, n, lliiiil. Tinu1
1:07
Second race, fic and unc-hal- f .':
I ireen won; Klhel Samsiei,
M'coiul; Folly I ., Ihinl. Tim.-1:D-
Third laee, six f tu l.inus : lrr-.i- t
Kid won; rioldcn Km;, second; Fmi!v
Lee, third. Time 1:14
Fourth race, six rurloni-'s-: Helniei
vnn: fii'ieer llushes, second: r.over-ri.- r
Uray, thiril. Time 1:12 r'.
Filth r.fee, six fiirloiiKs: .MclM.r
well; 1'iillotia, seciind; Xan FeriMisun.
liurd. Time 1:11 i.
Sixth lace, mile and seventy yards:
i Story wiin: Montelair. second:
V.,i'di r. Iliird. Time 4."i.
Al Spokane.
Spokane, W'asn.. i l. i. in. Mar-I'lii'-
look the mile eveni at Lake I'liy
I. .day. winning from I'fi d M nlholla ml.
I lie lavnrlie, hv a nose. In the mai"i- -
ilii.n event one and a sixl.i in h miles,!
Klain ivmi from Siniiemaii hy a piet-- j
t dash at lhe linisli, the lield of nine I
riiiniiiij. a liiuich lor the eniiie dis-- 1
taine. Ilesult-- : !
First race, liv, furlongs. purse:
Imdo wen; Ferev lend' rs.in, seconil:
'Mariorie Fl.'mmini;, third. Time - - '
':") !
Seconil rai e, six fuilotiKs: Lady
Fli'.aheih won: I la mmera w av.
Xoseliiiek, third. Tinu
i:i:
Thiid race, 'six fallouts, sellinn:
Wi'inr won; (iillart Knse, second:
Safety Razor Blades
Retharpened f i n'Co..d 4. New Many ST BettC-T-
UO.OOO satisfied custom..-- , find 2ea.
Hat bladtf resharpened by KeeneilRe El- -
trie Process irive beitrr
y V i .'J '"virethan new blades
'sMAltjr Send vl.lrr la, rnn.rnlrn.
TF9V KE.DCrcO.
"
KwwWc Bki, Chicw limri. .1
U Lot Yiim VLJcl wild
WILLIAMS DRUG CO.
haiullo nil kliuU mifety ranotd
'"'in Front 117 V. Ci litnil
INCORPORATE
YOUR
BUSINESS
f Ksnen's New Mexico Corpor-no- n
l,sws, Kules and rorsns. cotntill-- 1to dale.
A ui guide for eorpora.loo of- -
. ? slt,r'i'ys and cnKlneers. Yo.i
"'' otner. a has everylhlng Ins uook, '
"di'takes yoUrelf- - Aol(1 Pnlv
All Terrif.ri! iaJ,. ...
rloratlon; llunkinir. Btill.llnie
,,J:,!''ni "pri-vole- Inrtiiatrlal. Ir-i- ,.
.
'""'""nee. Mircnnllle. Mln- -
--
.
.uioHiiH. Taxation etc., with ilensve CitntlollB. '
" only New MfTlrn1 ni..r,,,fl , Mln Inc,l(,o ivibllshert i
Cnmni.1. - . . .dr,.,i. '" ' rornn,i HhiiK nil kinds of oor- - ;I'Oiatlnn ti.,r.. ... Ihul... . iciririire, liwi- -- ll. - 111 U'a
.. i . ..ii
v, ... 1. stlei Laws which anDl to
r
i
III' Vlt.riuiiit .liiilrmil .il I r.is.H VV irr T
Xi ii ml., i h :'H A li r Hint
oitahly stiidiiiiu Hie pk.n ol ip-t- J
tioll filed la th. Alliel'i. ail Toliac. o
colli! 1,111 llll III iiidi',. nl tile Fllil - J
id Stat,- - lit. nil inint. i i,. nttoincvJ
.F.V MFX.co
Al: II : ! i. A. I'
li 3 : ii I'
, ; , ln, i :: I !
fu,.!,,,, , i
,,,i,,.- - i, I 1
s,,,,,,,'
Weeks rf
., kail ,f
.
i: .,: P
'lolll x I I
a i: ix.
i: It. IF. l'i i. v i:
Mi. Viol. .ii ef . I i a a
'a Id weM. I'll. ss.
Km i III r. 11. !K
I'lau. If ...
Ot nioim . .
I'm ns, il. 1' ! I
iv, ens, :;ii .... 1 il
Ainlna. ss. ;n . 1 I
ICIlis,
'I'ol.H ... . . x IS ;'t li.
S. ol e - - I Z i ;. 7 !
Xi W .Mexie.i I 4 a a I :! 1 n
Al ixona . . ii ii I ii ii fi i
Tlll'i-- has IlilK I liillol a II. Fllela
2: l.ockarl. Haiic I ' I." Ill llll!-- .
Sacrifice hits S'nitii, Sata
uu lis.
I'.an s oil halh- - I'.aili i. .'. : Idas,
Slrik its Hail, v. X. Hilts. .
I'asseil IiuIIh Smith, J.
I. et in has. x, w M.vii ii, 7. A
iz ma. .
Ti i in i in.- loon, i i tx. niiiiiii
Ii' FSi.
AH Ii. in. F. i. i:
T. sinillh. I'll .'I ii
Im kson. . i
low 11. 1 , ss . i
i i
1 omii;, ,
Tola!
vi:' AIFNH'O
AH. I:. I'. I. A. li
i.inna'l. If ..
I iai li.l m, :'l. ..
Flu-Ia-
."!i
lotiet, I h ....
Smiih. c
Weeks, rl ....
l.m k.ii'i, il ...
Salav.ar, ex ...
I'ant. p
' llrh r! ....
'I'otJl i :m i: i
'I'..ii...i ',.,. i mil in ninlh.
i : ?. i ii ; x (i
New Mexico II I II II tl II II II II
HI Fas,, ii ii ii 2 ft ' ii ii ii
Three I ase hits. Fhflaa.
Tvv o hase hil..' - Nov .Inn.
Wei l,s. Smllh.
I'l'-e- s on ha Is Voium. I ; l'a II. --'.
Sll il. e mils Voiinu, Ti;
Wild pillns I'aVil.
I.ell on h..,s. F:i". J;
.Mexico.
Tin i . ' uie hour ilui iv i
lll'-S-
'I lie olloli ill is Hi,-
t,,, r, ,,,aiiiln a li a a of ' Il- -c
tout nn in, nt
SiH Ki'fliiy Aiizoim vs. X''VV M.
, ,,.
Fit mlii - I i.hi Me hi i h i I 'll si
e:ll,,. v.' Ariy.i tia; r , .'lid. 'I
I.Fi'lAX'O '. MfiXIHlAHiiX.
i
...lirruiiii Sar.ilnv a Coaniv ,.
X V. Sl l.l-- I VAX.
S-- c, Sandoval I'ouinv Fen, ' r,i-
'ENGINE RUNS WILD
WHEN DRIVER DESERTS
A(l, ,.,,s, 1. Tex , ml. He I'fiii;
I'liulti," van, iiliin,! ii,.,.,,
lllel'.ht loeolnelii e. a Texas lilld I
fa i if ... 1:1 - s,.,i,.. Itliln eliupI. I I 1, 1.1- - 1,... i...l..'i i, ,. ...... i. .,,,,,,11,....
....in. 1. ..1 .. ni,
Hlf(1.,,.n, ,r(, , ,,., ,,M ,,lMsci,.
Ul.r ,.(n,u(. h .cUwnid ,l it , J
nnehei I hi the local jii nl.-- .
eriishlm. int.. . iM honml .iiwint,.r
tniin N,,. 4 on the i nml I'm Hi
KIJMiik Flint Hall n sW'Mi'hmaii
Discourages Bis Leacuers
and May Mean Loss of For-
tune in Gate Receipts.
Illy Murliinv Jnurnul Stwiul I raoril Wirt 1
1 liiladelphia, I'a.. iii l. ;a. T.I
outlook for clear wtather torn, i . nv,
which would permit the pli;:r. .!
the fourth jtattie of the worlT . ros
.
lift wciii the New York Itian s and
the Athletics, !s hy no incut. s lr i
aKihi; liiiicht. Haiti, which ln,a:i
fa Mini; last Tuesday nilit u:nl d
the postponement of
.
Kline, and which lias roiiilna.-- l
im st ineot'sanl ly ever since, docs not
snow any siifns of alialini;.
Kvcn should the weather cl-a- 'i
pi;hi wet grounds would pro!. ah, v
liievent lhe (;anie tomorrow.
Manager Mctiraw today took i:iS
learn lo the National lo.mue ia.il
uroimds and axe Hum some pr.n!',
in haltint,' and throw inii the a id. V;- -
ter ahont an hour and a half of work
inc men xvi re unveil ii covi r o a
heavy rain. It is rensoiiul'ly suirt- -
lnat cither Mathewson or ,larii!iir I
will pitch Hie next name for X. V
York; most likely the firmer. Mar- -
liiard in thai case will he saved icr
lhe fit Hi name in Xew Y ork.
There is liule duulil hut that Mini-- a
tier Mack will send l'..nder in the
riound in the fourth and t'ueiiihs ill
th fifth.
lint -- i s Trait I In Spiclal I rani.
Mexico Cily., Oct. 20. A special
train arrived today afler a special run
inn Louisville, with hoiscs the
fall t.ieis. The iiieelini; will Lot: ill
iiclolicr and has lor a leatcre
'vent lhe second illinium Mexican
delliy lor a mil pulse, a portion of,
which will he supplied ny the Mei-- I
can Kovern uu nt. j
HOOSEVELT MASTER;;
Li E FORCER
AYSCOLLOM
United States Senator From II
linois Pays Hieji
Tribute Book Entitled Past ;
Reminiscences, o
Illy Vlnrlling .linirmil Hnfeiiil VVirr 1
riiicauo. i let. :'ii. Tlie tirct ntini-hc- r a
of Senainf Shelhv M. Culioni's ei
lioiik in "F.'isl Heininiseenei .s," ap-
peared here today, and hns aroused
con.sldi-r- hie intcrcNl liecniise of the
from which it reyunls men
tinil -s thill hlive hcen H purt of
the political life iii which he has il
In the lus't tiny years..
Hoosevclt is rcKiirded hy Senator In('iilliiin'n hook ns the ".Master Law
1'hil'iirccr."
I'll ni.lent Tuft Is characli rlzed us ofUnni! uiatcrlal for n siipreiue court
JuMicr as lo his presidential raliher
lhe hool; intimates that pt'oha hly
Fresidetit Tn IT hus not the
iiosilioii. LuFollettc mill what hej
terms iiisi'rueni y, is ileseriheil as the
w
eieiitii.n of a third parly and he cini
see no lender of the rcpti d ien n party
in the senate since Senator Aldi'eh's
vv ilhdriiwiil.
"HI the Hnospi'clt iiiliiiinistralioii,
Si iiitlor I ' ii) loin snvM'
"Colonel IIiiiifi' vi It acconiplislied
mot'i' in his sccon, term than any of
his pi'cil. .censors; more Itiws were
laws of more ceiienil henellt
lo the peopli hul ahove all, his
I ion . n forced all laws on the
dalnte hools as tln-- never hud heen
enforeeij hefore. The Sherninn nnli-tru-
law was a ileiid letter until H
Hnu-- i veil iiistriietcd the uttiirnfy
ral lo prosecule its violator tie
will down In the histnrv of hi- -
oitiitry ns Hie most reniarUiihl'' mnn
it his day."
The senator in k iv im- - that heiiouhtg
that Mr. Tuft has injoved Ih ' prcsl- -
detl(. adds; in
"I m'.sell. iilwa.v.'i have thoutrht hi
would have made one ol our urentesl
hiel' justh i s had Im n ai.ointi.d
,, that position."
, ;
i a... 1 1 rl n wmiWt LAW MtLr IUU
If von nstiirc Iii eniiiiress, neck a
' I.e. ...r.s,1.. ..... lauri'llllli'lll iiimihhi. uie mi- .h
in iinytliin- hclore coiiKris.M or uny
..in eminent di purt mi ni, or vvnnt re- -
llalde fervlce or inlorniuHon In con- - no
novernmetit in any
on. Adilrcsf. neIM'OitVIATIONii:r.
l.o.
......
K I"...... -- 1.1 Wnshlnsloii. I. V.
.A
RpsiiIIs From Journal Want Aris
IH al ii nn. i Xolth 'ill'olilia
ami Smith i'aii ..llii't, in hale hcen II
collier, it. e II ' this mallei !'.i
ti n il,,v., lea ill III. i i ill, lllMinll file
ti'da- thai th In ni" ,' niocd v ill
otlir no relief t lhe tohacco k'l'im- -
els. T'. , V ir,.- - - Hint should
this plan lie adopt d. the i lelol v of
th.- fovcrniiii nt iimiIimii; ii'ni Hn
scn ntilii ally graded and i enulaii'.
Iraaned filter vrv rain. It le nr.
Inly a wonderful piece ol mad ami'
speaks well for the work of Hie e,
i'O.lds enthusiast-- - , f l.ariled. Til.
loflil we-- t of Liirued is helm; iixed up
Ic same way ami Haw nee 'cminli w dl
soon have ii highway clear across tin
county that will he the eipial of liii
dirt loHilway in the world.
'Lamed Is ciunini; riyht In the rout
as one of the prosperous and pr -
ficssive low ue ,,f Kansas, The conn-
Iv has !i. linn Inhahitaiits and hoasts u
l.'.'HO antoiiiiihilcs, a sin ricieiit iiniii-- i
I'd' In haul every liihahitant if. tp..
occasion ieiiiire,l ;t.
I he la-- a i... ..... it, il.ii,'.
,!iirs ! uu- - i.urp.w m securim-- . ;
"ny ' I 'O 'lion limoiiL! tile promoters
uooii mads for eoii"r.-ssioua- l md
I" a ureal national riuto hPHiwav.
Hurry liriiinin Mas with Mr. ',
last y ear xv hen tin- coast-to-o- : si
uloinohile routi' was laid out. It -
tiimiti-- Hint w In It this route is
Ihi routiitiv tahlisiu-- th it Ifi.mi.i
curs vvil Havel nv.-- It annually .r
tiansoimtinoiitn! toio-n- . A niiinher u
colli! essillell nr.. interested 111 I'll
proposition ot nov . rnmeiit aid, ai,
Ih proposed lo ask coiikicss for i.ii
appropriation if S3S.OliO.iKIO to nsslsl
hiiildinu and keeping up this nnni
iiiit'oiinl The Saul.i .v j
Truil iirsocliition is hi arllly ill la vor
the move and dcriics the
iition of the lociil nood I'onih' cluh i'l
llei isinll of tile I'llitcd Stales SUI'I-'-
.
.'lirl, 'Mild he fait II
Attorney ih tn lal- - Ft. l,. ll of N..tih;
''"lolma. I vn nl South 'iiriilttia, iinilij
Williams, ot n 'ii,,., pal 1. Ipa I, ,1 if j).
the eoiili r. ll.'i In di let mine ivhi ttlel
Hie plan i al l ied oal lhe decree of the j J
m
M
Indnclni; eoneress lo make lhe nppro- - ,,s vs Xew Mexico.
print ion.
The n ht'olhers vv.nl vie- -i , x Ui , .s,n,.
Horn Larue, ycslcrday tcinooii I ton val. i ti. hi. H.ll. - - Fur.-u-a ntere met nt I x.ilno I 'it hy lialpl; cull issued hy the slut., ceiilr.il
president ol tin- Trail imsocl-- ; mu , denio. i .It,- e.uiv e.
i.l'on, who piloted them lo liiirdi n ''!H'd t" '""''I " ""Wnilill... X. Mex
City, linn, whence ihev will contlnae "'lol et 2'i. A. I', I ' 1 . m 1" .lor t ie puri"se or num. mini-.!.- ' 'Hulr Journey westward lod iy. , irlv , ,.,.. ,v J
"tiict h isini ss ni-i- lu opcr tr
YAI C AMn ADMV PI ACU hcnr.. m. rnv.ntio.
" sv n. . ... wnvi..
ON GRIDIRON TODAY
su leme court ami would t;ve smith- -
. i n tohacco plant' ii iiil ollur i
le' ,1 in Hie I..I..I indiistii lln I
relief ilcsil'cd iAl the conel d all all-da- y i".
sioll. Hie lolli'W in -- lat.iiieni uiis !
made pnldie:
"The attiii'inv ::i.,i;,ls ,, Vufc-jiilu- .
Xolth I'arolina and South Fun. Una
-- late that th. v Ii.i . le.ichcil the roil-clui.-
thai the pi. in ol .li.Km.lni Ion
I i "posed la Ih. .Vinci Tolmcro
comiian.v i not mi -1 a nt ia i i.tii. llama- T
with lhe jiid-- nl "I the Siipreine J
Conit .1 the I mi, l Stat, Mi.! will
Hill I .. I,. :h. I..I..-- ,,,":
,.!' Hi, i i.nhtl i i :t th ate 111 '
in: With tile ni l il cl il Inn j
ti he a!.e..,,l vi ruti n ohjcr- - J
thitis lo tin- pi. nt ol ihisiiliitioti and n
In heard orally at In In at lln.. ordcl
ed hi the col'l t lor i h loh i .".a, tint
in their li tli. "Ian ol dissn- - t
lilt Inn he nilii, .(I'd llle h tut V oi I he
v.o eminent vvmil.i he a hael Olle"
I III le Slim I'losi i lite, dame I lots.
llcli'lia. Al . 11 ., net --hi - ( 'luimim.'
as ii.iii'itiiri lit tii ittv the iihimuis
in national p.nk-- . ll;. I'lnled Slates
HOVertlltlellt has htnlieht ihirta-- ol
r. nx iiunlii.'i Thomas shields nnd
An hihald Haiti The men vvi t'i
rci'iitlv .11 re-le- d hatted with killinc
an ilk and n il..i In Hie ;iaior
Fall.. VV In 11 the ase was e ill--
d at Ih ll'iii. Moid I'i'liiv, the origin-
al com plu im mi- - nn mli d nml Hi"
ell line nl lal' tn Im hided. This
s.,!,l In he the llisl linn tile MHi'lll
ll'i-ll- has d I tli Iv s, t , , t he oil ll
tsllip ol W ild ...niii
.1. II. T.i 1 lor I haiOil"ll Mint.
St. Louis, Mo. 1. I. !'0. .1 H. Tav
r, of Vii tiinia a pi'ili ssion.il. nt tin
close todav ol (he Imi run 111. 111
of the li.,r-- Tim. Shooi. t
hoi in I ii ill lit Snpsi I I'ltih, hecame lln
2,iui tit two llllllill ed VHl'lls,
The Gradi tC: Domenici Brand of
Wost f'oiiil, . V ni l. -- Heallz-I hi'i t,,, .Mlh u com is no. nl ad
Iiir that Yule will come line tumor-- 1 vlo. lor pi iul.-n- l men and women. I'
row- - with hull doe deti rinilintloii tn may he v ital in case ol n child. Th.ti
ipp nut Hie recollei lion of a a lo S j i, nothing heller lli.in Chainln i l:im
defent of Inst yr-li- Hie cadets con-- i F.'naHi H. im dv lor and '.lTlr
nerved their cneruiiH tmluy nnd iii - in chll.lten. H ts.-ai-.. ti,t snic l'..i
diilKi'd In IlKht priictlci. only. Th'1 :inie's,.,,, i,y n dnili-t-
'
will he the 'first real li st, of the Yn OLIVE OIL
W In Im." this Is llle I'llicM lllivc I'll nn the ma!
ill ll.e., '.'Il'li lhe eil-.i- s e L' I " a II lhe 'In-H-
ly. ll lO'l ll'',' I'llil. llle I'nr an llll'l i',.lli l"l
iir.i.llil, Ih h
The Gradi & Domenici Brand
tenm, us well ns i tm t of VCi-t- i Poln',
while ellell i levin will (to I ill o th
conti'Ht without hnvini; heen sorel on
ii Kiitne this season.
The jrair-- e Is Ren. Tally retranled ai'
Ih,. leadint: event In the
,,",n
A
"
jhU
..
i mi ure noi ep i iiio-n- i in" on our-- I ,.t
sen vv iti-i- i '"ll lllKl' 1 n""('ninth licincdy ior u cold thiit j
hns wo Its Rr re,,.,!,,-- j
lion mid extetisive x h Its renin, k
lime cnrcK ol coins, ami inn Hlwuyn!i
..e,.en.-- npim. ,, ,s .itaiiy val-
uaoie ior iKimiM nml enii.iren nnd may ,
L'lven 10 youiiK children w ith im -
pliclt l onlldenec ns It oonlalns no VV
liiirml'nl iIi iiks. Sold hy nil deiih-ri.- .
Try a Journal Want Art. Results
The CELEBRATED ASKEW SADDLES
Sen our NiddlcB nnd, liarness liel'.o'e .vuti Liiy,
Lenilvcr nml findliiKM.
Viniri. i ;,r"y Arti Irrlnallon. 'p.eiion vvilh HieP..r.r . Ir'""1". Taxes: HuV anrtiwuv, wo can help y
,. ?' w. etc. Ill nl.naliotial
. hiimpioti lot lhe venr Willi
Injuring sixteen a ot ".''.''.x htnkcii liiiuets mil olhela 11, A I.MI
,uhsi nv'er THOS. F.
40S V(M Central
""fill win, ... .... .
1 u.,l ' ""'lOHI liaiftnOOK.r. JUikrsm tiliullnf,
Ii A N I ;
ui y h. tt. jTry n Journal Want Art. ResiiltsiResults From Journal Want Ads
FOUR THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY, OCTOBER 21. 1911.
loss of Appetite
':. vi it.t'..-iu- l.t
JOUTH ON TRIALNORTH COBNTIESVOUR
i nn iTTinilllln i n r i m a a
particular idea about clothes is
UH NAM already anticipated and provided for in this fine new stockKLVUL AbA N J I
!
THE LIE iof suits and overcoats which we've got together for you.
Hart Schaftner ck Marx
HEED WOMAN
u.i;i Miini, Ch.ii:.1 With
Oiiiuinally A'.s.iiiHi! Mis.
(MORA WILL SLAUGIITER
j ANY TRIEN1) Of" CAlRON'Si.-
-
.
Souuta 0h;ai7, PtaUii ;illyj
Convicts Himself. ILan-- and fiithusiastic Crowds
' OitW't Pi(t"ifssic and Demo -
ci;i!ic Siicnkcis at EveiyU
Stfl).
sprltil rirrfM,nltiir to Nl.irn.nc ItturtiMtl
Kimt',, ,i ...-.- , r,',:.rkui,i,. Mtii.tn'
irntu liiii-Mii- in Al. i Linn iii. Tii.-- '
,at" ,,, M,. ,i,.,i .
l I i" Mm inly..,.,,,., il.,,,,,- -
I. tin, hill i, lain , ,1, ,1 aH
s,ili,lly I "i,lhli, att uf III.- - Kl.llul-in- l I Itlll'lnt llm l..v, n .tl M..t.i
.; ,..-n- n
Illm ,i ill i, iilaf .;' V
have made for us this season the best lot of good
we have ever seen. The new fabrics are
particularly good; many fine worsteds, blue serges,
cheviots, Scotch tweeds; a wonderful range
good colorings and patterns to select from.
new models to please your taste in suits and
overcoats. Mail orders receive special attention.
Suits $20 and up Overcoats $ 1 8 and up
SIMON STERN
Avenue Clothier.
ari, ly.
Tin' n ,,,l,- nli,
r, Hani I
nf T. II. I'.ttrnii with wlmin
liny haw, lit't'it in a lutiy; ninl l.ill.-r,- '
ronlt-M- i.yt-- llm M,,r,i uranl, ami thr
f", I Ih.il, llm i II, ui ,t r s m
Won l. iin a l lnil In l '., i .iii'H li.iml!
Willi w hi, Ii l,i im.l,. "IT.-- , InalK li.'hl
Hit-in-
I nl in. r i.iiiiiiK'i la t ui hi ami
I', li. I .,f Ins Viims lml,l n
ill Mma lat Ad, inlay ninlil. j
'I'll' rniiri huiiK" watt im, k. ,1 an, I III",
a inli" iti'i. ;m i". N numr
ntis .'uiut tls Innii lliii siini c
(,v'i. Jr f -.- l iltT 4 . --' "? ':- -!f
.; K'''
Tisiimi r idje4
1
'j R ;;r; tWZJffrX i itJ" ff
,( ,V ll. i.,:tSt Iitn ii .i.; I.
life mj
1 jfl'l IIf
LAS CUES FAILS
TO ENTHUSE FOR
i.eun
RECEPTION CONTRASTED
WITH THAT GIVEN FLOOD
On Noocii of Coriii)t Pi acticcs
Act But Diner with caiuii -
date On How to Gel It
(Tli'lltl lllMltiitrti til tit. Miirtiiiic Jtiilrnitll
l.,ts ('runs. , Al.. i hi. ;.--- 1 ii.
lltirNlim. u ' l"ii u ralulnlaii I, a
gut rrtioi ai it il in I.as I , "
innrhiuK nin Im inn 'I'uliil.l.l,
iiftn tin- luial ,liti, iahs li.nl lit
ll slrrlimilis tint milluiiiu; up an nil
.. . .. ..,11.,,...,, i i, ..a ...I 1... v.ti. i
r:.-TTtll J
stuff
fancy
f? " 'r
. 'i,i..' i' -VitLz- of
fc-- U . S '.''. jSF
Many
Cuiirt .lil Hail Iwiittucl & U.i( Central
LEGAL NOTICES.
Il.irilinr. tlrlriulmilv. ,t. lnfil.
N'oHun is hri'i'hy 'iivrn Hint tlm
a iioi n
M.isl,','. ninl, r ; nil l,y yirtnr nf thrllrrr, ,' uf r. fi'Dilnl'l'tl ill
lln- tlistri"! rmirt of llm Sixth Ju,ii--llt- l
tlislri", ,,f lln- I, nil,, IV ,, Nrw
tit ami for llm roiinlv uf(II, ro, riilt'i-",- mi Hi,. ill h ilay of
S','il,iiil--- A. 1.. I'll I, In ihn r.i i isp
Mii-i-.-i-
.Im;, pi, II. is tlm i:iin- -
' ami Ha, In S. ('al,-- , lli-iu- If.
'al,. ami Mat v MafiMnr :: lln- ih-- -
,1,11,1.1111,-1- . will mi Wrilm-silay- I'no
I u li il.iv nl I :t I . ut
Hi" lioiir nl In ,,', lni'k, ii. in., at till;
Itunl il,i- n ih.. iiiiiii In, iisr, in llm
tnwn nl Allium;,, i, I, i, roiinly nfjlll, 'I',,, n, Nrw Mrxlrtl. SI'll
;.t , nl, In- nut-lit- li. In tin- liilusi l,i,l-i- l,
im- in m ,,i,a ii,-,- with suitl
llm iitllnu hit; ,, rihril irni- -
irlv In vil-
j , ..
U..:.r..r ;;:;:.,;;;.:.; inurli',--
tiniihwrst
nf
..intiiiii, iu,.i, ii iill (uwil.'.llil)hIxI", ii ( Ml i s,,nt h ni tain,,' i. ii (in)
"nlll.llliillM I'.Vi llly , :'l, I u, frs.Sal, ,i',, riy in I.,, sol, al Hit;
j limn ami pl.t lll',,ltsai,l, l,n- Hi,.Uii,sr nl nii is! itiK Ih,. ,l;lin- -
till, ill ,1m uniniitit ,l,m nn n
I'lnmissary n,,lr ami iiiurlu.ii;,- ns st't
t ni t ll ill ill" , i, t u ill san i .ins", anil
with ihli i. tl ami a, tnl u,' 's irr,
a Hi, mill im; lo llm sum nl Knur 'I'll
iti'Saml ami '. tv lM,.rs ami t'i;lily- -
l ('( tils $ I ' t s j i ami t hi.- i Kiitl
st, ' ' ' 'm ""i "iin tin. i ui i a nn,
n nn tlm prun, i H li"i'"ilill or,, ilrs- -!,l'it,,'l, ImmUirl- Willi llm , lists th.-ro-
LEGAL NOTICE
.i int., it , iliirln-- mil nil, 'f lln
1 Im" nru M I, nn in ,1m Alhit,ii,T,iii-I'Vi-iilii-
iiin.-- ilia, ' ll. rltlr nnfl
lillir" Ii ll'tisl Ai it'll iiiiisI littvr
i : im III,:,, a nniii'iin li, w ,n i. Uinl
tiwulnlts lirtt Sin l"t' l'"ni'll", Ml, I'll.
!, twin, ir iii'-i- watt imt tin,'" ami
Inul r iiiinniiiii-i-i- fur Unit
il.it-.-- ( n runty,, llm r, i,,i t w.in wril-I- t
ii in ,1m 'l i h t Ml rnnin".
Ciilnnrl ilifiinr W. I'lltt'linrtl nt,tkr
I, t n lal'K" .mill, lu r nl W aunn Alnunil
TllrBtlny nluhl whrl'.' it I'rrr illhli"
i it. Inul h"f, liruvltlril ty Ihr
n , 1, in us n riiutitt-- itllr.'K
t loll. Hut, nn ;i Mnt'il, Ihr tlaiu-ri'-
Irll llm hull mul twill In llm iiiililir.il
nirrl iiiu, Ir.itlim n ('mi rriiililii-.i-
lu.sHi m mul tlm Ihl'llriM to rarry nil
lh i la mi' with only Hwi y.niiin latlirx
III ,1 1, lllll mi-- .
'I'lii- - emit iiic-- inn l l,y 1", ,i i i h f
i lu i i'imrK i ilrro mul lla.r.-- inun in Ihr
LEGAL NOTICES
tint, I). '.. ,,r "Hi, for timht-- i'ttrt
.Ali.mlm ii. i. ii iuu, Arizona,"
uml .nl, Ir, s. t al to ( 'uiiiiuiMMinnrr nf In-
dian Al'l'nir.s, It, i'.,
Im rri'.rlv'il imiil J' o'rliti-- Xnnii,
Knst'Tn lini", Jniiii.gy 2."i, l'Jli, for
flm imr.-tiii- ;.- un,l uf till
Hmlu-- .;lnrulitii nr l'ul-1,-- n
mul :i!l llm livt- titnlin- that may
Im m.'ikiil I'm- - , uliiii'4 hy llir iiffict--
In rhnrn" nn a ruva of
almiii L'un.non at't'.M ii..r,ti-luiilrl- y
within Ts. s. ;i. nn, n ., i:.
tm. s. ami in ., i:. im i:.;
'I'm. 7, s, It ami in .V., ;. jr, : ; Ts.
7, S, mul !! X., i;. Jti 'I'..-- ,s ami n
., I!. 7 (lii. i anil Salt lliw-- Aln- -
I'mian; am! ilt'il nn Hi,' w, st hy
in iippruximat,' mirth ninl smitlt lino!
Nit mliiit; li'mii Ihr nniUu rn limit ofj
fllmv til in. t iil'i I'ltl-l- i' Mnimlriin '
,,,.!',;, imi.su , i.h v.'ku.v Ana County People Aaioo
r""sl '"' ""'""i"'"1- - Tiiulu v.H-r,,- vmul I'.hm Ci.u.. (a tlm rim .,,' ( 'ortln. j r upon
Cmivnn: il ,. SI' l..v ''' Is "Xmnpti-- from Tit"
'.
It l !t t !.u .f. .".'-- t '.iV sal tO
J eepi. !!: a a k- op i:c u.J tlm: g or
."l ,MV..rtllltltL
't,f m i.,. ,!:. '., 1.. t f..r il t
the f'fit! !
Hood's Sarsaparilla
hi. It ( ; i. an. I i in ! ims t i. Mm, !
,1 lltlij til.' W llllh .' "I".
i " 'n,,,iv fii p.,i,; ti-t.- ; i.r
ili-- Skrsaiabs.r. t i ' i
SUTER S IMU
FAMILY STILL
AT A E
riosivr. h f C,;i!iiiiii ; Kan-
sas Miiidi'if i A j n ,11 (iliiiiiiiy;
Cl''ws Run Down Only In He
fnun.j Falsi",
ltr MurtWiiK .loiiril.tl i..-tij- l I .."Ml ttirirl
:! ..nil. Hn . "i. i'i iv u-
tioie. Ill o. iin.l i.illtil nll'i"crs Hlin
)i:-.- I .. . it tin him: t hi' '' last M
t .
.r III,' in, HI wlin III '11 dip .I Ihr
IK,' in, in lii ,.' tin' Sh, M in i'.iiii- -
l, ttny f i.mu tit III,- i.lllI'Mik I, 'I' til,'
;i,lin f Hi.' n:ii.-- in ftinmut, Kii'ii1
ti,"H Aiivc the .vii Hi"! ihr man
ili t.iini-- , hi N . lift., id. l i , i,'S,'iii-l,li',- l
li.tr). h M . 1 7 s . I. v, ho In mid, t
umpii i, li. ha. n lim lii' il, ;it"l
ui linltt liiiM In , ii i.ioi "li III" iy
I. r.V, I'litlfl'IcliOf plan, I ill
til,' Xi'nUii'li rlru' i n I mi I j i ' ' wlin
Mutts M uz,,, I, Was M ill liillU'ltl I,,
nll,ti, i'lililii i' nl i,n,, Tlm Mi, i ll it
Nru 1, k i i,.sltn , Im has Hi,. ,1, 'sin I
iiluilii f.('rural linn linlut In' t, I, ,Ii,,i,"I
ofHtris luiil urii.'tl lit, in I,, riiiiii' mill
ml Uu-l- man. I'm ;i linn- i,,,la m- -
II, ', t thniiijli Huv I' i, I Juliii Hiiillh,
Hit' m Hi i t'ltiiif man it !i,t 1,11 lilmtilx
i lullii x m Ilin M.tkt r. In, Hi,- Mr
thf rill in the miilili'ia. uml wh
Was f,Hiiii In a i ,,r,,,er s )ur In I'.'
r,i.'iin.t fi.r 'tic Inlilnu '
k... ;,. t .!..i,'.
Kmli In I 'iiwin. il liilmn r H"iii .hi ii.
IIL, K.lll.. ill, llll.-H- , I', il III.- llisii
lion of Hmlth, w tnkni iuiu tii,si,,,o
I y t, III I, HIl If?. II" lllllllilll-l- ll"
Mas heir mi Hut iiltdil ol' III,- 1',
ii) lui'l r, t:iMl(--"- mi li I... .i I liul, I,
Imt li" rinilil i,,t mi) Hint In- whs a
til.' linker In, ilia, mill hi' iiiii ii .Mi ,
Hull In ,11,1 in, i I, :i " niiy I'I h
i ,, hi'M (In 'i
Kli.rill .Inhii :i ,,l .Inn, II, til
f'lly raiiii' Ivi ! IiiiiikIiI .M iivltir. il
Hii- a iilh") ill, .. Hi. i Snilfli, iiiiiin li.nl
11, tilling In 'In ullli Hi,' Slum-in- hi
. IN". II,- .lis I i I. .it. ,1.
I It . h t'h lull. V I'nillnl Illy '
I'lhil. mi '1 Inn I, "I in Willi II Hit- 1'
ii. . Iin.l wiihIi.'iI Iii IimiiiIk ltrf.it
tiliVlliii III.' Sli.tW iiiiiii linim,-- A lii,,-
f liaK Ih i li i, l..,iit.iiy inl n.ii
l',iiinliiiM i,'i,-- ,,r Hi" tlntu hi ii
HI MaiKtrk.
NUDE" BODY Of MURDERED
VI01IM I OMNI) IN HILLS
l,n Vllilrl.-h- ( 'III
.
I I. I, : t'tl, lllil
im, I Willi Hi, tin, ml nt, lli liiuly uf
llrlily I'ninnilv w.ix Iniiiiil Imlay ill
tin- t,,' nl ii ill. . i in t :t iii Ural-Su-
In ml. t'linni-IU- , wlin Innl li,,.i "m-I'l-
i 'I mi a a ll. li, w .ai'l nl I u n
W' ' U leu ami 1,11 H li In- mil in lull
t v - n in:; r. lair, s iii a .li n mi in u.
II" lint '. . II Mil- . III. . 1. I.
At Fountains & Elsewhere
Ark for
"HORLICK'S"
The Original and Genuine
MALTED MILK
The Food-drin- k lor All Ages.
Al ff it.tui.mls liolyld, and founlaint.
DrluHttii, m initiating auj suMuiniinj.
Kt (i it on yoin it!"lniuiti nl liiniif.
D.tii't travel villi(tiit it.
A qiTiik luncli prepared id a minute.
Take no imilati.m. Just lay "HORLKK'S."
Not in Any Milk Trust
.nir ,.'l. ,l li.oi.-- lu
The Duke City Cleaners,
22U I'.S'I t.ltl l . i;,
Thu rim it ii. t,.-,- l ,t,. lit.uiim
ttlnnt In N,v Mcxli ,
Out-li- lr IlltliT- - Snlllrltiil.
E. Lc Roy Yott
'! I" l
.hn, l.,'i
I 'i ,11)'" i ,!ii. t
tn I ili,
I lr Ii, hi,. I 'nT I' Il IiiT
Free to Ranchmen '
i i, ... , ...I t:A.
'.' ii I.
"
II,.-
.'Il'i.'l
a i in ' ta ,,,, ir
in I: a
a.,". tTi a n I,,, hil
.I. - t ri in, t,l. J
t I I lullu I Ml 1
4 '!'" l' n.l - i.. ... i. , , t 4. I
! tin ll ,1' s ! ,'.,
.,ih,
lis" I, m, ,l, (j , ,,a,s .1. t
ll- - ' ' ' ' lc,,, ,., .,,l. ,. tot X I4 u " .,! ni
I'M"" ; i I" ;. I U, i... T
'i I b'. i . it, i,
J .' ami ii'lilma
tT lllll
. SIM i HU s. I ; v I 'I llt'l I VMi
I I 1IIA I' I II
L.I. , . ,, ., I
llllill, ua-- i in IIIIIIMU liuillll"! in ill, 'I
hri.i i.v i!.,r.v,.,. fi.tmy mull
'r;:;;,11:;::!;!:;';'11!:
l.iltsimi imrllll).; ,s,,, , dial llir nn l.l
Iiiiiim,, was nut iiinri' llrm Iwn Utiiilti
lllll nl mi) liiim uml al llm mm liisliiii
of Mr. lliii'Hitin's si,a-- h km itiuny n r
Ihnl Mr. who u.im lu-
ll itillirlil US Sirn It il Ki"itkrl', t.litl; "I
tn. ill, tint hit ,. U inl In H." lk hail I
ktuiuti thai I was i;uiiu; tn rm'ly Ihr
hall." i
I'litin llm tlnii' (luyirimr ili',-i- In- -
Han In Siruk until llovi't'lnir ll.u'rr-in.il- l
Innl i Iiini i his uihlirts last
'I'msilay in; li I tml a ilo'.'.ni t....,1..
I.II tlm uiriit ainllriu-r- .
Th" lllrrlillK llt'l, I hrl'c lit llinlll
I'l'.ai lil mil nil amlli'iii'i' of ulmul r,m
t'lltis, t l"W l.ltll.-- In 111", I'Tl'Si'til,
,'V.il,,; In 111.' i .1 I Hint .1 H"W'I" "Hill- -
sluini ttnit l.ii.lur. it. N. Mnrimi Iiiiiii
Spnkrll ,,, .1 III, RI- llllllirl Ill llll'i.
""'iiiiii iii'tt ii.. re iiili.-- in Urn tun- -
i si 'I'll,- In , , " i ,i, ,,' I la - f
i in li uml Mr. .MaiTini rrrmvi-t- I ht- j
t . s. aliriiliiin mul wi-i- t .. it n t
M'l'l l ll'l",.
.1 a n tl in ,t. a ',- - l.i.l II-- ,i,i
I' i'llla Ik nli ... I in lh" il- lini
,'nill. , Ii.iik.i I itli lln- ,'ll.ftv.' i.f!
I
,". al! ,1 aw- . . n , in. mill, ,1
I,.,l, Hi i, r .,n "I .Mrs. Si,., ,ri,i
i I, 'ii , 1,1.' 4 ,. t' ill" , t . a IX ,tl
;'-- ,.. tin- nil III ,. . tt nil.,-1- ' ;:n.
I.mt. M ih,. tun" nl Hi" ;,,'.j,,iiriitti, nt
..I la l i II I. ..Ill h,i,, ll.l'l
'i .'i, nl, In ir . nl, in . . .t nl I li" i as.'
: ill I... it Hi, i. I h f li.'.riiilnf.
In . i hi vi n Hi
. nl,-- In- t ii in i I r I In
itiril.,r, tin- - (I, I, nt.,- unly
r.i ill" urn t nl Hi" a"' tis, ,, mul itiiK
ill llM. II ',1,11 n U'.-.l- .lll'l I iilllallinil ll
mari in In. as l.t . sji r Iml'i
llntl ill" VMilnl, r.'.l It Mum
lia, .',11 v . ii a".
I'll, mi. q In Hi" trial , nil, mil
ar.nilnl 111.- MV ,, r. I'llaMZ. 'lilt-,,l- ,
l i'.l ill I 'M. Mil-- lull. 1, lul l III
llm ..in in i; nl Hi,, il. fiiiil.ini In In f
Intiixf in I j. a ,,n llm nlulil ll,'lll
rtliitli lln- iiiii. nil fill.'U.al l.t luiV"
It", it inm m it ti ,1 nl hit Kmnkitii; til
Hi. I nil, i.illilii: ll,-- lilllili.'. Kit,'
hail In i n . l.ir in, inn Inn", ;
tluiiklitt! ii wis Imt Knti, wlin wax nt
Hint time iiivny .nil litniii', tin, I tvlm
wni "!.'t l,'il li.'n k in ;my llnif, uinl
li, , li.ivlnu iln.1 in, I ly ivhal Ii"
Klllil, i,lt-lt"- tlln (In,,!'. .
Mi l. I'h.iM-- . n,ii, Mlllily. Wiii Mllllltl- -
lim nnlslil". urn I 1,1'Kiiii l.ilkitiii In Imr,
It llinu hi t' Huh In r m.hi lia.l II, , I ,,
Imr ami wiih tint iiiinliin hi.iiit'. Willi
li , sin- ttiil, I In- lirnslii',1 iniinlily intn
iir Imimi' tin, i" in .x urniH
li' Vain ti HttiiKKli' wlili In r Htal only
i litli'il vlii-- In- ha, hull Ht iiiiikIi'iI her
Inln HiittitilKHli.il uml wlih ti iIiihtii
Kim hail t lili'itli'lii.l llt'l' hff. Ah hiiiiii
iim h( Miii't'i'i'dril In m i iniiiillrhiiiK hi
ini ).iH,, III. ran ntllnlili' n ll, hlli'l III"
pit tnl.
Mir t'hiivtz, linll-it'- ninl Imwi-t-
llll IIH
..,tl UK She I lllllll
l l' li'lltli riiulll In wt-ll- In lu r
iln tiMlilrln hiiiim- - ni'iirliy ninl n,l lirr
hi, try. II. ii tiinlm r lln ii tnl, I
I'iIkm ninl limy Imiiii'tlliili'ly hIhiI.
"tl In A Hi l . . In ti ll til lur Kiin
nl M I N. t'linvi-z-
lln Ihr Slllltlay, iirrnrilllli; In Iho
- lili'iii'r nf Jim, t 'ha Minn llirlr
111, all. f iy.iM .r, ,M i a i "i t ninl wax rnii-A'.'-
il 14 ,Mliiiiii'riUp wmif nli"
i i, nl, I'li'hiilir a it-,- 'l,,r. Shr w.n.
iih ii ri nf Hi, li t tut- i,r,l".il. nh'n-l- i
Nil,' ha, In all I IiI'iiIImIi, rulil illial In
lirr lirtl tnl' kIMi-i-- iIiijh,
Tim ilrliiiiliiiit u it i . t llnil In- -
Wi'iil In llm Itnut Mm. ('Ii.'ivt-.- II"
Hni, hIh iiiilit nlilial him lur unliiR
wiHi niii.-- , niii-ii- , Inn thin niii-- i
irw iniiiiil"-.- ' ,',iti ,'i'Mii inn he wriil
Inttli". Mr mllillllril lllltll.l- III, it ,,11
llir nli;lil trt'Vl,iiiH ,t IiIm ri'luin In
I'n Ini lln It.- - hail l'"i-- In A iiniii"i-.iii-tl- i
liilHiit; liri-r- mi, I Inul nlj.,, lain It a
li hi-l- nl ilrinks nl' will". hntllr nr
whh h It,. li"i Willi him. lln alsn ml.
milt,, uml, I i ' ia n mi inn, li.it
Iir in ill, I in, uulU Ml III Ik In , H Im
ill, 111 I Klnnt-'rl- . At rntlMlIK In lllH (HVll
Hllll'.V lit- Wit lll'l H,lh,'l.
Willi It Ik It'Ntlamny llir ilrfriiH,
t Intiril 'I hr ral It In, in-.- n lh,- Irlal
hit. mm unit; mat It,, i.. I, . n iii in i ,
la' la ,t "l . ili, inn .t nl ' I.,
lln tit h. fin.
s 1 1 nit mi ( in. si i:,
it inns stiint; ...
I Mis. uihuiii' .
2 runs swri-- i litl.li-i- l I'l-n- s ...
II lulls Siinn.t Mi, it, Ini Mtiip ...
t iilil.n nin I .iiiiiii.
in, 1, nn t rum t lirt-s-
.'."., Ii.il 1.- - nl Slllllil ; I'm-
;i Hi- -, nt sn stiiin I".-
III Hi- -, nf I .11,1 t,iiiillllil !lll
It i nns nl Hi i ih .1 Hum ."t,
i in: m .c.
VM Ml Ixl, l'riiii l.lni .
L'l I smith I li st si rrrl.
PLUMBERS' ORDINANCE
ENFORCED BY COURT
'I'll" .i urn V nl ililiiitiii with It
was hv llir rnliinil mniie limi-a.,ii- .
i ami Unit - !) nmn ti h't
in ,h, iliiiiililnK in
nil" miisl I,, i"uiiii'i with n lit-.'-
wi npiilii',1 , . Rti ftl. ty ,i I',, t- - .til, lur
r,,.,srr.r- I : I't.ii:-- tth.-- Anlnnin Apo
rt.irn ( . ; i r ,i til fit tn ntiswtr
In til, liarj;,. nl t InlalliiR the m-t-
hut.
i"i".i tt as tli't' ,, a il n iil-
i' l - w t . in It n i". ii ..im,,- lti,,' ,,tt tin
i n mi al r.ir, i:it C, nn.ll, Hi,-
'w, K I., ii- -; ,,,m- ii . . III" ,in r, linn
"f M I. I,, y. 'I'lii. , ,,ln,l.lll,l va
ttltilr In l arl I attvilii-li- a r nf
'a'' I'I mil-iii;.- rn nun in; ln,ai-,l- ,
,; l i "i- mini Unit nn aiit nt
1" II" i hn.l a itlitl, r lln- - i.r.M
n
...it,"., tittv .i r fit. Ill" .i;i mp
,,
.!,,(,,B.
-
-
i vi i: I mum i;.
a id .1 M in,
'
''',, ' lli.lkt' It hn,. II) nut
' I"'.'.' tn h , iur, ,,i , haiiK''
ml a t ,1 I' ilm,i" n n llll'i K. ,V a
''
'
.'r. la, ,t ill I." ,. ,, t to- -
,"l ' ' In , r,tii! with
I" ' I '!'.' I'll-- t"l, I In t,. tl- -
'" '"'
l i i illniii any Kiilim i ilt- -
' nn ami a'l, ilia, ,al".
C ., ' ill! , t
'"i; Mm ti m' ti:s Ti'i.i-:-i'lii im xu t i i .r. ; i: a rn 'u.
l!v w- 11 ' ' , MIAM
I"'"-!- ' t Mai, ,K, I.
lll t lilli l. -- hnul.l .n
Iof lIlOM' lllii 1. . tlx Hilltl UllH'S. 'I lift
arc srli-l- l up in il.u, anil
Allunpi, tniie I nirlime I .1.,
I ill ami 'I ij.'l n- -.
UHXtX KM'K.-- WVTi:iitill
bl Mtotiuo.
' ii'i. ' ' H'" fair "I I. II ,. i "ill ."- u- -llV " l'"'''l'l'".hl HlifocfSHnn. l,,,,,,, I,,,,,, ll,,- ihiln m sni.l ,1,, ,,,,
Hi. any of Urn lor, In s
.1H ,,.,.,. , , rrs
tW'I'r holiir hy hoys, most nl lit- in tin
(liT II ll'lilsnl a HO.
Tltr rilllllill.lt.. ttllK illl nilll, tn
Hi" ;i 1. i . l.t Ai il Ik 'I ll , IS, 11 u,
Las I'i m as. i,.i trail Hi,, t i r
tf. In 1." i v.-- I. ami mlmr . v in.--
a i h, , a n. "S ami ,li shui ;."iu u us may
h.-- 1. ,1 hy Im .i'liri. ami
''tin, ilii I. si-- ' mil S Ill Mi l,.,- f..r
Aluiiiil.tin uml itlntiK llir rim nfl
Iho Xurtli l iitli nf While Kivrr mul
Snake ( 'i n l. (..iiiyun h, Hi" huiimlary
of tlm Apiirli,. N' t t iiii,-- i I Ihrime
N I'I Inrlmiii'-.- Urn linihrr wi st nii'l
ttnflh nf Slmip SpriiiKs ami mirth ,f
Apnilu' Hatmii' Station and Fish
t'r.-r- tn 111" lop nf Hm strop slope
faolnif Jinrlhensl I, ward tint
l.ittlo Cnlni-.i'l- liii.-r- ih, in o iioi lh- -
VOSt Illony; llm tnp nf IlliS Slnpe til
the Crrrn Trio.o llai.'i;,', In the mirth,
crn limit of pine and west ,o
the point ol statin..-,- , iiiililn llm sit-- i
OSlK, 111 rrill.-ll'trl- ral'i-,- X.lliotlill l'iir -
ure.tves and Ap.lilm Nalmnal I air- -(sts nn, nnrtimis nl' Unit t.art of tin'.
Kurt Aparhr liai.au I Ins. r at inn Willi-i- n
tliu Silt;,-- nes Xalinnal I'm, st
in tin- In sid, til's I'rm hi inn-liu-
uf Al.ir'h 1'. llli'O, ami An;;. L'l,
!tl(), horriimftrr ralh-- Imli.m
rstiniul, d I'- he :itUi,xiiiiat,.-!- y
57."., Of 11,11111) fort nf west, III ,'!!,!'
pint-- I nun. iiihi I ,tu-l.- Hr ti - '
r. OO.IHiO fc.l while lit', I,:.iiiI,IKiii feel
KllKliMliallll Spruce, .lulu, (IIHl feel
AJrxlruii whit" pine, ami l.iim,,nn(i
l Idtio si fii"" ami i nrk hark fir,
Inini'il mrusiirit nf saw ami lie linibe.'
l.lL,' Scale Uinl" nr h'sS, in (ipproxi- -
riialely o,iml niiniunts mi the National
!',, rests n ml lln- Indian lies, rvu t inn.
Separate 1,1,1s and ennlr.ml.s must lie
made f.,r llm t hnhcr ilmii I ho.
ItfllS 111 111' l,l"hlul",l p' , " ,1 la !' j ,,,, t ..( sl t; S.I ItWi' in uhl. h Ml, I'.msiim was f ami h ,iila, ,,'l llm a nUmi .1 i w slml
I ululril tl.iltiti whiih In- linujiii him. will, al he lint" uml piai'" in
.hitmhtl i.t.T In Ui,. trrrilut la if, as-- 1. is iiiilir,. s"iitmil. nll.-- t..r sale
I famlnlal, lansum In Ihr )" ..iiiiiin.'
'lh" plitl 1. .i W- i pill. li alts Ins Sl,,.li. ma, I,- a Htm pi, a "I
h.iii' a h
.mil" tvilli l.'H siunatui'i's til! Urn pi',,1 n"l ,, Urn i lir.-- imlusiit.
in, ii iiini in llir tust lt.tr uliwtHj Mr, liiirsuin ts in ilm slu-",-
inl' il Hi,, ri puhlieaii lii k.-t- j ss ami .l.itilill.-s- niir.-- . lali-.-
llm Imp. Ham in pro,", linn I,, tlm'.
mul sail in pul'lm aiu lnui. i,, iho
, uiKorsi ai ".a I'niiiir ini asil, 111
ai tm,' iii, I, ih" ,,f said
,1, IV". th.- sari I'.'al "Slal.--
a. r. mi:.ni;i i:,
Mashr.
II. I.. II. Maim-- AI.iii...,;i.)i,,. Now
iitti.i .., y ,,r plain! il l'.
In I .:
asliiii, .Inn, It, i',, S, ,l, nth, , l!Ht.
St ulril I, ids ninrkeil utiishl,. i i lur
lililli.-- m, SilU'l', lll, s pailir N.l- -
tinli.il f'nl'i si. A riy.mia," ami addressed
to r, Sitiii", Washiim- -
N'nl i n : I'mrsts itiul that tip. n tltn
lmlian . Tlm maximum
p, ri,l ,,f rui h i nntrart fhall hr
Vc'.irs nl'lrr thr Ixniunitip; nf thr rut-thi- n
ii",iu, ns iiioviili il fur in tlm
inns. ,i hiiis uf Irss than twti ilnl-la-
uinl fiftj ff t
hoar, I itmasnr,' for llm firs! fivo yr.us
nf t ai l, t uml llir.-- tlttllnrs p, r
t hniis.intl ,,,'t lmai'il mrasurp fur Ih't
sr,-- ui, fiw- yrnrs nf rn, Ii rnntract will
hi, t i,nsi,l,-i-",l- Kuril hid must tin il
in tlu,i,-.-it.- Willi each 1ml
fur tinihi r on National a it
uf fivr thous.iiiil tlollars nuisl he
mnilr with Hit- I'lrst National Hank nt
.AllttiuiK't'iii", ,'W itnil will,
M'l for tinitifr mi th.. fnili.tti
llnsnrvatinn a n rt il'mil nn a Kni-- I
XuliniiMl Hnnk In (lit- sum nl' l'i,'
t'nmisainl (lnllaiv uml drawn In f.ivnr
Of 111,' ( ssii'ii, r nf lituian Afl'iiiis
rkiht lo Waiye trrltnical del'rrls III
ntiil hiijs anil lo t
any titul nil hitln is rrsi-- t rd. The tlm-hr-
must he ut nr.,! rentufoil tm.! r
r,'nul.i,imis, rupli-- nl' whirh with I'tir- -
,t" r ' f. .r i, , i . .,, hlaiik hid fnrm
inny lie obtained frnm lh? .District
J'nrcsler, AlhtHii-r,im- New Moxlro,
llm l'".iresl, r nf th,. Srri'iro nr
tlm f'nmmi: sinm r nf Indian Affairs,
U'.ishitiHlnn, D. ('. Samuel Adams.
Aetliiy Koorotitry of the liPerinr. W. M.
Tlays, Aetiti;,' of
Pc,l. 5. fill I.
tfpni'Uimiit of tlm lnirrinr. V. S.
till. tl S.1IU.L I'e, N. M.(ii'tnbrr (',, ll'l I.
Xntire is Imlrl'V H'ifrTI lll.lt flflirm
W. Hick, x, nf Alhiiiimr,im, N. Al..
wlm, on It. Ill, l.in'.l. niudo lioiim-slci'l- ,
No. IIX71HI. fur SW srrl!nt
"I, tniiiiship 111 X'.. ran f, " K..X. Al.
I'. Meridian, has filed tmtice nf in- -
u id inn lo make final . n mil n t . m
proof, lo cstahlidi rluiin In lint land
nhnve ilesrrihrd. 'tel'ure A. 1 1. Wal-
ker, probate reri, nt Albii,iioriii",
N. Al., r,n the 17 day id' Nov.. UMI
Claimant names us witnesses: Mr.
Kdwin Xellmrw tintl, Airs. Ada M
Xellmnviinil, .laouh .Seoflrrk--, Airs. I..
K. AVornov, all nf AlliU'Hittl',Uo, N. M.
AIA.XL'KI. Ji. OTKKK,
Oct. fi. Nov. 12.
wi.,t'
m
r
KHS iflfW "fWW XV
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A.
";lvjy.HV ' ..7sfi-..fti-
Company
fS'-f-t )nvMmmtirijmm .ivmvm " iiiiit'v'-W.,llit!il- '
These Chilly Nights Demand Our
1
i
N"wk t s tliitt ninlliitiK that t'nl- -
,,m h m i;e l'l ,1 spnlir tn (
Iti-.- , a iiilli'iife ol pi iiu i rssh r r.ui
it n s ai .spi iii..,"i- t ht'i " Ht" ttuit e- -
iin nl is . Unlit;, r Ulan alivuhi le elHr
III l "lla ,.111,1
Vni-- I u "in Titos i i.iini i' slairs thai
'"i s iii n lur il uinl tlllil
I'll 'I In Sprim.rr mul Clint li" Siit'f!l
'ft' la i ii in that ii'U,.l lor livetl.tjs
im. tn ,tii,'l llm I , oil. hut that
I'n at,- iiii'ilini; with no sui'i'tss.
Ii ' hi I'r h.iIi-I- si, I,.-- I Ihnl Iho
ninth, tn minims ut X.w Mrxirn n re
hi "l" n tit oil against ih,. I rpuhliruli
" !' I. nit. I in u s. , linn Imn t.i- -
h'l' llnlml.i I , pill, lira II. Iruu nin I ir
lllaii'llli.s ran ir Irltril lipmi,
DETECTIVE WHO HELPED
CAPTURE KIDNAPERS IN
THIS CITY YESTERDAY
Tmt t .. an nl I'm lii,,, i ',,1,,,, mm
"I H., ..III. . - Uhu sll.ll i .I ill" rrriiil
nf llij; Ihr Inisleli Sll I'll ll ml i UJ
Hie kl,ltl.,,illK 1. 1' little Will, In M. lull's
.1 "i Vi'i::n last Mnr, Ii. I'm- h use i
',' i''i:fti ii r.im'niii of $l'(nui was
I'illll Wis 111 Alhllllllrl'lH.' UStrf,
time aolcets
AND
ylni'i'i' iliil inn Hm time tvlmti liis 1'uuks
t rl i i,n,l,.i in, . '.tin,. ill.,, .
iinlusH.i. II, i. a sl,,r nl In.iv s,v-rra- l
ii'.u'tt nun Im hmi hrnli ii a tin, I,
ill a sh.a p ,1, a I.
'I'll,, Shr., k, r ,lw i ll mi In
of a ir,l im; ,i . ,1 t it in
llm r.i . ut tls .'iiitl nihil' t oritur. it ions.
Iir suiil thai U M, it, ui. lid it ri " "li t
oil umi lln- hi a hull,, I nun mini' nt In
the rinislii iiiinii wt-r- ndnpl, il hi t It,
pruplr, il 11, nil, thl'nii slli'h a si ,11"
iltlti thr rash in in pi la isl s tliat h
ivnlllil rrflts, to runir mil hi la ami
help .Now Ah wi o tleielnp hrr italural
rrsoin res.
Tim a iiili'-ii- for Im m,,sl pal t
was riilil mil r ami Hm
siruk"l ih.l m, seem tn he ahl, In
elli-l- llm ,1,1 u s in so iiliirli was Sn
rri'i'tilli in iiiiliiH-- n u. Ui.- in", -
Im: ,'iililt .1 hy ( 'iiui;r.-'si- mi ii
This tins ta a it In y trn,. w h.-i- tin
l alulida 1. I.; rd hillis.-ll- ' in .n ,u
,'i a rot ti pearl irrs a, ,t h i,
ii ,, ill, I ,,, i , Hi.- Inn im--
lllll si lllll;; "i 1 llll-- in Nl v. Al. xlo...
in, tlm us, .a an 1111.I11,. a m. umi m
liumri in , lion ra mpa inns. i,,
Ml. I lui si m, , , ri hiuly h i n i , in i.n
uf nl n . ni rn it pi art ir, s nit, hut ii
1 i. ii if Hi,- :i,ie nt the i, pni. II, ai,
pa ft y to , u s. .1 la ii il a in ; lie
many . ,,i s n w hit ll il has h.nl al
Itih,
.inti'i ,.. I. ...isl ii" '',
M I'Mcii, ill, re are inn ny u h, li
Illal I hi- ri, ii. ,, lie irki-- li"
si", t "iniiii mil ,,f I ii clily-- t i e llm
sand dnllats iii ihe llnil lam, ,iis Si.
.'I in l.m.i dcnl.
Try a Journal Want Ad. Results
LEGAL NOTICES
tm r i M'i:i i i m wi i:i;'s
s vi I :.
""'
. i , mill uf Hm Sixth .fit- -
'H'lll ''-l I of Hb- Irltllnt'
s''" M"i n, in nil, I Inr Hm n iuti
nl t 'I I ...
.I.,sr,tl H. liieil, pl.iintil'.'; vs. U.,.
tn-- l I'll- II, ,,r" II I ' ' ' I M "
l'l.".!,!' is. Hi,' prnllll p,,,S,.ss,, ..f "'" " ' - cmtS IS UI ,' W.J
I, aml-mi- i, silirr 11 n I ,, six-s- ,1 - ' y ""' '" ""''' l,w ff .13
ff him in ih,, , iii.-- , ns ni!"1""11" fi,
nam f..r Ins w.,i k 111 ill" .is,- ' M' I. tl on Ih" '.1 ,.', i, ,
Tim m is slat lolir, at I'mhln; "'"" ""' l'i..m fel
Wll.-l- " ' ' '" ' l'r"llr ..!'!'he is . hirf spr. ill ,r
h3Ve lhCm 'n COtt011' m'Xed W00' anCl a" W001' hl PlaIt1 COl0rS' liCJht
SnMcnDTer P'aidS' CtC' T'1Cy CmG eVCI'y S'Ze and in al1 PriccS-
-
LUWFORTS--Fro- m the cheapest to the best cotton filled. Also some extra nice ones
in an wool tilled. The coverings are the most artistic ever seen in Albuquerque.
See Our Window DisplayP
I
Ill III. i ra iliia . He w as nt one
Hue uml, sln i nt i, i I'n. I. In i mint i j
nil, I is nil,, ,," hr best kilniill lillictlS
in Hi sunlit n est
;
iiti i tm. iicuMii if i i m ;.
Thai is I. VI V i: I Hi ii lll'l-MM- '.I.t,, lor III, vu;M it, ne ,. ll.
U" :. I sell 111.- w nl 1,1 ,, ,1 In
'lire a I "Id In t iic i ',,
.
'",' .nil- line ol l.li ro In -- . o lun'j"1"
lllc l.llursl si... U tin... ... ...I
,11 tin ,r i..s. I... i
.iltmlirrr. V I n ll. r. u t al'l l.li;r t 'u..
I'll'"! mul Tiirl.ifc.
The Futrelle Furniture
a oio-ai- c West Central Avenue
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L CHINESE r.n -IMPERM I 1 im
TROOPS DEFEATED
K REBELS 111always feelsI8 HriTV O IS" HANKOW ; V. 1 nconfideni of 1
1 ravf nnA whnfcnma Ii "s i' v 'Ifooclwli usm5 TUlllllllllill AA. I,o
rir sxv'IDtd) frcr
Go eminent Suppressed News
of Rout, Fearing It Would
Add Fuel to the Flames of
Revolution,
i ARMY HAS THREATENED
TO GO OVER TO ENEMY
Repulse in Important Engaae-- i
' ment May Have Effect of
Causing the Entire Military
Forces to Secede.
. H;l' S
4v. S!f.---wftri
CREAM
smIBaldng Powder -.-JfTTtl!)e,efHl!
1 W IMMteMiiiiSci1 A Pure,Grape Creamed Tar tar r ' IJ"('i,"-.v in ii n it 1 ffi OH r' --1
ORDER THROUGHBaking Powder
1
.!! Mnrulnj .l.,urnl MMH-U- t Intril Wlrr.
Tin- - liiinital Chinese lories met
:it!i ill feat Wc.hicsilay at HanKow,
Ii. in:; ilriven Inirk hy the rebel.". Tile
;.t"iit of the ilefoMt Is not Known. Inn
the ;;ii ermuotit forees are suposeil to
he i iit i t in lii , si en miles north
lliinkow, iiWititin lor reinlitreo-- 1
inent..
Tin warships that took part In tin'
ctimiKi no nt, with one exception,
il ilown the liVi r. One of the
TIIK MKYKUS (().
mulls w. sn.vKu am:.. ALHlMri:U()rK. N. M.Kv?
f ' . 'i i i t I
iT-- fl in' II totiM. n r"ftriiWlfrT'''1
eSS, Is, It Is t'epKIteil. Weill olel' to tile
revolniionlsis.
I'olisular ili'vpale'ies rei eiveil at i'e- -
iiiivy department that he was leaviic;!
.Manila lor Shun:)")) t" be ilea r.-- the j
scene of the (Tliliese ,1 e La llci s. lie ROOSEVELT C01ESREAL EXPLOSION OP
, 1. bav e t he I e'.hi
e pe.iple. s lb ll"l
"lei I'llicll .'11
el k c: II, let' lin-
er i,,r a ini!', 'stlv
11,1 I" e, III til,
in t ' 11 . In'nisei
HI, ll'., - ol' e. , ul i
lo a lb , , lb
make l,;w t pi
, b'lib en 11 ' in v.
b, ilthv ,,,mlu
, ,
'"l e In 111 ', i
iilnbl Intis ol III"
aninniiiccil be was Immih; on tin
Kainbow and th.'it Iin iLc:-lu- III.
Sural, ma, would follow inn,.
detil 'I'ii will witness Ibis part of the
iroe.ram. Already inure lluiti ;i(,mi'
minors hi! declared t In r intention
n' iv iltmssini; lbo n i . t iniehts. Mill-
ers' ill III,' riltsliUIX ll.lVehi-.'l-
uraniod ,1 In liil.-i- mr I In- .'list iiii.I
tin- lailrnads have iiur"i-.- upon ii
t i in i :t - ii i T'iili' ivilhin 2 "ill i
fif I'illsl.ury. Tin' I'i'iilr.il l'iissi-ni;.'-
nssui int j,o has lllsu "rillled excurs-
ion r.i t. "j i li n ii )i u t its l.ri iiory.
J'.bllnm.
V!nle mi intimation Was- - uiven I'!"
those i m , ,1 lii 1, m, 110 il, it is
thai vi slel'ilaV vv as ib'V oti'd til II
I hormi" h in v "j! iuat ion of tin leiriee
bv Mr.' Ya lent ine, whi, h mav result In
ini, ivu tin-- .lev ehipiiii nts In ihe near
lutnre.
Tlio-- involved eolit iiiiicd veslerdny
maintain u reticence t'emirditi i w lint
wa uniim on ikinu It impossible I,'
si 'i are any positive Inloi imitloil as to
w hat transpire,!.
'rem be.omini; in
"ll is, 1 believe
have fixed In the
I. table.
all eTuanlm!!' lo
mill th" power lo
SPEAKINGTOOUP
A COAL II
POO TAFT
TOOR FIZZLES
j kinif front the province of V tin Nun,
report iliyxatisfai'titin anioliir the
ti'oops then- - who have I hreateneil to
j mill in. . The Chinese n ermneiit ls
a serious sitnation at Cliaim Sa,
!proinee of llimaii, .imi this itilmis-siii- n
is In lieveil to imlicate that the
people there have Joineil the ri'Vutt.
It Is (enroll hv the legations at
that news nf the repulse of the
uoveriinieiit lot ecu at Ihinkow will
ileinoiiilizi' the troops now muh-iiliziii-
ami nlsn that the provinces
s. mill of (lie Yanu Tse nnil some of
those north of the river will seeeile.
Alt'ionyh the I'ekiim government
reports that War Minister Yin Tehana
has about com plcteil the iiiuliillzntlnn
of I lit- - army with which to put ilown
; the rebellion, the foreimi minister
(alone seems to have i onfiiletice in the
proposed attack auainst Ihe enemy,
DM CHI L BLAST INK
PAINFULLY
Spectacular and Dramatic Fea-
ture of Two Days' National
Mine Safety Demonstration.
slide that b ui'-l-a , a, Is l.
Inn only prm tiled tin
power is even ls"d Willi the i;rr, tits'
w isiloin 11ml sell resti dm,
"I believe that the nly nblniate
safi'tv tor our ieople Is iii self con-
trol, li d In , ,1, , , limn Ibe oillsid,'.
I do not bcli. 'No in snap .IndKiitents; I
do not believ e in permit tin', the d"-- t.
rniiiial Ion of a iiuniirW to be iraus-mit- l.
il into a pernuuietil pell' ; but
1 ,o believe that serin Us, fohel'. Well
tbomiht out j 1I1U; in of the p. opie
IlllKd be ui 1 11 el'fci I.
"What liave udi ociiti'il Is not rev
eliitlnii. It is not w ild radii 'ilisni. It
Is the wisest kind of iiiiserv.illsm. '
I IS MU M DEATH SONG OFSHOULD BE ANSWERABLETO PEOPLE, HE DECLARESFormer President Favors Wise,
Statesmanlike Exerciso of
Power Far Removed From
Radical Recall,
Siw. ijil Corn sp, m,l, n, c u Miiriiins .Iiiiimall AOMISSli
iislimuliiM. t I,. The m l mil j
Professor Greeted By Audience
of Eleven Men at Alameda
Declines to Follow Itinerary
Mapped Out By Boss.
j A financial crisis Is threatened at
h , w here several native bunks
have snspei'.ileil pavnients.
btate Senator John. BroderickjI i)miR weiimsiiays hatii,. th.-ue-
for the tlrst time In the history
of Chicago Trapped By Coun-'p,- ,, cumes,. workers m lh.. nei.i. n..- ir
Mumlnc .Ttmrnul Wpfclnl Leun'il WlrpJ OFF C ALSI
Snow Covered Trains Solemn
Reminder That Coal Man Is
About to Come Into His Own;
Ovci coals in Demand,
iti il Cross hits not .vet ubtiiiniil
ii ion by the imperial troops innl run- -sel Representing Senate In-
vestigating Committee,
,cw ork, Cel. :,ii, Ihe judiciary
of the I'l'll.'il Slates lull"! be bl'iilislll
within the control ami made answer,
able In the w . II Ihoimh! 0111
nl or 1,,, p, opie in the column ol
'I hemli'lV l.'oo.-ovel- w Im Sliol.e to- -
llislllt "II I hi "I 'ol, Sel", itii.ll el '"!!l -
mho al an, Chibll I," .....re lb'
I'l'ol'cs-o- r Andrew I!. Stroup, nnini-luitii- l
by the I.as Vi Has convert ion lor
Ihe highly Important office of slat '
superintendent of public Instruction,
Is a striking example of Ihe prophcl
w ho failed to make it hit with th
pci'pl" of Ids own county.
SPEND
j n i u 1. n of mi cyploslon in i
mill mill,' promises to ho tin- really
iViiiui-- ol' tin- two-ilu- ;. s'
irn"i':iin i.r Hi, National Mine SiilVt.
ii, amm tr:it:m, ( 1,'tiihr SO .in,! 31, it
rili.-iMii---.
Tin1
.li'tiionsti'iii imi, which is-- tindtr
ill.' allspices llf till' bllll'UU III' lllill",-- ,
the Aiii' i'iiiiii lied Cross anil the
I'itlsiu," Ct ill Operators' nssnciiltioli,
liils I'or its r i - ii Iric mil;, llio, 'tin,!;
"!' Ho mil:,' ouiior.-;- , Kiii"riiiiiiii'i:t-- i
i'ii,1 t'o' iniiH'i's from nil over the
i illy In ilni ami talk over lh,'
il.iii:-- I:. iif the mines anil the ivme-il- i'
lor , i l, i;n of the ,lan;ri'is -
fill i1 ' hy I lie I'lll'i'iUI i f i i
'r''" !'i!!.-n- ha-- ii.riir ol the
"I'ini"!; I lilt ri ;i i in a II IK' V, ill
nioi-i- of a i in f,,o liiiner than
It iiii'iilly ileinon-t- r itfil
It didIV
si ii til v many of their wounded were
killed and mutilated by civilians who
are in sympathy with the revolt.
The fori imi nurses remained on the
ballleliebl to take care of the wound-i- d
despite the advice of the consuls to
leave.
,ii .l.i with jour isiim- -
' Heller lil t Illlll Oldr
insider- - Civic !'After some labor anil GOHFEREKCE,l! aThii- cm ii., I, ii
ll.r Mnnwiiff Jiiurmil ffppilid Ttiini) Wlrp.1Chicago, (nt. n.-- -1 1, 'spile all his
previous assertions to Ihe contrary,
Semiliii- John llrodcili k of Chic'iK-i- ,
tmbiv before the eoniniitlee of I'nlled
Stales senators invest it;a t ini; the
eteiti.in. admitted that Im
sell! for Iniiiier St;U Senator . W.
I Inlstliiw-- of luku, follow iim theelei'-lio-
of l.oi'imer In 1:mi:i. irodcrick's
ailmlssion was seeured alter Attorney
Mealy of counsel for the eiunmiHi,.
i. ml "in of tl c 'tint Ii balls." Tbeso
t
,' ,,"! ma' . w ere neiiel'iil III
" il ii I, I . .it. i lay nnil last Ii i 14 lit
11 a h 11 la be a ir made n niiin- -
l" ei Allm pi. 1,1111 's limit folks shiver
hum a arm place. The colli
' p. II ba-- been pr, m m ral nil uver
I'm lb" v mmiiilai'i ri .dun, and piu-- I
s imi'i s niiiviim mi On trains from
11'
Mm riihlinii l;ilr :t; In I'lii lahlc
(;ovi:imi't M Ti'i:i:sxi:i
nr tin: di:i i:t
l'ekillsf, Oct. i: 0. is apparent
hi re tuiiiuht that, tue nupeiia
knew the result of the hat-ti- e
at Hankow between its forces and
the rebels more than twenty-loii- r
jlllhMIIClll. sill, Ul, I," CM'I'e,
a ul ;i aisl nnt ' u " n ";
Hum ll," ,. by !! p.
be l.'t.isl a iv e a ml Im ,
lb" mil ri,; must be
"Control of iuib.'es," Mi'
Mild, "W,l: but ball illlli. ii
Ihe mole III pol I: lit pi I'l --
lilillll lib ll bh.illld be at i
lil iiper COIIS,'! ' Moil el
iSi'Ve:ll Outcome nt Johnson Chaiii,
'i' an experimental lie tub.
Illil I'.nlb 1'a' IIS station, fortieth
ll by far
I' II
olll I'.,!'
llilllll.lll'.
InvoKin.";
ams; V.il'
.raunnll and
ili'le Invesli."
n' heavy snow
nl places hi'-- I
liver.
line. pi eti dly i.roiluccd a bller I hours hi lore It hecii me iitiblle. Ui'iiorts
I'.roderlck to llolstlaw ill which lirnd-j,,- ,' u, v,.. v,-tor- gradually lonkfd
' a lei, In!
in ,1 ;i mi 111
en hil.pu ,
nl Ii U II ml
It, mi, ell, s
ii!- r ' a 111 -
click asiceii the iiikii man in meci , ,M'inu ,,,. day, hut the lirsl pnsl vvonninhooil ami i bililb I."
The 1, st bail "I I'le proc am hehim m l iiicio at t i.ciociv. p. in., tivi- account of the defeat of Ihe
2S, 1 !"!!. ferial (I'm. pa was dclhercd to the f i. I'
"I Iheir Mnle-- !
the nest bntlinl
enu red, upon
' " 'Hnn of from11 ii
:ible expense ol time iind gasoline, hmi
I'Tanelsi 0 this week Ktieeeedeil in
tmipplni; out an ilincrary fur t t
lessor which was to lull" bint ini"
every prceiiii'l in i'.crnalillu count v.
The lirsl slop of what was to be ;i
whirlwind speeci-iciililii- ampafmi,
lil'ov bled for a met lint; Thiir-da- al
tcrnoon at Alanmil 1. The laii:. Kiin-lielilc-
hull was mumcil. Iiinled up
and made coin I'oita hie. The Keinpeii-I- ,
ll hall Is liUim sirueliire. us, for
billies and other piddle "aiHmi aims ami
ts capable of easily ill'l'lilll Imula t ill:.,
every voter In Hi" precinct. The ,n
lessor, primed with short, snappy or-
atory, arrived as per schedule So
did Ids audience w bid) comba, ,1 of
leu men and mm buy. The ,ti,,s,oi
rellevi'ii bimsi 11 ni his pent up
tlitumhls, lllssp Ii wasshoil. npiu- -
Ions dll'l'.-- as 10 whether or mil it was
Hiappy, but the pro lessor was snappv
when il was over, so snaopv indeed.
Unit he absolutely refused to mi on
with lb" lour.
A hall had been emmmed al l.os
Itanchos de A in 11 lor .111 even-Iii-
iinelin:. SW men solemnly wail-
ed lor the eminent i ilimnlor lo oppear.
They wailed in vain. Chilled hy Ihe
ll id.--t law in a eonl'es.-lol-i m;,,!e m eii;ii tonleht by the
simimei el :i 0. said he w is paid ,., ..,ss, ( rsl., 'profound
hv llroileiick lor llolsllaw's ,ressinn.
!l In Ir,
b, bl
It mi
b ,1.
I
"1 Ive ib'llia in lb, 'in(I'll, S.I i, that pi 11 I., 'lo :.M '
veal, i.i.i, vv a s : p, it In l ,e ' i,,n
nl' huh. in A 1,111 ll V. b ul im
ill p. ,1 II J over Mi' ac!" I, ,li, a
lll.'-l- Mil, Y. .I"'l ll '"!
s,,a lal ol'leer ,.i' llu In, il, in i,
in w ll ii I Im mi im'-- ' nl 'liiibui ,1
Yamhill ol S ml be and Speeial i '1
m .a ll
vote lor J .nriiner. Imlslluw nci iaii"; ''h,, HMecess of the revolution lias
tli.it tliis pa.Mii' ul was mad" in 'hi- - ., considered here to hlnc upon
cairn allir I Irnderick had written huo the result of the tlrst encounter, as Its
a ,,1 imvv, nnil thn
ir- . n i..w that tills
,,' . im ri ni' did not
in alna vv ere wall-i- l
'Hmi The irain
I mill- "lib!" evidences
d thim.i'ii heavy falls
'In No II, which
in On- In
'll" beto ciime to chiouifo. 'iiinral elicit would be lar reaehltiK.
Ilroibrick not only denied that ir-- i When th fugitive Imperialists reach
s,i 1,1, oii'.isb ,! in il,n im- upon
ule I nl the n il ion ml sl.il.--
heislalmn In ictueilv ebiiiic' ilcliil;;.
The I'oliuer pfes Ill spiil.,, el
b imHi mi vv iial be bail I' I mini r.v
im; i' bus. a mint f t, ,1 vlih bll'l la
bor." He iirm'd vv m I. inc. v, nun n In
iitaiiizc. Ivvpcrb 11, . iu lb" ml
m e y ears. Ibe : pea I, er ilei hi!'
I'll, has Shown thai " Idle lb" pecp'e
111,1V be , llOUSe, i' aellll'l 11 till It It'll
Ibinliiii!; and their b msl.iliv and ev--
ul iv e ol b el's t i v l"i nrry out Iheir
iirpns.', el he w hole mnv eiiieul I'm'
Ki.od may I ollle I ii.inaht "been ll.'"
. iii' iii indues, . i lain courts are
leclieil III some mil ivi II polil lcll ol
n! lllV Hi, ::s
e now via t
lv ' is, I'itlsbni-tf- .
'I'liesf. experiments, showing how
the coal dust bectinn s iynlted
nail causes an explosion, have be, 11
l. ken as conclusive hy the kivat in
."illy of miiiv owners ami siiperiu..
b nib 'tits and t,ov pr.'Cautloii',
' laken to keep down lb
'"ill ( ust in mines. The iiiesiinn Im.- -,
binrcvcr, risen, not only in Ibis eniii:-bi- ll
also In Kiiriipcan pro-'""''-
countries, wiielber the resill;
l't;l hi (he e;;p( lilllclilal tube are
sum,, an w 11 III ft,, found in a
ll!l,:' niei"!' win Uit" eoiidit inns. In
'"'i' !' in settle this problem, ami
ni!i''' inore conclusive the bu- -
'"'U's nlllelltiiill linn coal dust is th"
''"'' dam;. C tile illlll, S, Ihe bur, nil'!
I ICillie..,',. ;.:. , ,. (liuelmj ,, .1
a- Ini.-- i iun, Ca,, I w. Iv. mill s
I'll! bull;. The mine, whi, ll Was
t' I'lseinbl many eixiiin. -'
'ally oicraie, mines in I'etins) Ivania
i,,f,l r slates, is iiihv ready fur tin-
iperi'in His. The ,.,, ,'i,cl ice,' l',.,i.
,11,11,,:; w here (be lives of nu ll lllv
had made nidi n p;miienl. but iums, jthe main nrin.v, now mohillzim; near
hut-am- ', iillher v.bin lb,- Indian a,h, ,1 Ibmpiei .pic shortly lifter
lllbllilaht. In snip, nl Ibe lact tlmt I III
e, mail lodav thai he bad never i is,,, Yauw Chow, knowledge of the re
lor lloisllaw. Tim Chicago senalo1' piilric, it s believed will utterly de Si I ice V, I " lllelll i'Un d.
Mr. C mil ill mm, fromsaid lb. H llolsilau just happened i. moralizn the troops, while as the Illll l.cjl'1,11 Ii llltllll-,- Here III .ll l nn Hour
I. tlm snow- env-a- lii" on ihe roofs of Hit,In il t, ,1.1 III, "III. leil, e, II is".iri'li in" while on a biisiiic s,'' Il'ii In in ws travels nlonu the Yam; Tse
al the time it was chary.."! ft probably will uiiise Important
llolstlaw came lo Kol the ul!i"4i'l iidhi'slons to tile rebel cause.
nil's bad mil
When Ibe lia in nrilveil Hie eimlno
a in , 111 s ill hi. re races of Ihe Journey,
ami bis a rriy a coin plel ,1 Ihose pros
in! who arc pal Ins to the emil iivcr'y
v. hii Ii has a In ady insult, d In a
if mill "iiit for criminal !lbe
money. j The r,ireln lecations here hrl1ev
ml il ip.iiIv looked as If winter wornsocial philosophy ami tol.illv mnapIrosl ol the Alaimilii alliilr, the pi l.ro b! by Mr. Clamlall iii.uilnsl nil ei i;h liere.PIANO BUYERS!
Write i 'W to The Kni;;bl Cam
tiiat 'today's news from Hankow and
Vim Nan will mean that Ihe provin-- i
es south of the Yum; Tse and also
some on the north side of tile river,
oiuier or later will secede.
lessor had abandoned the lour in dis- - prencU'l in.-i- ici.n n
ldfli'""' 11 publb- need". lie eon.(just, and consoiim.; himself Ihat
inly lnisl of llm day, sal lumen:was 110I tin wr.-r- a . " - K .a a.'l.t ...a'
- T .',- -' tfl,i,VA l I 'i ."I hay e Ihe I cry iib lmsl I'mm nl, no-
for
and
liar- -
bell Music Co.. llellVel'. Col,
limit- ilhislrab,! oata Im' ue, ;,rii
terms, and bin Ii1--! of Special
4 r - , ,?: i.,.i .I'lie Kovcrtimcnt acknowledges
ris
;ains In sliflil'.v iced piaii.M ami
1'la.v
M"
llu re Is a serious situation in Chaim
Shu, province of Hunan, which tr Is
believed III I'ekinu, means Hint Chaiu
ba has Joined the rev oil.DETECTIVE SLAYS
.ill :.H be unit. lined ill lie-i-
uiiil mine, ami black pow-i- ''
iinisi ilai, ;;n es epl.isiye in
'"!: lllille.", Will be Used,
table c pb sinus ,! '' rM', (: b,.
'be iiiii..' f. term blow
Thai i; lb" i'V ive, insb ml ..
iu lb,- .in!. .'. i lb. i.u:-..-
RUNAWAY PRISONER,
biibesl r. speil and ailluiliilii.il for
Ibe jiullclary. I believe the liillllH
have rendered our people limn Iciil'ibl"
tel'vice. I clilb'i.e Ibe (b'elsli.11
imlL-e'- only bv uiloplim; as my lev II
Ihe l.iiiuiuit;.' us- d abmll lb.ee Plllil"
di'i iisntis by llm bicbi si JliilMes III III"
land; bv, fur 11' a nee, lb" present
, bb'l jlCli." of the I'tliti ll Slale",
,lm!iee While, bv Mr. .Illslice Ibilllll s,
bv bat ureal and upi'hlil sei v. ml of
the people, Ibe lalili'hti tl .IllStlee ll'lf-Inn- ,
by the supreme court of lie
slate of low i' and 111" supreme court
sullenly throue.li llm n fias-
co al Klks thealii, meililaliiie 011 the
Ml'i'iit truth thai misery loves omu-pan-
It Is said llm pim.ssor is pa rl b ula
iieevcd because liu-r- Were only
eleven persons in Hi'- audience al Ala-
meda. I lad I hen 1,1 11 t vv I'lve, It is
possible be would have been satisfied,
r.i'siites In in an i,bi.u!or of note, the
professor is also an at tot ney nt la vv
and II is said Ilia! tim e his admission
In the bar Im ba; never had an op-
portunity of ev, r, Ills powers of
iirnunie'iit before iwi lve (mod men and
true. And Ibe pro! ' ssor has been a
member of the bar for several years.
I l I l, I'WK AS
iiiisi it oc iti.voi.r'nov
Sliaimhal, Oct. 2ft.-- ries.ille
trustworlhy Itil'ormalliui re-
ceived hole Is Mint nil Is oiiiel ill Kin
t" 'fl . t
mlaI. lie' let. I'll, I'oliei'drilled in ;:
: str, u,i Hi.' WW
5b,.
' h,,t
sin, is.
br.al,
tile ,,
il. r
ll, ihe.
U c ;,
Will
'lii, v'
n '1,1
11. ii. ii iii 'i 1 .rti e .losepb llianchi. loiiibl shot KlaiiK, W11 llu, Nan K'iliK, Son
lilted Waller sttinhriiUo'. ulias I'lmw, mid Ham! t'lmw. R tll.w,.ubMi!','! i'l' ITIIb'I'll" el".'il'i i
lll"V S ',.
ill that it, v. ili
and til. a vi
W ho fled wl Imi'i' has bet n a lnre exodus lo
sli.i (in liii i froiii these places, but Ie- -
- ill' ei
pl'i Cl,e
i'l ll.ll,
iwn-ol- it
c, lilt of Ibe !a V, bllicloll. 1
lb, II 111 II ll -st him.
'Hied lo
i'l,;"!; Harris
Ihe iblecti..'
I'.iaiii lii ii 111.
ill l pel Is of Impending trouble are trnee- - have never lalieii . pi
upon SianbrbUm when ;able mostly to itilercslcd Chinese.wm, I) lor !l bv A In a li:i 111 l.in- -value of ibal lalThe worst feature of the situationTh
tllC
riiAi
' experbn- - r ' '; i;,!,e pi. 11 c
b rm en , r ,jM r :tn. 'I'hc
m : n ti Vli !. jicid, th"
a" pari;, iln.ro will Vriendl.v
ss ','it first-ai- d leanis ol
Is the stringency In money, line to a
demand lor silver for even Ihe best
paper. Several nalional banks In
SlniiiHliiil have suspended payment.
he was n'lti'inptitifr lo dispose of a
curtain. fur the possession of w hich
he could not trlve a satisfactory ex-
planation.
Stiiiilu blue's home was in .Memphis,
T' 1111.
coin,
"I ,11 niphalioalh: believe lin t
we bin" beili W ise in ipyiMsC i:r"n'.
power ti r .im la. s. lint I also most
dimly believe I hi ' llf" uny ollur
power. Ibis power run be ill. used and
lIlllSe
Cl'lll,
You Need
Vitality,
Strength,
Forcv.
If you are Weak,
Nerveless, Bloodless,
tnihers f. urn nearly 1 on mines. Pivsl- -
lliat II Is a power iroui wbli ll Ibe pi n.
, nipol irily pnrlclpb' have merely
perniii- -ami ted ne which limy Inn
UiIt's Baker's and
lieiilly ulieii.ili'd."
In the Imd went v live .y ears. Ml
lioofievclt snld. lii" eiiiirts of Ne.
Votl.- once or Cvbc have Ibrovvtl wbats mm m ir ,iV mvA your arms are bound,
your energies paralyzed.
MUTINOUS MEXICAN
TROOPS JOIN REVOLT
Kl Flierle, Slnaloa. Mexico,, lie). 'JO.
Hcvolllm; federal soldiers under
Colonel AiiKiisiiu llelli'an, loipthir
with what uppciirs to he a new insur-reet- o
army on the part of, "( iencra I"
liian Ibinderiis, b.tmei-l- revolntioti-lir- y
chief, and cr'lwhile self cotistlliil-r- d
Kovernor of Siimla, have caused ti
roiprn of terror in lids stale. Colonel
Jose M. (ihcoa, clmf of ruialcs, leil
hertt todiiy.
Itevolt of ti ib laehiiient eotnimind-- d
by p.rev. mil of their fall-lir- e
to ri (1 ive pay . In his mini cllon
Ki'iivc minors heard of misappro-
priation of the finals whi b Wei,, j
li'ltcd to have st nl by Colonel (ichoa
some lime an".
ZAPATISTAS IH-A- M
siiiiiiAin i: To 1 1 Di is ws
.Mexico CitJ, i, l. -- 0. H ial to
Kl Ilortildo front CuaHa, Morales
says that ' Kmillaiio Zapala 'has
appeared In lor,, tiaila ami in a per-
emptory liicssiiKC to III., ebb of On
proved well hy.Ul iiiKairinountahl"
obs'a.-le- in llm of in tied social
reforms.
"I fm- mm bold Ilia! 'I' ma im ily
the ptnple, all' tin" ib'iii" iiiliiin.
coiim lo , hampii.ii sin Ii rm II mid
eeonoiiiie leioiio a- - im-'i'- .'" 'Inn.- - S5&
ill loan ol f,,,oiil,iiibi Iii new currency
. of Nan Kim; to the official banks has
'partially relieved Ihe situation, lUt
business Is i,t. 11 standstill and a crisis
lis threatened unless rieuotlutiotis lire
bcuun by the bankers with ineichntit
i Ills t,, avert il.
As viewed hire, Ihe Chinese who
are not openly Identil'bd with the
'royalists, or rev olul lona ry cause, ap-
pear hesilalim; mid arc certain to fol-
low the majority when they are pure
j of the probable oiiloume. Kvery ll Itm
depends upon th" lust few battles. I:
i said taut the rebels do not conlem-- .
plate the des iictioti of bridges over
the Yellow river. Their object rnther
'Is to lure lb" imperial troops smith
and then hritm about an uprlsluir In
north China.
The ultimate purpose Is to make
otic of (be cities on the Han 1'tver
capital nf tin empire. ;
i;i i: admii: i. 111 kikm k
11 sn:s to sii ;ir w
IVmiblnjton, int. 211. Hear Adinlr-1.1- I
.Miutbti j commanib hi. Jl o"
tin-- Asiulio iirl. luday cabled to the
11 '11I," , niilinui !, lin y
Made by a perfect incchn::ic'
process from lmjh nulc cccc
beans, scientifically blende:!, :
' is of the finest quality, !
strength and absolutely
pure and healthful.
Sold In 15 lb., 1 A 1!)., 1 - ' 1 -"
net weiiit
Booklet of Choice Kecincc f'cr.t Frco ,
plop loiiifht.
1,rb'lbave III e llii'lll t liai'tf'l
a pa rl !' mil'm i VS. into laws .111.1 ni'-s-
b'i ril on l''a
shall tiev. r .ibumhui llu
. e. 101,1
l,.l! to 13 3 N.
c VitalizerandIbis view triumph,
"I am y "U " ,1, b
ipiivoeally thai il 1'". Oi
b ii" r ortin p. - I" "
rtctipi your opportunity.WZL
. M'M-mil It,
ami Ibal n if. tifi"-- ?Walter baker & co. Ltd. iv TMUt -- MAIK ALL CJHUGUiSTSIn. 'Ill 1' howID.Iiey !' il'b'l1,1 dy of .,1'fbi K rm
Pi, 'n'!,-- !' ' "POFCIIETEP, MSS. ,.,ii, hoib'st, nor t rrto 1 7.--.0
federal Bnrrisou ileiuand.'d lis siiricm
tier. Till' f,, ! l.bs wn-- pr, p tr'ra .
fiChl. ' miller .vh'.'flicr thr V" l".'ifl'Hnr,
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in' in , itiTt ttara I mad ui, a
Hid t ,r a! on on ' of th, a
H- - H hobbns hn pr.irnt otii,,
Stops Pain in the Bladder,
Kidneys and Back
.
nl.tr town.
--
.1 .not
Mr
A
I
i'lr.um In ii. - j,.irti.
.1' it.-r- h.- i
jI.I j ft ' hinhh Sflo::d;d Display of Product the answer ton 10. r. , tV iltdl't .r V" n'a WO.""'! a wra'K .ia , r.i ! aav it t ! f..tavr ta teadr-- ...aa ''i ." r or 1 aP4.aaa t( ii-- nr,a-- u-- ar.d tt,profit i !,).. ; ,,rr. talll bis ., Justtt. im r,in.) :. M f r coiili! iti flit. Mien b.iiiot r, . i rr.tahad na; t arttcW "S.-ut- of the Citv.
Itbrottith violation f ot(i lal ! imi.-- i -
j.t- - . 1n.bd.1tf for nh.-rtt- niobT .in
r.'.oibn.'an ttae. hia b,---
. b . i;v bt
Motninu
pri-i- in
f"mni,.n- -
't.-- r tin
ir bin. I a- -.
A ;., r i K i: a o
tlif . :'. iiiii s it m i. '!"
3 "i n..i tali-- a . ii.i,i, r (i.i
Ha !.t of ,n,.Ti,i n thi
" !th i.:. I tn. re i ri., .
tft tht- - . ii ii" u, r il, in (!,,
- rt,i o i.
' ' i. of t !,., !.. t intf thi! it
tu tn,. tsia fur lii waak a thahiil .,f paan-it- ero n and nhihita.l
by J. T. li.Mluara, a rmi-hma- an.l
fir.lnar. hn haa a pi ! a th.-r- ilis- -
a." ia P sruwia rntia.
aKnara-- , t bafora tt- - era. rauow
Mia, aiujrirtsii ,;,aa a, r 11.
a. a- - crampa, uro-.a- : ri. :..rt araalh.
:aap;.toas and laa T
I hava a ra. u- -" f th-- thai yyi;n.i , n. and if want ta ma'aa a
aairk r t artta ana tat
a
..f ta .' 1 .La w a. I chartt 11 I ;- jitat -r r'tirt foa
cut 1 ha--- it and mu tf t'a-- bi ara4 II u
i y .Ijar itr p rr, a i ra fir
' A I'.- I. kltla !. i. a Bond-
who!.- - , , i.irmniti. that w r.,-- o--
w.'.l.
I'm, n hey do it a.t.n n.-- Mi. n
th.- - iyt , ; tha na'inn ara on tham
X'o on- - ,.,aatiin thalr willinitn
hut th. r.- la Urs .lo'ibt ..f thair
ability.
My n.-f in If a majority of th
volar no,- - no on th- - biaf ballot.
t.m.
!onif lha mora unpb-a.aan- and tin-I-
"('! hat. aimiit had tha limit
f ma, hf iii i.v off.r in atani- -
libili. tha Id. a thai hr ,ban t aat-.-i--
! ba .!.--, i,-- , an, it 1, a p.,ir. ly formal
a! of tha K.r.la brulnf.
every Bakirvg Problem.
It's Firw.-Whit- er
and More Uniform.
Made by LARABEE'S
Famous GERMAN PROCESS.
L
A ROGERS SILVERWARE1
COUPON IN EVERY SACK- -
GROSS, KELLY & CO
(Wholesale Grocers,)
Thin hi!! contain! p.anuta and
if ailoaad to ramain in tha ground
tha jilant it .a said. Mould haa df- - lh,. a- - w.-i- l a tha r. at of th
ia i"air-".t- . Mi. n aaa 1 wot aer.. i( bf r.pf"- - I lurn mail ta a n a.n . ; a
I if. loan tk.im.-- and ihiMran i al-- a hrn .a uri I, ih.s i.-ii- fndnl.t.'j'. but th it do. a not
ro'f a or ilfifii, v in tha i,t.f. taiopad ona-thir- d IU"-r- mita.
ona ,.f. tli.-a- f ltiiiM tt a plant,
I r.a.cit th.'in.ltaa ,0 !... V"' '' fat It ma --,.!I aithl, .aaai.'t an.l pa'n . t..t;.-,- r. r- -t'ta.ll at.
T n f ai l thai I., t ;. ,i.i,.,
p. ni ....i., in ,
what in rion ,,i,a ,,f ((,,.
of rond in . a
t aUM t ,.!.-i a I,!,- - ri.--
Fran, t, n, i. att,, it,, .
In piatf.,1 oi 1 1, ,r4., . s,
ill ra--
ril.'Tllii,
'' ffit r.t tj
1,. Ioii
,!r. it oi
t. .. :
r woi a,o--.- ... -r tu. ,
and of th.ir axiaian. 1 " " 1 '.' a ,! " ,"tr "1 111 iiumh: Mil 1. . II. I l I Tha
J vt I'l b,.
I ara.
urniah n..ol to t ca-- a 1 frr r.,i fin i.aNia.w llfr,ll.l.'.t thf II on of..!. (a
on., paunut fi.nu.ninij t Larn.--
no I Ml bi t rp r :il 1 i on.- nu-r-
.lam.
.nairaiio it , f the put ih.it p inut
it'll" nit la bound to .
mo- -t profitable induatri in thf
l!to Hr.in.!,. t allay. Tha .a, aa fur.
tfuh.-- Mr. by F. U. Kea
i'l" i alw-k- t on tha a'.ert to
TTTE
V'tt
pa. ,i,.
I Mr
atiioiu-.- ot m-.- t t .11 r..nl
Hon Vraio -. ., ttr.t ig ,n
l n; i ,tt f , , ,,, u,.,
" '.t.li ba .1 trm-d- v ir t'..h,, ar not ignorant.
T. f. nivvuv. m. n.
bit.-r- ia Ih.- - t cand
r o artinr
HEAL CUREIHj'.OIl ll.HITlate V( oil.AI!miii( rune.I'ltaK, K.ltn In- -In 11 ,il. 1, 1.TihHiiuarl,1 1'totia.
J A I.. Fall of I?) V:s- -, T a,
ii.a opportunity ha . t. ,...! ,,t!
Thu.-.- d v ctaninic of ral.aiinit bi-- j
11. .lid of Mi at appe.ir.-- to hf a col-cl- .
rti.i,- - Th fact that Jo.!.;,.
'ii bad ill - to ...I, !. aIfiic, i haira r.a!'y mad I
.Ii f.-- in - it would pr. i,i,'y h.u.-aot.i- ,j,M aa w!l to r.'l.- -t tt"
J'i-i- Pin! r,,- ois,-- i , rv
"lid lo bin a, 0
red
hamhar- -III'. bV. Mr
II !!,-
tt.'aa la ilif t
if thf r'-.-
at
1, ,i. Inland,t
) iiv a
Ii, i,..,:
oCill;.-- i
lain a 1
a. h 0 0.
act on
"tr. nit'ti
Wt tnv!t th mwt tnoroufh inaaad
rion. Tull Inf tarnation tn plii
taalad n:.p, op r)uaait
Neal Institute
pat and n.ada of tha famiara and
ai.a kman f tha tall.-v- . Tha bis;
'ui :n .ii-::- 1.. .1 t ...
nu.- - ia at, a k.-.- t with rlartthini! haa-l- -l
! In th fca.l n, .,,! ffia, p,,
'I'd .! a auppa. . Th,- ill .ir it. !
...lai.'iif i ia, annual!) v, PI to
n ,i!.d t ant a idia-- a . n raft-ij- . f
Tha I
lull, Oli
..ia
a. "Ilia
par.;, h r tl
politi- - ..1 i
H. loll iltMl
i , 'itl ' '11 '
Montezuma Trust Company
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus. SI 00.000.
ullv to
r.if it.
th it utfin. t..
11 it. jorc an.i tnt
t r.-- , a
o 1 in
t lo 1 la ro i
,d
r )o . t. '"01,. I'lf II' ar a I'.l t.. t.a":,l.i!t.i,n. . 1 1 . t v ir. . I r 1 , . ISII Y 5fan,l St, Alhunnr-rn-n aj U
1 r iff tj ai ,ifiaia INTEREST ALLOWED ON SAVINGS OLPOSlTSIkJ kl lltiaia. Ill
a:
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FINANCE ID COMMERCE 1he JOM1I W call
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
do. i l.l IWall Street. IChion rsjfli.iB ww, wi.TgM in ji .iimiiy
j
Pacific
i do. pfd
STORAGE.PERSONAL PROPERTY LOANSFOR SALE. Look At This! PROFESSIONAL CARDS
.. :i
. .
.
. . 42
U0;'
. . 109- -
. . U
.. 4x
. . u
. . 25 ;
.. 56',
.. 64 ,
.. 7Si
.. 34
'. . H'iU
Gsn.Ouu
.Ww Yui'k, Oct. 20. Krratie mov
mints again eharaetcriiseil the sto-- ,
ui;.r!"t today, although it exhibited
a consistently firm undertone. Prices
seemed to fluctuate in response t
lm well defined changes in opinion,
which remains confuted ami unn;-tai- n.
Changes in consequence ..' o.'tcii
perplexing and could be attributed
unlly " tlu' varying fortunes of l.io.e
fpeculutive Interests whose operations
have been expanded considerably in
the last few ilays. The market closed
with a substantial Rain, ranging from
one to two points among the t'.otlv--
Mocks, but the advance seemed to
icpresont more the temporary ad-
vantage of one faction than a Kcji- - r.il
enhancement or market values.
Although' activity increased on both
sides of the market, the bears wu
net aide to bring about such proi eids
C weakness us they produced yes-
terday. According to the gossip :.;
the street, a largo pool was at work
in United States Stool. Wiethe!" there
ATTORNEYS.
W II lttt N
Attortlr) ki l
ll. Klrsi Nationul Htk
lm? ;ini.pi.'rou. V
Ml V WILSON
Attortu'v-at-- l j
Rooms Cromwell Hid
He photic Mf.T Offbe Fhofta lib
im;.k KMH k
ttorne
Alhinuemu'
o, t leiio MireH Il4.uit
DENTISTS.
t'li J l:. kllAI-T-
Denlul Surgeon
'tooina tinrnett titillitttm t'hon
t npolni incuts mn.1e unit
I" ' it Uil I Kl.Tiil-iH'liils-
'.tlMv H'.iv v r... ,
w. (J. Sll Mli.( 11, M 1.
siee:ilUt l e. I'lir. Nnse and Throat
ver Walton's Drug Stor' I'lione 1 171
v t, mux; 1 1 M :
I'rHctlce Id.ntteO X'
rilhe idot-Htiu- m
10 to li
it VV Centra i!vT W'llton'ii tro,. 4'. '
io t ' ice t 'mifd
I M11I-- I KIN lt
a-- e i iMtltl anil Noiiiielo
ibiirsno ltit' itfiiiiin. r. it
' 11H Vij'iiiIi u Ii .0 Mi tt
llolOMt-I'lOl- M M Met!
V. I lit It I I N M II
I'b'-iilii- o mid Mirgi-o-
irtlHUK WALRth
Mitt I I '
lm, I'loiMt
veterTnarians.
ROirWorsr
ini.HINl!Y
ilraduute Chicago Vet. College. 1892.
'office and Hospital, ror. First und
Mnrouette. IMione 777, day and night.
FOR RENT-ROO- M AND BOARD
tit; ir.'J.vi' 1.000 ith
In film II v (tl R Kdlth at
'pflRCEl DELIVERY
M 1 tlbiiipieripie Parcel lleller
for prnmnt 'loi'i.-- i I'l.oo. II
WANTED Position
WW
WAN IK ll position in 01 ice tor
general office work. Box SI 9 J.iur- -
'!.
Voi'Ntl A I AN Hood health Well ed-- I
ucated, w ith business experience and
j.xconllve ability, desires general of- -'
lice or clerical position. Two years'
experience with government utWitsh-- j
Ingtiui. Host of references. H.
P Li it) til. JhK 211, I'ostolllie.
VV A N'Ti ; Position as bookkeeper,
gentleman; recommendation fur
nished; graduated Oct. 0, 191 1. Cu 1
at oil Ice. 014 S. Walter St.
p.l'S CI I A N't' FS--
KXPKKIKNCKD "bookkeeper would
like position. post of references.
Applv "K Journal
FOR RENT Apartments
Knit KKNT Choice 8 room apart-ment- s:
strictly modern; steam
heal, opposlle park. Paul Teutsch,
3 Irunl I'.loclt
"PERSONAL
l,i;K iRI.I'.'ANS ( ir anyone knowing
his whores bonis, please send ad-
dress. Important. John Netzel, Sara-tog- a
Caie, Dearborn SI., Chicago, III,
SSSSKSUSBBMKi&l'"
Hudson I u yv
Wall Pa pet
HUDSON Fourlh
for PicturQ Street and
Frames Copper Ave.
VUA MAIL Sl.ltMCl; A.M STAUF
r tlio fnrnoiis Hot Springs of
00 ? N. M. Leaves Albuniieruiie
P. '1. every morning nt 5 n, .n. Tick-ott- ,
sold nt Valo Pros., 207 North First
street, (iWI.VO HAIiCIA, proprietor
and 11111 II contractor. P. v. Box 54
llfl'l Unolh 1'ro.otiein' phnnii 1 fl (!
SANTA FE TIME TABU
I'uited States Realty
ruited States Rubber
I'uited States Steel
do. pfd :
l"tah t.Vppor
Virginia Carolina Chemical . .
Wabash
do. pfd
Western Maryland .
Westinshouse Kloitric
Western I'nion I
Wheeling & Lake Ki io j
Lehigh Valley
,
Total sales for the day
shares. .
Trading In bonds was on :i smaller
bans today. I'rlcvs Improved aft'--
early Irregularity; Total sales, pav
value, 12.002,000.
t.'nited States bonds Were ttnehan;;-e- d
on cull.
Boston Mining Stocks.
Allouez
Amalgamated Copper . . 54'
Am'n. Zinc Lend & Km. . 2H
Arizona Commercial ..
Itos. & Curb. Cop. & Sil. Mg. . 4
liulto Coalition . 15i
CuUimet & Arizona . 4ll,
Calumet & Hecla .3 'JO
Centennial . 9
Copper liange Con. Co 52
East Uutte Cop. Mine 10;
Franklin 6
C.lroux Consolidated 3TS
Uiranby Consolidated 30
Crccne Cananea ..... 6Vs
Isle Koyalle (Coppir) 15
'Kerr I.nk 2
Lake Copper 25'-- j
Lit S'alle Copper 4'j
i)il:iml Copper 10
M"'1" 'k 4flh
Novada Consolidated is;
Mpi""' .Mines
North Uutte 25
North Lake 4
jol1 I'ouiinioa 38
tiscetda. SK
Fai rott (Silver & Cop.) .
Quiney 5S
Sliannon
Superior 23 Vj
Superior & Loston Mln.
Tamarack
V. S. Sim. ltd. & Mill. . . . 31
do. pfd 4t
Utah Consolidated, cx-di- v
t'tah Cooper Co 4 Iti
Winona
Wolverine NS
Now York Kxclinnse.
Chicago, Oct. 20. Kxchangc
New Yolk, 1 cents discount.
Chicago Board of Trade, ;
Chicago, Oct. 20,A new high
price record for the season was made
today In wheat. Italn find snow
ik rthwest hurried up Investors who
had been bolting in vain that a reac-
tion wan at hand. Tho close thou ;li
norvou;;, was (fi 1 net advance.
Corn finished 1 to 1 8 cents
above last night, tcits up 1 -- 4 (
and hog products higher, 7 2 to 25
rents.
It was evident from the start that
tho pit supply of wheat would be too
scanty for buyers' comfort This con-
dition grew worse us the day pro- -
grossed, being reli veil only ut rare
Intervals and then, not miffiiocntly 'o
cause any material f.ctbiick. The main
reaion was that it had been snowlnn
throughout a good part of the north- -
w est, following ruins over night,
More unfavorable conditions could
hardly be imagined for thresdiing tho
greiit'tiuantities of wheat still in the
In the fields on both sides of thoC'in-lulla- u
line. It was said that World's
shipments, would l;e light.
December swung from $1.01 to
$1.02 and closed $1.08 a
gain of 1 i 1 cents net.
Corn ruled t'trong all day. Decem-
ber fluctuated between 05 S and
HO closing at the top point of the
day, S cents higher tliiin
last night. Curb gradcN were firmly
held with No. 2 yellow Uoted at 75
fjj TO.
dats, though overshadowed by the
greater activity of wheat and corn,
received p. Hit duo to purchases made
for elevator concerns and commission
houses. Upper and lower levels for
December were 48 und 4,
with the elo.se net higher nt
48
The provision trade caught eiiinus
lumn from the jjraln pits (mil hois'- 1
onot.it Ions with i vim. At the last
gong pork had risen 22 to
cents and other bog products 7 to
10 en is.
The Metal Market.
Now York, Oct. 20. .Standard cop-
per, Htendv spot October, November
and Junuary, $!2.15(ii 12.25. London,
ecsy; t'pot, 55, 15s; futures, 65, 10s;
piistoin house returns show exports so
I'nr this month of 11,005 tons. Lake
copper, $12.02 oleetro-eastln-
$12.37 S 12.50;
lg.OO'lf 12.25.
Iiid. ea; v. $4.25 U 4.30, New York;
$1,101(1 1.15, KOSt St. IiOlliS! Loudon,
15, 18h, Od.
Sin-lier- . SC.lJ'il 0.2" New
Vork: $0.00 ft li.lO, KhU St. Louis,
London,
Antimony, dull; Ceokson's, S.foVe
8,12 Dar silver, 64 AlPXlr.Hi
dollars, 4 5.
St. TiuN Siielter.
St. t.oi.lr. Mo.. Oct. d firm,
t.i 1!i 11.",: siielt-.r- linn, H'..
New York Cotton.
New voi-i- fi.t. 20. Cotton futuresClosing bids, Ofclosed veiv steady.
i?i'n- Vnceinber. $11.10; Do- -tober,
comber, $!l.2s; January, ?a.u, reo- -
luar.v, $0.21 March, jo.z: n1.
$',).,it; May SO. 45; dune, $0.47; .luiv
$0.51 : August, ,.$9,43;. September,
. in.
The Livestock Markets.- -
riilonuo l.heMfM'W.
Chicago; Cut.' jw,.iHo' receipts
ata.
urltj
vvarh 'U and ltirfvemm Offn-a-
"m S an4 4 ;ra' to..- rnirrt tira'
OR UU figate: It
Here somct'iiug vou want. Sit-
uated i:t the to t resitb'iico district
a bungalow with large
basemen wml ham: lot 7.'.l.'o'. This,
is going to soil.
We have a lew Iioums to sell oil ',
installment plan.
If you want land In the Mltnbres
Valley, see us iibotsl it.
McCl.t CillW & M'XTF.lt.
310 West Central.
I'iMt SAUe! Teti-to.n- no'ovrn bi i' k
dwelling in Kcltn, N. M '.ots Tf.n
Mi, or will otchange for Alb,uerRue
residence property. F I., A'alraC-Helen- ,
,N. M.
1 HI IT I VKMS.
Fon SAM: Two fruit farm I2'
und 4T acres, respectively. Title I
S. patent and imitation right. KulU
tupped with heating nystem Foi
particulars address F I. Wuirtth
IV'on. N M
Ituy 11 Farm Now.
100 re farms with wi-
lier. Improved und unimproved;
easy jtajinents. AVrlte to Jolin-M- ut
III os IIoe, X. M.
foTsaleTtOUSes
tliiriige und uutomo
bllo. The healthics' spot In town
t'rlre right. easy. Address
! o i.o 01 oboro "'ii
ft A'nVAiN liTholne. il West Silver.
" !; w modern bung'
b sit iint d n big I bi-- I"',
it'll s o- - of town It. irn. ' '.'ok.
use. r:tu Mrrani Vdiiiess Vr
In .staff rlv
Full S I.l : New lept house, l;',eO N.
Second, opposite liukery. A. C. la:',
709 N. 12th. '
l offMIi: .11 bi.igaln.
brick, larii-- Bleeping porches, fme
rotinds Applv IO114 Foroter Ave
FOK SAI ll Whole or pnri
new hu"s.- sib epltif
porch 0'iisv walking distance bb--
for health seeker 140? North See
ond.
FOR RENT Dwellings.
FOK KKNT Modern house al HUH
Went Copper Phone 7
"'T !tl;N'l' ilricli cot line.
Wal(er st, lnniilre nevt doiir
FOK KKNT Furnished
house 415 N. filh st. ;
1'OK HUNT Two houses, Ulifurnlsh-- .
ed. Apply at Home o
205 Cold, or No. 904 ft. Thl' "'I
f'( iff It f:NT --CoiiHioa 1.
furnished r uiifiir"'sh pi
W ' Flltrell" Ml V '"'.e
Foil KKNT-- - Four-mo- modirn flat,
co!io in; i20.ua. Water paid. 1 14
W. Hold
FOR I! KNT A and a n
furnished house, $10; each clos.5 to ;
shops. 201 Lewis ace, Phono 495.
,j.W(lM.OOM) f hiiiU-Ium-
collate; sleeping porch; $12.50.
Highland car line. 1204 S. KdithSt,
FOU KI'.'N'T iMIinislied house, six
rooms, modi rn. Apply 522 West
Marquette,
FOR KKNT Furnished house, mod-
ern, steam lical, eight rooms; close
In; to responsible parly; no sick. Ad-
dress To Lease, Journal office.
FUR 11 KNT Mi dern holts-- . KIT N.
Fiilil ih ti.: ii rm ins .1! d I'" t Ii
uuh ranee in kid l.eii: hot iter he-i-
Apply A. W. Ali'iil!. s:,;; North 4tb.
IONK pew mt fiirrlslio.l
and bath l.i rfto s reeiu d pon h.
large celliir, irus range 111 sin nen, 1101
water heat, $75 per month. A. W.
Anson, S23 North Kb.
.SKVKKAL lo w- modern houses, B
and bath, liirge cellar, gits
range in kllehon, arllfielal heat. Rear
hod-roo- urrangd with disappear-
ing glass to rWinUe to sleeping
porches, $10 00. Inquire A. W. An-
nul. 2:' N'oi'b 4 li.
Foil ItKN'f 1' i 9 Norlh Nlnih slteel,
ehjhi-roomo- il house; modern.
Sleeping ponh. 1'ninao,. in basement;
S' I'ei n',l poti lies $12 per month. Fa
iptiro Orio Dlccl.inan or Mrs. Tillori
Roeh. tinf, Norlh Fourlh
FOR KKNT FurtiiHiiei! or unfur
nished, beautifully furnished new,
modern bouse; porches, lawn, minis
III 11 o e IV uoee. inie,
reeled: in 11 "t be rented by 20th of
iclober AppIv 417 South Arno
Nl'W modern bungalow, 211 North
FJevenlb street, completely furnish-
ed, hardwood floor throughout, large
.deeping porch Mrs. K. Frank, phono
1S40.
FOR KIONT modern brick
house, well fnrtilslieiP In High-
lands. f.nwn, shrtdo, sleeping porch,
rjooa local :oti 4ddrcs I M bo 1'nal
:" l:"'sN"l' uK SAI ,K At inr-frn-
gain, tno
building, 115 West Iron avenue. Ap- -
h hi r vlav's ih tore SI 4 tVesI
'
....f I
POR RENT Miscellaneous.
FOR KKNT An Improved ranch.
Cull telephonic J 407,
FOR R I 'NT Ha in VV. Sliver.
FOR P. KNT Kefisonat.'b', (litlld hall,
evening!! und .Oiiturd.tyu, piano,
electric light, beat, kitchen. Call 80S
S .Fourth St,
FOR RENT-Offi- ces and Stores
OFFICH room In Grant bulldlnK.
aiinlv n A Mnrrhsmnn. Jourtinl.
1( ill KKN1 SKire-roo- ut 624 VV'esi
Onlrnl.
-
- wANfib Rooms.'""
WANTKD Two or three unfurnished
rooms, slo'tm or furnace heat pre-
ferred, or pus; with electric light and
hrilli. Family of four, bill none slolt,
AddrcHi 1., JyUllutl.
MONKV TO OAN.
On Furniture. nan.a. u. s'cia. tlnriN
Wag na and athrt ha is: alatt on Kalar- -
wm and Wreh'U Kece-i'ta- . aa Uw aa
i eo and aa hiKft ini Luang ara
quickly mail ana i'i.-o- priai. itme-..- im
uuntta la n roar hhq Uuud tv ta
main in your i.sts.t"n Our rsia amP..u...,Kl i'U a.ui R,' ua nrfora ber
r,)viii riteamvhip ttckta anu (rum P f
parts f th wrl--
THK IIWl'SHlOl.W rPASl
H. S and 4, lintnt Hldg ,
1'HIVAl'B OH-i- . KH.
Ul'KN EVKX1MSS
M.14 Onlrnl ifi
FOR SALL
$4000 bungalow,
sleeping porch, hardwood Doors.
N, 11th St.
$2700 double brick. High-
lands, close In; rents $30 per
month. $700 cash, balance S per
cent.
$1000 frame, lawn trees, in
Highlands, on ear line.
$2100 fr..me, modern, lot
50x142. Fourth ward.
$4 sou modern brick resi-
dence, hot water heat, Fourth ward.
$4500 stucco residence,
modern, steam heat, lot 75x142,
lawn. Rood outbuildings, close in.
$2350 brick, modern, good
porches. Fourth ward, near car
line, '
MOEV TO LOAN'
nun ivsvi: ynck
A. FLEISCHER
1 1 Sooth Fourth Street.
IMione ttJl Xext to New I'ostofflee
Advertisecs: The gri;,t statu of
Ninth Dakota offers unlimited oppor-
tunities for business to classified ad-
vertisers. Tho recognized advertising
mcdmni la the Fargo Dally ard Sun-
day Courier-New- s, the only seven-da- y
paper in tho state and the paper
which carries thn largest amount of
classified advertising. The Courier-New- s
covers North Dakota like a
blanket; rVaching all parts of the state
the day of publication: It is the paper
to use in order to get results;' rates
one cent per word lor first Insertion,
one-ha- lf cent per word succeeding
tilty cents per line per month.
Address, Trie Courier-New- Fargo. N.
' Advertisers: 'Indian offers unlim-it- .
d opportunity for business to
udverijscrs. A recognized
advertising medium is the Dally tint!
ly Vh.torprlse. published nt
N0ble5.vi.lle, and "carrying the largest
nit" out of classified bUHlnevs In that
Bt'Clioll. Tho. Enterprise covers Hamil-,ui- i
county thoroughly and Is tho me-
dium to use to got results. Kates,
cent per word; 0 insertions for the
price of 5. Nothing taken under 10
cents. Address, R'ke ' Kntcrprise,
ljesvlllev Intl.
BUSINESS CHANCtb
Hilt SAl.tO Harness diop at SantH
Fe. N. M. Will sell nt invoice If
t:ik.-t- i at once Will invaice $1200 to
f.nn Address II. riclictt, Santa Fa,
N. M.
$1.25 PICK Wultl) insol ting cla.s.d lied
ads in 21! leading papers In the
(J. S. Send fir lhd. Tho Dako
Agency, ,433 Main St., Los
Angeles, or 12 Clean- - SL." Sail Fl'.ui- -
cisco,
.
ToK SAI.K Small second-han- d
Clark band mill. foot wheel, ii
good condition. I' L. Miller, Cos
47. lterkeley,Cal.
Ft i SAI.K i ml i;i it trailing store ill
San Michael, Aria. Will sell H""
stock and rent tho store; will invoice
about $2,000; will take pari payment
ana time 011 bill. nice. Address lb W
Siiini'soiKfliilliiP. N. M.
Foil SALi: rest restaorant 111
town, good location; making
money. Reason for selling other
business interests. Apply or
write to "M." Morning Journal.
HELP WANTED Female.
vVArTlTDTTxi'iW'ielH'ed salon ladb-- s
nt tho Reononitst.
WANTKD Two dining-roo- girls.
Apply at No. 90 4 South .1rdHl.
WANTKD Woniiin for housework.
Call mornings. 704 West .Hold Ave.
wXvrKDA'gii-- i tTir-l- ight house-
work. Appy 0S WefLi!i'.'!L .
WANTEIVfiiiintlreHa to work by
day Applv oo N. Fourth, l'hon
sii. 1
WANTKD Uirl for general house-
work. Small family, good wages.
Apply " 707 Smith Arno. Tcelpboii"
13 OS.
WANTKD uidles to know we are
mnlrlnfr Biieclal low prices on even
ing and fancy dresses, tailored f nits
and house gowns. Call and see. Ab--
npprenlicc-- s wanted. Kllte Dressmnk- -
A L r"- - M isceliaripous
FUR SALR IH'' soda lounlain.$45.00.' nijv. n,;,!l,--
FOR SALFi Two howling nlleyu and
one billiard isbln, almost pew
I'iibiee loonJl'n tith n.N N1
T VPKWKITKHS for sale or relit.
Cnderwood Tyfcwrlter Co. 321 V
Hrld avo. Phone 144
f7)K KALK 10 pounds honey for
dellvpred. Guv Sumner. Kox 05,
or phone 1501. '' ;
"Foil SLI0 Dresser, lounge. Iron
bed, springs and mattreps. ('., nil
mrirniiigs. 21n So. Htlt.' "'
7l"rSAhiti Furniturt', almost new.
including 'Mission dining-roo- act,
kitchen eitbinel, iron bedsl'.'Hds, dress-
ers, chairs, to. No Hick in family.
llKl'uIre 510 Hold live.
H'OII SA LK-- - Auion .hti.- - P
r I G. file I.M II -- It
bulg.
FOR SAiTK-'lc- ii gooii heating stoves"
1 I4JIV. !old.
Ft lit SaT.K Hi' '''UK stove, 11 most
new. cheap. 7IK JSrd.
WILL "kKLL Now 1 tun it lire, piano.
chickens mid fousohojd goods nt
'aorounf of leavingprivate fi;t e on
city, 527 N. 4th St.
.''(VU SAL!': - lli'liliiu; n'.fll, bear
trap, buetilioai'l. brake and topi
Will. House!', IC'I S. Walter St.
FOR SALE Furniture.
FOR H.LK"-Hoo"ie- r liiium-- i and
base burner, flood eivmlll ion 1 Ml
'.'.' nil. M. '
$3150.00 new modern bung-
alow, corner lot, east front. Fourth
ward; only one block from car lino.
M00.00 New, modern bungalow. 1
Fourth ward; 6 rooms, splendid lo-
cation. I'art cash, balance 8 per
cent,
$51001.110 Fine, modern home on West
Tijerus, corner Sxl50, all modern,
lawn, walks, shade, cellar, barn und
etc. 7 rooms.
$2500.00 Five-roo- m modern cottage.
itigninmi, near central, opieiiuiu
condition.
$2uo0.00 Four-roo- modern cottage,
east front, full lot; Highlands, just
off Central.
$1,000.00 Will buy a good
house In splendid condition, with
shade und fruit trees. Highlands,
near thopa.
For Rent
$12.00 cottage, Vest Cen-
tral.
$25.00 modern cottage, High- -
lands, close in, nil newly papered
and painted inside.
$20.00 modern brick. High- -
lands, c'oso In.
$20.00 modem flat right In
town.
JOHN M. MOOHR RFAI.TY CO
FIIIF, IXSriLWCF, KFM. KSTATK.
LOWS AM) AlVSTItACTS.
?tl West Gobi v. Thorn- - H
HELP WANTED Male.
ItOHF.VS I.OYMKXT
Successor to Ctdbortl.
210 V. Silver. I'lione f!51.
WANTKD C.irls for housework'
waitress, whlto hotel cook and
miner.
WILLIAM F. tiflLHAf, general man-
ager Chicago Mill und Lumber
company, will resign January 1st,
1012, and wishes to receive applica-
tions for the position ho Is leaving.
Mr. ohlrau is going to Chicago.
WANTKl A drug clerk, young man
who can speak Spanish, with a few
years' experience preferred. (live
references and salary wanted in first
letter. Address Henry Swain, Wagon
Mound, X. M.
cstimated at 20,000. Market weak.
Beeves, $4.7 5 (i. 8.75 ; Texas steers,
$ 4. 01i 4.00; stockers and feeders,
$3.25 5.S0; cows und heifers, $2.00
(( i;.25; calves, S5.00 M 0.00.
Hog.--- , receipts estimated at 23,000.
.Market slow, 5 to 10c lower. Light,
$5.95 ftt 6, 02 mixed, J 0.00 (it 0.0 5 ;
heavy, $tj.oof' fi.ti5; rough. $ti.00w'
0.20; good to choice, $C.201t 0.65; lugs
$3.25!'! 0.00; bulk of rules, $0.3 0 'ic
0.00.
. Hhofp receipts. estimated at 10,0(1.
'Ma riot strong, ( J 0c higher. Native,
$2.25 fit 3.75; western, $2.50 Si 4.S5;
yeitilings, $3.50((i4.25; lainlis, native,
$3."5i'.00; western, $3.75 ' (i.l 5.
Kansas City Livestock.
Kan.'iis City. Mo., Oct. 20. Cattle.
2.000 Including 100 southerns. .Market
steady to weak. Native stei is, $5.25
ii(8..ri0; southern fleers, $ I. '.Ill di 5.25 ;
southern cows und heifers, $2.75 n
4.50; native tows and heifers, $2.75
Of 7.00; bulls, $.1,25 (0 '0.25; calves,
1.00 7.50; western steers. JI.OOJi
7.50; western cows, $;!.0O'ii i.,so.
Hogs recelptf. G,000. Jfarl'.et 5 toll)
cents lower. Hulk of sales, $0.10'i(
0.45: heavy, $0.25 51 0,55 ; packers and
butchers, $0.25 ta 0.55; lights, $l!.00(ip
G.45; pigs, $4.50 ft 5.25.
Sheep receipts 5,000, Market
steady. Mutti ns. S.OOdf 3.75; Iamb ;,
4.40 4.80; range wethers and year-
lings. $3.25 fi. 4.50.
Boston Wool Market.
Huston, Oi l. 20. The Conimerolal
l'ulletin will say of the wool market
tomorrow:
There has been it deeper as well as
a wider movement in the Foston wool
market' tjjis week, although 110 phe-
nomenal trading lias been done, Per
haps the feat lire of the w eek's trad-
ing ban been the sales of thren-eighth- s
fleece, which have arrived In Uite n
liberal quantity, prices arc withheld
In wst cases on these wools, al-
though some sales are still reported
at the former (imitations of twenty
cents. The trading market of terri
tory, however, is undeniably lower,
Some territory' lias been sold this
week on the basis of 57 'if 58 cents.
New Vork Cotton.
New York,' Oct. 20. Cotton closed
steady at a net advance of 5 to 10
points.
Dunn's Wtt My Review.
New York, Oct. 20. Dunn's Week- -
ly Jtoviow of Trade w: siiv lomor- -
row:
linmetliato rent! ire merits to replen-
ish depicted ftocks coupled with low-
er prices, arc responsible for a con-
tinued increase in trade, activity. Tho
Improvement Is conaervatlvo but
steady.
"Weakness is still pronounced In pig
Iron, with sale.--- of from 10,000 to
1 5,000 tons of foundry grade:) report-
ed In eastern territory, pnrlly for
curly delivery. In plates and structu-
ral material sharper compCJtlon js
noted, and while now biiviness 'a
k oping tip at the expense of values,
orders for railroad tatuipments and
Bleed cars nre stimulated by tho lower
prices. Wire pioducls are inovlni. In
good vidume and several additional
contracts have been placed Tor pipe
That the dry goods trade Is
sle:idily is shown by tho In--
cased operations of mills i'lid man-
ufacturers of different dry goods
rpeci. titles.
IPeached cottons nre iUie, but sta-
ple prints mid percales are well under
order and soveial lines of glnghaiiin
nre sold up lor spring.
P.uyers In footwear show a disposi-
tion larger contracts to cover
futuiw, need.! und m:iinl'a Hirers are
iisdiing mhances to cover higher oust
lei le.ntlior. . The kmlher M'V: tl.-'- "
dlHays'it spirit among the buyer.! d'
Willingness to operate. , . ,ilps yv'i.SV r'N I1"""-
New five-roo- m modem brick
en North Second street, close
in; a fine place, easy terms.
Better see us at once if you
are looking for a good home,
Porterfield Co.
216 West Cold
FOR RENT Rooms.
FOU KKNT Sttultar) aiift modem
rooms, Hlo Grande, 619 W. Central.
fT)"kK1:.T "Two very pleasant
rooms. Modern conveniences. Close
In. SIS North Seventh St.
KOK KKNT Modern furnished room
In Highlands to voom. 'dy No
sick. Address Vox 307 or phone
'34?.
It KN I' Furnished trout room,
huth attached eight dollar 10U
Forester, or phone 116",
FOK" Kl'iN--T- ne box bull alb-y- toi
bowline parties. J1S South Sectind
Felt KKNT Furnished room to
employed lady. No sick wanted
'tir Nor'h Kth si
VOH liiNT X"W'ly'" furl s h e d front
rooms 521 West Silver.
FDK KKNT Ftimisht d roono few
l" renovated and clciined. Handy
to' K, It, shops. ""t "11I s i
KFNT Nicely furnished rooms
modern' no s'ck Apply t.i'N v.'
Ceutral
Fui: KlC.sl '.brce 01 lm .r large
rooms, lurnlslu d complete f. 1
housekeeping: no sick. 7V Kits'
Cent nil.
I iS, 1'. I room. p. .nil1 ; s'
modern eolivetiieliec; 4.. x'
Mar.piette u
FOU KKNT Throe furnished rooms,
modern. Olti N. 8th St.
FOU KKNT Two (ilea sunt rooms for
housekeplng; ttlau 3 adobe rooms;
very cheap; suitable for bachelor?.
517 S. Uroudway.
FoirTiFN i' Furnished room wlih
private entrance for person of em-
ployment. 517 West lionet Ave,
FOK KKNT Two turnislied Voonis
with screened norch for house- -
keeping. 410 .V fittest.
FOK KKNT Furnished rooms, single
Or tor light Iioiisi keeping moilein
newl renovated and clean SOS I '
W Central 'Phone '75
FOR KKNT l'urnlslii d 1 rooms,
porch, lavatory, gas range, piano.
1104 North 2nd.
FO iiHuKNT FiTrnished froni room,
close lii, no nick, Pbf'iio 710.
FOK KKNT Two rooms for light
housekeeping. 3 Oil West Coal.
FOU KKNT Two looms for light
housekeeping with m reeu porch,
101 i!i rii and clea 11. 0 - Ari'o.
. ) H ( . I ,..io
keeping rooms; modern. Ti4i!e
b"trd $S 00 per week West minister
WAWTEU Miscellaneous
WANTKD Kviry lady and gentle-
men in Albii'iuoniue to play box
Ft) I! S A L K C II ll A P itest
Koomliig House in the city;
centrally located, doing big
transient business: full all the
time. Will stand Inspection.
Can give good reason for sell-
ing. Address J. it., Journal.
WOLKING & SON
IRRIGATION PLANTS,
WELLS, WIND MILLS.
ol'lee lit? Cotowr I'lione Mil
nimTd" -- bauildiv to 00 at
also will go out lo' the tin Phone
1122.
w. a. (;oi f
cakpi:t clkanixo
"Iioih r.OS, 2M"t i:. Central
" "
FOR SALE-Livest- ock, Poultry.
I'OIt SALT--' Young mule, welghl
about 1,000 pounds. Phone or wrli.
W. II Coo. 1'nlveritv
1 PA V CASil for all idoeks ofgeiiiir .i
mil.".".; if you wish to n tire wriio j
lo C, H.. Join nal,
l' (Ti:"lAJlo"iloiHe, saddle, buggy rind
harness; good condition. 1301 S.
Arno,
I'ltli HALK liinile horse, driving,
riding, harness, rubber-tire- d buggy,
very reasonable Immediate cash Mile. I
,'122 So, 7fh.ldioiioJJ21
FOR SAI.K Rhode brand K-- d,
While Rook, Puff Leghorn and SB.
iPimbnre- - mil etH and cockerels, J.
W, Allen, 1U2H-- Kill.
'iron' KA f.K--Te- tif hmv irooyh
homes with airon nnf ha rni'i'
eotnplete. Albiiii'ierfiitt li'O
l,ie, H'erlo
I 'Oil" HALF om car of young mules
3 to U yours odd. Write to Victor
S;iis. icior, N.
FOR SA LIO Fon r horses two bug- -
, IWO Ol.t OI IKlIIO-f.1- . - I
eheap. 123 Hoinh Hifh.
FOR KAl.l'--T- wo horses broke to
work, v.ei-- hl abouf 1,000 i. Hinds.
Inquire 1 Hi W. C.o'd.ve.
F11K SALK A fine milch cow, ,'UI0
Nori h '.roaibva v.
FOR SAL!':-- - I env ing couuliy, must
sell prouipily two pens ilu.roi.ii.rli-bre- d
K' llerstrio-- Crtstii) While
one pen thoniiichbn d
siiift'le comb Rhode bda id Rods nnd
several pens of young p, diets of both
loecilM, x.lili. Mr I olio Miin.
.'l,e-lal'- Aft.
is any ground for such a report, ov! -
deuces of manipulation in various
parts of the list w ere plain, Heirs j
attacked the market energetically ,11 j
the early trading but made littic j
headway. Helling at the outset w ar.
unusually heavy. More than 50.000
shares of Cnlted .States Steel woro
thrown on the market within tho j
first few minutes, but although tho
list weakened somewhat, it soon re- -
covered. After a series of unimpor- -
taut fluctuations thr nuirke.t took on
11 renewed activity before the close
and In the last linlf hour prices w ere
carried up rapidly. j
The metal stocks were most iii -
splcuous. Transactions in I'uited !
States Steel constituted one-ha- lf of
iln. lotal niorniiiL- - loislties.--. The 1 on- -
per stocks, after several months j
lnnrlivlt' tiecame iii'tiniineot in snot
"ulation. Amalgamated copper Md -
and Anaconda, Tenneesseo Copper.
T'lah Copjier and American Smeltiiig
gained a point or more. While tint
movement in these stocks ii' largely
speculative, It has a Vat is in current
comlitlous in the copper metal trade.
Snlev of colipi r conllnue on a large
Fea't! for both domestic and foreign
delivery nod jiricos have been tiuite
generally advanced by producers and
selling agencies. Although sales thus
'far this month are estimated at more
than 100,000,001) pounds, it largo in-
crease in surplus stocks at the end of
October is expected. Closing rtocks:
Allis Chalmers, pfd 11
Amalgamated Copper 54 H'
American Agricultural 51
American licet Sugar .... 50 V,
American Can 1 0 1
America 11 Car & Foundry 4 S ?
American Cotton Oil 47 H
American Hide & Leather pfd 21
American Ice Securities . . 17 j
American Linseed .
American Locomotive' .... S4
American Smelting & lUfK. CO
tlo. pfd 10 m
Am. Steel Foundries sou
American Sugar ltefining 117
American Tel. & Tel. . . . 134- -
American Tobacco, pfd. . 85i
American Woolen SO
Anaconda Mining Co. 1 . . . . . 35
Atchison 107 Va
do. pfd 103
Atlantic Coast IL110 ,12G--)-
l'iiltimoro &. Ohio 07
l'cthlfheni Steel : . . . 2S
llnioklyn Kupld Transit . 7 5'. i
Canadian I'aclfio 230',i
Central Leather 2 1
do. pfd '. 0 1
Central of New Jersey . . . 273 Or 200
Chesapeake & Ohio .... 71
Clileaf-- &. Alton . 1Si)25
Chicago Orcat Western . IS
do. pfd 37
Chicago & North Western 154
Chicago, Mil. St. Paul tOS'j
C, ('., C. & St, Louis . (ilK-rf.--
Colorado Fuel At Iron . . 27 U
Colorado & Southern 4S
Consolidated fins 139 "a,
Corn I 'rod nets 10
liclaware. Ai Hud. .son . . 162
iicnver At Kit) Orande . . .
do. pfd 4CV1
Distillers' Securities .... 31
Krie 30
do. 1st. pfd no
do. 2nd. pfd. ......... 41 i
'Iincral Kloctrle 150 Mi
ni'cat Northern pfd 151
tlreut Northern Ore Ctfs. 4 3 Vj
Illinois Central 130
IhhTborotl-th-Mc- l 14i
do. pfd 4 4 .
Inter Harvester , 101 U
luter-Marln- o pfd 11?i
International I'aiier 1014
International I'ump "7
'"va Central. IS
Kansas City Southern ...... 2 0 'i
'In." pfd.
. fit 1.,
Laclede i iaH , 10 I U
Louisville & Nashville. 1 1 7 x
Sllniicapollx & St. Louis . . . . H2
Minn., SI. I'. & Sault Ste, JI. l:M
Missouri, Kansas & Texas ... 8 11.
do. pfd 67
Missouri Facinc .10 'i
a(i'nal Biscuit li:s''-- .
NiHIoniil Lead 4 7 sh
at I. Kys. of Mexico.' 2nd pfd .13
New ork Central, 105
New Vork, Ontario & Western
, Norfolk &. Western . . 1 0 fl iH
North Anierlean OS
N'ti lheru I'm-ill- c ; . . . 1 1 6
I'oclfic Mail . . nou
rciinsylvHiiiu 122
''"Opleli' Cis 106
I'itiKluirg, c. c. & St. Louis . !MUfilMmrg Coal .' . 1 S i
l'l'"liSed Steel far -
''iilhncii l'alace Car . . . . .158 I
Ihillway Steel Spring
Jb.'iillng
.
1 4 0 itJ
llcpnblte Steel "2 1 '.
'!. Pfd
..84 "j
'b k Island Co , . . 25'.;
do. pfd 4 7
i. s mu.i
,tl'li'.n S Viiui Pei--- i
i, (. l! l,Xpes. I 4 Si t S HU
.) I'ui. 1. bolted IO;66a ll 25
No ' Mex 4 Col Iv 10 fif-- It 40:
Nn 9. Cub Fast Mull 11'5np IS '
It ASTPOt NI)
No 2 Tourist Fx. .5fp 4 i
No 4. Chl. Ltd B:35p 6 05
No. 8. Kastort, Kx :86p 7:25
No. 10. overlnnrt Kx....:O0
i:i I'aso Trt.ms.
No, SO!) M"X. Fx !!.!!"
No. 815 1.1 Prtpo raw..
. .
. . 11
. 30
. TV
. . S6
. .10a?,
. . 29 'i
, . 70
. . 35 I.
21";
. . 18 14
s'- Louis & Sun Fran. 2d. pfd.
Louis Southwe cm
O'l. pl,Hi sjitt'field sti-e- mid Jron
"uuiefn I'aejfie
Southern Kitlhvay
'to. pfd
t'llliesHeo 'I'prr
1' Xas K- - rneliie .
loir ii SI, l.tiHls West,
No. M0 Kan. City k Cbl.5:0,a
No K ll K. City and Chl.6:35ji
Hositell and Amnrllbi,
No. 811 Peoosi VfcL K.. . . l:20
No. 8 1 2 Albu. Ex. .... U:2Sp
P. J. JOHNSON, Agent
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NANT SANTA llJllr I Cool Weather Goods!!I GamesCRESCENT HARDWARE CO.Ktotr. Rangi-a- , llou-- Furnishing (.ooda. Cutlery, T !, m PtpValfr and PttllngMI riuiubUig. Heating, Tta and ( Work,
lit W. CK.MKAL A VIZ. TtLI I'HOXE !.
T THE METHODS T niittNtw t
IOF HUBBELL TRAINS
ir av am: not :iy imm;
MATHEWS MILK
iirr i s si.it i k mi. Everything you want in
PHONE 420 t
Additional Service, Starting
November 12, is to Meet
Southern Pacific Competi-
tion; A De Luxe Limited.
jry y y t y . T r T "
REPUBLICAN, NOT A
HUBBELLITE, SAYSVAIO
Well Known Citizen Somewhat
Surprised at Sudden Change
of McMillin Sentiment Among
games, tally cards and
dainty articles for prizes.
When preparing for that
card party, remember the
place to be fitted out.
We are exceptionally well prepared to supply your wants.
Overcoats
Heavy Suits .
Sweater Coats
Underwear
Hosiery and Gloves
If you really knew how little we ask for our HART
SCHAFFNER & MARX CLOTHES you would not take any
other make. Call and see.
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
It was announced by local Santa'
Fe official yesterday that In line;
CHARLES ILfELD CO.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
ith the policy of the transcontinent-- 1I- -Delegates; Other Troubles,
al railroads competing for Pacific'
coast traffic, the Ripley system ha
agreed upon a plan of comprehensive:
Improvement In Ita train service to!
You may aay for me that I will
vole agalnat Francisco Hubbell a tick
et and endeavor to get all my friends
to do ao, waa the Indignant atatef LAUNDRY ment of Joe Vaio. the well knownmtrchant yesterday.
Mr. Vaio rot a little taste of HubFancy I Strong's Book Store I belllsm in the past few da that willatify him for the rest of his natural
California point. The new order of
things will give Albuquerque three!
adltional transcontinental trains. The;
new train will run from 8an Fran-- 1
Cisco and Los Angeles, via Albuquer-- 1
que to St. Louis and southeastern
point, to New Orlean and aouthernj
point and to Chicago.
The ervlce to St. Loul will be ln-- j
augurated on November 12. when the
Santa Pe, I conjunction with the St.
Loul and San Francisco railroad, will
WHITE
WAGONS life.
"I supposed that t wa dealing wlih"your Mono Back If ToWant IVJonotfian Apples the regular republican organisation'
t-- isaid alo. "Instead. I find that It Issimply Francisco Hubbell. Francisco
llubbell and n republican party run a dally passenger train between j
about It. Th(nklng that crowd wa the San Francisco and St. Louis. It will
republican party' I endeavored to g also extend to Memphis, Tenn.. and
Strong Brothers
Cndertakrr and F.m batmen.
Prompt Bervlca Day or NlfhLTelephone 7S. Itaaidrnca
Htroug Illk.. Copper Mil tteouud.
Birmingham. Ata and Includes Ina representative Italian rttlien put
on the ticket for count? Commission termediate points via Albuquerque.
POWELL DRUG CO.
Fourth and OmlraJ. '
Prompt, Accurate 8nr1ca, In
medlat Dellverlea. Mall ordara
solicited.
pfaoo, 15.
Sometime later In November or theer. THn rnen, I japprrutched on the
subject only aald:. Why don't you
consumer who believe they are get-
ting the worst of IU
"A city testing department is the
very best thing possible," said Mana-- i
ger Woy, "both for the corporation
supplying light power or gas, and to
the consumer, and the company with
which I am connected la heartily glad
to see uch a department
first of December the Santa Fe will
see Hubbell? Everything seems to tie
tlons, brilliant dialogue and fast ac-
tion. So good waa Dave Lewis a
Amos Doppledae, the German-Amerl-c-
that one retains the Impression
that he wa the whole show. But
thinking It over carefully one cornea
to the conclusion that the opinion
prevails because he had the biggest
part. He wa certainly fine, and
took immensely with the audlenca.
His one ong number was perhaps the
worst thing he did, and even that
passed muster.
also inaugurate a through ervice be
tween San Francleco and New OrHunbell Hubbell . wa all I cool Ihear. I don't want any of him If leans. This train will be of the limh is running that organization and
not the republican party, I amH. Hprllar war itranted a llicnaa to
on of the beat eating apple
I ha t grows.
3 llm. for .V.
IAMY rTt.N II t.ltAPr H
Dm. for S.V.
IIOMK lillOwX CM.MIV
1W buiM'li
(01XHAM IDTATOKS
I (Ml II.. II Mil.
SO Mm.. .V.
I I Dm. J.V.
I 'AM 'A' It WIlMtlilKS
3 ql for 15o
fOSTl M ( Kltl .AL 2o.
Special Today Only
hWim (I.KAVM Il
5c t ran.
ited type nnd will compete with the
Southern Pacific- - Sunset limited. II
will also run through this city.through with It."wd by th probata clrk yeatirday.
Captain W. E. Dama, who for The third train will also come be, Mr. Vaio also manifested consider-abl- e
curiosity aa to a sudden change
which took place among the delegates
fore the end of the year and willnumber of yrar waa dlntrlrt clerk WANTED Will
Fee, 2i:-:i4-2-
As a whole, the play was well cast
and the parts individually and colconnect San Francisco with Chicagohera, arrived lam night from the Pa
la Ik ersat that roa abaali Bat
raala roar Boralag papar Ula-pbo- a.Ih. POSTAL. TCl.tXlftApM
- . t"1f four aama and adlraaa
and b. papar will k all.ara4 ap
apaclal aaaaaaaar. Ik tais.pkoaa la Na. M.
M Bwar aa
Tka akova rswara will ha pitfor ika arraat aaa aoattailna at
aaiaaa eauikl aiaallac anataa altka Uoram Jouraal froia (ka
aooraar. uf rub.i-nhr- ajournal fUjtuiBiua ia.
GRAIN" SACKS
pay caRh. E. V.
West Lead avenue.
-
by way of Albuquerque. From Los
Angeles to Chicago an extra fare de
lectively admirably acted. Tne fem-
inine support was especially good
cific roast rn route to Mexico.
Luther Foster, director of the full luxe train will be operated.ed Htate experiment atatlon at the and the sartorial showing ns good aa
any fashion show. The g6wns of thaThe putting on of these extra fast
Clil weather coming--. liny Cerril-l- Htal, the licst for your money,Ilaliu Coal company. Phone SI.Agricultural l'olli-- at Meailla Park,waa yeaterday In the city on bualneaa, chorus girls were stunning and startpassenger trains by the Santa FP is
said to be for the express purpose of ling enough to have hailed directMra. J. f. Johnaen of East Laa
Vcgaa, haa been In the city attending bidding for the Pacific coast touristtraffic from, the south, which is now
to the recent convention regarding
Thomaa McMillin. candidate for aher-if- f
on the Hubbell ticket "Before
dinner I talked with quite a number
of them about that fellow," said Vaio.
and none of them wanted anything to
do with him. After dinnes they were
il for McMillin. What I want to
Know, Is what kind of a McMillin din-
ner wa that?"
"They told me," said Vaio. "that
this was the republican party and that
there were no bosses and then
everybody referred me to llubbell."
Mr. Vaio any he reflects the sen-
timent of the tdf .majority of the sub
the meeting of the Grand Chapter of
the Eastern Star and la the Rtieat an almost exclusive asset of theLOCAL ITEMS OF INTERESTWard's Store of Mra. K-- Sower, 215 South Arno, Southern Pacific and Hock Islandsystems.
' PHONES
SOl-50- 2
BRYANT'S
Qnlck Parcel Del. and Measengers.
Klmcr iloff. who was aentenced toWmllirr Itt-or- fifteen daya by Judtfe Craig yeMerday nnii'T i r Tn innnKor tha twenty-fou- r houra andlngHOMER a WARD. M.Ill Marble Ate. Plione lot morning for vagrancy, waa committedto the county Jull yeaterday after UUIM I LIL IU TUUHai n ricM-- yrneraay artnrnonn.Maximum ti'mjx-nitur- , 70; mini-
mum, 35; raiiK'', 35; ttiuii'ralur al
it'clnck p. in. ,4i; north winda;
cloudy.
stantial Italian people and that thev Hotel Royal
from Paris.
The musical numbers Interspersing
the P'ay added zest to the jolly little
comedy. A girl named Virginia
Stuart In real or stage 1 if-- , who acted
the always-ther- e parlor maid, had a
catchy song number and the sextette
of chorus girls and straying husbands
took the huiis,. by storm,
Briefly, "Don't Lle to Your Wife"
was a good show.
The best saddle norses to be had in
ihe city are at W. L. Trimble', 111
North Second street. Phone 3.
GITY THIS TO
MAKE TESTS OF
are going to vote auainst Mr. Hubbell
all the way down the line. WIFE", 319 M South First Street. Nice roomFranclaco seems to have got into t
THE POSTOFFICE PHARMACY
Cor. Gold and 4th. Phone 132
QUICK DELIVERY
When in a hurry call us.
peck of trouble. 1 1 ih newspaper's at-
tack on H.tfael Garcia an a mere la-
boring man ha aroused considerable
for nice people; clean beds for clean
people. Rates reasonable.
noon.
Luther Poater of the College of Ag-
riculture and Mechanic Art at Mea-
illa I'ark. wan here yeaterday. Mr,
Poster la director of the experiment
atatlon at the college.
Mra. P. L Meyer, wife of the aup-erln- ti
ndent of the New Mexico dlvia-lo- n
of the Santa F railway, la Malt-
ing friends In Albuquerque,
Alfred (Irunsfeld, chairman of the
board of county coiiimlaaloiiera, left
liutt night for Iiemer to meet Mra.
t ; ru riKf.' li and ilauuhtcr, and return
iIndignation a moon that tlars of clti- -!'orva.t.WaahliiKton, (ut 21). NewKulr Hnturclny .fxcrpt rain in south.caal; Kilixluy fnir.Ariaona- - ''air Sutunlny tuiil Sun-il.i-W-a- t Tivnia Itnltt In nl.rth antl
cast; nin.'ially fair In muith ;
Kunilay fair.
lenihip. It has not been diminished
any by the placing of coal barons
like (leorge A. Kaseman and cuttle FOR SALE
My .tO-ac- ranch. Hewt In thn mun.and land barons like It. It. Pollock on Last Night's Attraction at ElksIf you need a carpenter, teicpnoneJlraaelden, phone S77. the llubbell ticket. It appears that
the whole ticket is named with the
try. See me at 321 West tiold.
C. E. GLECKLERrole purpose of advancing the InterTry a Journal Want Ad. Results
Theater Keeps Good-Siz- ed
Audience Convulsed With
Laughter; Stunning Gowns.
ests of tho corporations and of llub-
bell, Pollock and others intimately ILL ITERSassociated In big Innd schemes. The
fact that the local organ of Fr incise.
is supported by thn income Irmn ex
orbitant water ratea and bv contribu
WALLACE HESSELDEN
General Contractu.
Figure and workmanship count. W
guarantee mora fnr your money than
any other contracting firm In Albu-qurqii- e.
Of flea at tha Ruparlor Plan-
ing Mill Phone 177.
tion from coal, cattle, sheep and rail
Huby tlinloi;railia at Walton'a.
Ir. t'oniii'r. nstfi ialli. A Kicrn lllk.
H. H. I'utni'y nml family liav
from an ouIImk on the uppr
I'i'Otia.
The IikIUb of the fl. A. It. will mi'ft
in ri'Kiihir ihhkIoh at A. (. I". W, hull
at 7 a o' lock thin 1'Vf nlnK.
Mind Chit!.- S. Ilifhan Mtiil (iuntav
SPRINGER
TRANSFER CO.
Move Houses and Heavy
Machinery
iiNew
i Separate
road magnates. Is another thorn in
the aide of thP average citizen who
had previously swallowed the prolcr- -
Securing Information as to the
Necessary Equipment; All
Meters to Be Tried at Least
Once a Year,
tatlons of Francisco Hubbell that he
wa the "regular republican" organ
ization.
Francisco Is also up against a seri
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and ratall floaters In Presh
and Halt s a specialty
Kur (aula and hugs Ida llgfiit markai
l"li a ar rald.
ous misunderstanding with the rail
road men, K. A, Finney, who was Skirtspromised a place on the ticket by the
boss, was trete, to a steam roller
experience which has naturally made
him and his friends extremely sore;
C 3 MRS. CLAY.
A man who lies to his wife Is by
popular feminine opinion more re-
volting than amusing, but Pave Lewis
in "Don't Lie to Your Wife." last
nights' nttraition at the Flks' theater,
developed the lying husband into ex-
cellent comedy material.
The piny, which the author
was constructed for
laughing purpose only, serves Ita
ends and serves them well. It Is a
play that declares big dividends of
of enjov merit n any normal audience,
and it struck the good-sle- d audience,
which filled the Elks' theater com-
fortably last night, as Jurt about th
"goods" In light comedy, as that
brand of theatrical entertainment
gne. And It goc a long way,
straight home to the amusement
aeeklng public which will desert th
value of tear for the pleasanter path
oi light comedy every time..
'Don't Lie to Your Wife" Is tha
mere-
ly amusing sort of comedy that has a
laugh to every line and puts the
In a good humor with tha
world. It was full of piquant situs-- '
and the railroad employes are further
rightly Incensed at the action of
Francisco In pulling oft a meeting ad
dressed by A. It. 'Fall, father of the
III S. Fourtli Kt., Opp. roHtofTU,
M AMCl RING
(iiinliliit(ii niailo ii i. Aiirmtlic
'lollil I'arlum, Til. r2l.
The city of Alburjuerque is taking
the preliminary steps toward estab-
lishing a meter testing department,
which will test all gas. water and
electric meters once a year and enable
kicking consumers to check up
If any exist. The city of-
ficials have been securing Information
about the necessary equipment to do
this work, and In this they have had
the warm of Manager
Woy of the Electric Light company,
who haa given the city some valuable
Information ns to apparatus and
methods. Mr. Woy says the light
company welcomes this innovation
most gladly as It will not only check
up the accuracy of the company's
meter testing, but will fully satisfy
Hawkins bill, or at least one of the
parents of that infamous piece nf
Our splendid collection of
wparate skirts Indicates that
more than ordinary iiitiTest
outers alKiut Separate Skirts
OUh Sldrt Waltrt Season hand-
some, models that will answer
for ninny oceasiotiH. Priced
$".1M and up.
lth them to Albuquerque.
J. I. Sena, clerk nf the auprem
court Hud one of the membcra of the
Kiiraum cainpHign purty, left yeater-
day morning for his home In Santa
Pe after a brief visit to Albuquerque.
Mrs. V. ('. Proctor of Wlnalow,
Arlj., spent yesterday In the city the
guest of friends. Mrs. Poctor'e hus-
band I superintendent of bridge con-
struction on the Santa Pc coast lines
out of Albiiquerquo.
He v. John H. Oasa. aynodlcat mis-
sionary for New Mexico of the Pres-
byterian church, accompanied by Ilev.
Hugh A. Cooper, are In Tuacon, Aria.,
attending the Interstate Presbyterian
synod of New Mexico and Arizona,
They will not return before the com-
ing week.
The progressive republican colored
club held an enthusiastic meeting
last night at the Zanzibar club on
Fourth street. Fifty voters were In
attendance. Following speechmak-In- a
mid a general dlwiiKslon of local
'politics, those present aat down to a
sumptoiis banquet which had been
prrparcd by V. L, Watklns.
A sudden drop In the temperature
yesterday gave Albuquerque Its first
real touch of winter. - night It
was extremely chilly, tho coldest it
has been this fall. .Snow was report-
ed throughout northern New Mexico.
Those who had delayed putting up
stoves and cleaning out their furnaces,
got busy yesterday, and fires In home
were found necessary If one was to be
comfortable.
NEW BEAVERS AND
VELVETS AT BALLEW'S
The Halle Millinery Shop at llli
otith Fourth street,, slwayi a little
In advance, yeaterday received a large
shipment of new beavers and elveta.
They include a large number of thos"
naw blue favorltea, ita well aa the
bbu'U ami white. These, together
with a fine allowing of willow plumes
will lie on special display all next
eek
legislation which made the Injured
railroad man liable to be sued by
the company when he was injured In
T When you trade
with us you know
you'll get your
money's worth if
we have to lose
on the transaction
railroad accident.
CHARITY BALL WAS
PROFITABLE EVENT FOR
BENEVOLENT SOCIETY
AZTEC
FUEL
COMPANY
f -
The n Benevolent so
ciety netted over 1100 in Its big char-
ity ball, which was one of the princi STYLISH SHOES for !
FALL and WINTER
pal society events of fair week. The
ludles of the Society re especially
gratified with the success of the bal
from a financial standpoint.
The evrnt, which was under the
W doii t in !f im lii'iutiai' our
noiuls urf an full of VAI.I'I'. tlnti(loin la
..noinsli Toi you mill u t'n.
HIT IKN'T IT A KA1INKAI TMN T(
ri.P:i. THAT Vol! IIAVK Sffll A
MoltK IN TuW.v?
A at oil- - whrra lur InHtamo vmi inn
tut a KTI.IN-lll.tK- miwirt WINTKIt
fTIT or uVI.KCiiAT thai il KIT
mi anil alvc yi.ur hi.ihi aiu r tli"
I it in HTYLK that you would hav, I i
I ny a a'od dml more fur In tiiv M:w
YOKK 7
COAL
and
WOOD
Phone 251 First and Granite
personal direction of Mrs, A. B.
was the most successful ever
held and to Mrs. McQaffey goes the
major part ot the credit, although
other ladles who assisted her also
come In for their share of praise.
The gross receipt from the mile d
Knitted
Caps
Crovlicted and Knitted Caps
and Toques In bewitching si) hn
are here In every conceivable
style, color and color combina-
tion. Just the thliur for out-
door or school wear.
Ribbons
laiK'y Illbhons for liat trim-niln- jf
and fancy work are liere
In an unusually good array.
They coino in all colors and
various nkltlis 5 Inches and"
wider, nitli prices ranging from
3Sc to $1.50 a yard.
tickets to the dance nnl cish, sub
scriptions totalled 98H, while the
toil j j or si
Just heavy enough to keep out the rold nml dampness, 0 n.
necessary leather to carry around antl tire yo,w out. Soft and flexible,
to fed ea-- y right from the Mart Stylish ami ei fc(1 fitting to show
off your fool to the liet advantage.' Wr guarantee good wear and
make yon the Judge of our prices.
MeiTs Dress and Street Shoes $3.00 to $5.00
Men s Work Shoes
. . . . . . . .
$2.00 to $4.00
Try on mi.' of tlu'
al latent tomotiow.
expensen were hut $35.&0, leaving a
balance of $!:(.!. .10, which will be ex-
pended In the dlspenslnif of iharltv,
t:k jay tku ia.
French & Lowbor
Funeral Directors
and Embalmers
IjiiIy Autlatant.
van. it mi and ckxthauOfflop BflO.
The society wishes to thnn, all
those who helped mako tho aii'nir .1
0. K. Transfer Company,
A fanaral traosfei buttnaaa
conducted.
Ff.ona 4 It.
PATTY RKXTIFA Prop.
success.
SEVEN LAKES OIL FIELD.
One oil claim In the Seven Lakes
Men's High Top Shoes
Suits $20 to $40
Overcoats $16.50 to $30
Business Suits
$15, $16.50 and $18
$3.50 to $5.00
$2.00 to $4.50
oil field may make you rich. I Women's High Shoeshave sixteen locations that must be
located in the next five days. This
land is in the heart of the Seven
oil field. Drilling machinery
Is now being set up within two tn
Women's Low Shoes $1.50 to $3.50
Shoes for Boys and Girls
. .
$1.00 to $3.00
We sell everything for a home from the cement for foot-
ing to the varnish at the finish.
SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.I A It I. A VUIXIN slilrta, Hie ierIs'it shirt ill the world $1.7.1 nod
FERGUSON S
three miles of this land. This is your
Inst chance to get in on the ground
floor at this price. 125. Send check
or draft to W. P. Reed, office with
Learnurd & Llndemnnn, 20S West
Gold avenue.
. 1..
The best plaster. A rlece of flan-
nel dampened with - Chamberlain's
Liniment and bound on over the af-
fected parts Is superior to a plaster
and costs only omManth n much. For
ale by all dealers,
Results From Journal Want Ads
HAHN COAL CO.t'errllloa LampCallup l ump
Oiilloa 8tOT
Uallap BmvaE C. Washburn (Co,
West Central Avf
COLLISTER 112 1 8. firoonil Kt, III Vf. Gold PHONE 91.ANTIIHACITK, ALL SIF.S, STEAM CO At
Coke, Mill od. Factory Wood, Cord Wood. Native Kindling, tire
Brick, Fire (lay, Kama Fe Brick, Common Brick, Lime.
ii ii vm a
